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Social kapital i frivillige netværk 
 
 
Projektbeskrivelse Dette	  projekt	  undersøger	  individets	  engagement	  og	  motiver	  til	  at	  indgå	  i	  frivilligt	  arbejde.	  Det	  ontologiske	  og	  epistimologiske	  udgangspunkt	  for	  projektet	  er	  baseret	  på	  Heidegger	  og	  Gadamers	  filosofiske	  hermeneutik.	  De	  sociologiske	  teorier,	  der	  er	  blevet	  benyttet,	  baseres	  på	  teorier	  om,	  hvordan	  social	  kapital	  opstår	  i	  relationer,	  og	  hvordan	  individets	  motiver	  vil	  influere	  karakteren	  af	  disse	  relationer.	  Politologi	  ses	  i	  inddragelsen	  af	  den	  tidligere	  VK-­‐regerings	  National	  Civilsamfundsstrategi	  fra	  2010	  som	  en	  ramme	  for	  projektets	  undersøgelse	  og	  i	  diskussionen	  af,	  hvorvidt	  relationernes	  karakter	  i	  frivillige	  netværk	  har	  en	  indflydelse	  på	  samfundets	  sammenhængskraft.	  Den	  empiriske	  undersøgelse,	  hviler	  på	  to	  kvalitative	  interviews	  med	  to	  koordinatorer	  og	  seks	  frivillige	  fra	  Ungdommens	  Røde	  Kors,	  og	  Indvandrer	  Kvindecenter.	  Disse	  interviews	  udgør	  projektets	  empiriske	  grundlag.	  Problematikken	  er	  blevet	  belyst	  i	  to	  dele;	  den	  første	  del	  omhandler	  individets	  motiver	  til	  at	  arbejde	  frivilligt.	  Habermanns	  motiv-­‐dimensioner	  er	  blevet	  inddraget	  for	  at	  skabe	  forståelse	  for	  de	  frivilliges	  motiver.	  Anden	  del	  bygger	  videre	  på	  den	  første	  del,	  i	  undersøgelsen	  af	  motivernes	  indflydelse	  på	  den	  sociale	  kapital,	  der	  opstår	  i	  disse	  organisationer.	  Dette	  vil	  undersøges	  ved	  at	  benytte	  væsentlige	  teoretiske	  begreber	  fra	  Bourdieu	  og	  Putnams	  værker.	  Efter	  analysen	  diskuterer	  projektet	  i	  hvilket	  omfang,	  det	  frivillige	  arbejde	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  sammenhængskraft	  i	  det	  danske	  samfund.	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Social Capital in Voluntary Network 
 
Abstract This	  paper	  examines	  the	  individual’s	  commitment	  and	  motives	  to	  be	  engaged	  in	  voluntary	  labor.	  This	  paper’s	  ontological	  and	  epistemological	  ideas	  are	  based	  on	  Heidegger	  and	  Gadamer’s	  philosophical	  hermeneutic.	  The	  sociological	  theory	  used,	  is	  based	  on	  how	  social	  capital	  is	  produced	  in	  relations	  and	  how	  the	  individual’s	  motives	  will	  influence	  the	  character	  of	  these	  relations.	  The	  political	  science	  is	  illustrated	  through	  the	  use	  of	  The	  National	  Civil	  Society	  Strategy	  as	  a	  frame	  and	  in	  a	  discussion	  on	  how	  cohesion	  in	  the	  civil	  society	  can	  be	  created	  through	  organizations	  based	  on	  voluntary	  work.	  The	  study	  is	  enabled	  by	  the	  use	  of	  qualitative	  interviews	  with	  two	  coordinators	  and	  six	  volunteers	  from	  both	  “Opland”,	  a	  project	  under	  Red	  Cross	  Youth,	  and	  Indvandrer	  Kvindecenter,	  which	  is	  the	  empirical	  data	  that	  will	  be	  examined	  through	  the	  analysis.	  This	  paper’s	  analysis	  is	  divided	  into	  two:	  the	  first	  part	  regards	  the	  individual’s	  motives	  to	  perform	  volunteer	  work.	  Habermann’s	  motive	  dimensions	  are	  included	  for	  the	  use	  of	  understanding	  the	  volunteers’	  motives.	  The	  second	  part	  builds	  upon	  part	  one,	  but	  will	  examine	  the	  social	  capital	  in	  the	  two	  organizations.	  This	  will	  be	  done	  through	  the	  use	  of	  chosen	  key	  theoretical	  concepts	  from	  the	  works	  of	  Bourdieu	  and	  Putnam.	  Subsequent	  to	  the	  analysis,	  the	  project	  discusses	  to	  what	  extend	  the	  voluntary	  labor	  can	  produce	  cohesive	  powers	  in	  the	  Danish	  community.	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1. Indledning 
1.1. Emnet 
Det frivillige arbejde i Danmark har gennem de seneste år ændret karakter, hvilket i ”Social 
Politik – Tidsskrift for Socialpolitisk Forening” fra maj 2011 bliver artikuleret som den tredje 
fase af frivilligheden (Bundesen & Etwil i Social Politik 2011: 3). Motiverne til at udføre 
frivilligt arbejde er under forandring og ligeledes er selve den måde, hvorpå folk er frivillige. 
De frivillige organisationer, som førhen skulle udgøre et supplement til de offentlige ydelser 
og dermed være en vagthund over for den offentlige indsats, bliver nu i højere grad set som en 
vigtig ressource i varetagelsen af velfærdsstatslige opgaver (Ibid.: 3f). Derudover har den 
kollektivt orienterede frivillighed, hvor man er tilknyttet et forpligtigende medlemskab i 
samme organisation, ændret sig til en mere refleksiv orienteret frivillighed, hvor man er mere 
fritstillet i forhold til medlemskab, og hvor aktiviteten frem for organisationen er i centrum 
(Henriksen i Social Politik 2011: 12). Ifølge Bundesen og Etwil har motiver for det frivillige 
arbejde gennemgået en udvikling fra at være en traditionel pligtetik til fordel for et mere 
personligt nytteprincip (Bundesen & Etwil i Social Politik 2011: 6). Endvidere er der sket en 
stigning i antallet af frivillige, hvor de unge i højere grad engagerer sig og involverer sig i 
frivilligt arbejde. Den store interesse ses ligeledes på det politiske plan, hvor der er kommet et 
øget fokus på frivillighedens kvaliteter og ressourcer. 
 
1.2. Problemfelt 
1.2.1. Frivillighedens historie i Danmark 
I Danmark er der en lang tradition for, at det civile samfund spiller en vigtig rolle i løsningen 
af sociale udfordringer (Social- og Integrationsministeriet). Derved var det også på baggrund 
af de frivillige organisationer i civilsamfundet, at der skete en udbygning af velfærdsstaten i 
efterkrigstiden. Gennem dette blev der etableret en betydelig grad af lighed og solidaritet i 
forhold til samfundets svage grupper (Boje i Andersen & Kaspersen 2011: 530). På baggrund 
af en stigende kritik af velfærdsstaten i 1980’erne blev der sat en genopdagelse af 
frivilligheden i gang (Bundesen & Etwil i Social Politik 2011: 3). Dette indebar et udbygget 
statsligt og kommunalt samarbejde med de frivillige organisationer gennem såkaldte 
korporative arrangementer, hvori store organisationer blev inddraget i lovgivnings- og 
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implementeringsfaser. Siden blev denne korporative inddragelse svækket til fordel for en 
mere ad hoc betonet, men samtidig bredere organisationsinddragelse (Torpe i Syddansk 
Universitet 2009: 17).  
Frivillige organisationers virke i samfundet er baseret på en række forestillinger om, at de kan 
løfte nogle sociale og kulturelle opgaver, som det offentlige ikke kan nå. Traditionelt set har 
organisationerne peget på problemer og løsninger samt varetaget interesser, som ellers kunne 
risikere at blive overset i den offentlige debat og politik (Torpe i Henriksen & Ibsen 2001: 
107f). I Danmark viser adskillige undersøgelser, at frivillige organisationer igennem tiden har 
haft en vigtig rolle i udviklingen af demokrati og medborgerskab, hvorfor frivillighed omtales 
som ”(…) en slags brændstof for det civile samfunds fællesskaber og de organiseringer og 
foreninger der danner rammen om disse.” (Habermann 2007: 39).  
 
Frivillige organisationer har indtaget og indtager således stadig en vigtig rolle mellem 
samfund og individ og er vital for samfundets sammenhængskraft idet, der gennem 
foreningerne ”(…) blev opbygget en fond af social kapital i form af gensidige relationer og 
tillid (…)” (Torpe i Syddansk Universitet 2009: 16f). Dette ses gennem organisationernes 
historiske funktion som bidragende til produktion af social kapital i Danmark både i kraft af 
dets forbindende og socialiserende rolle (Ibid.). Hvor organisationernes forbindende rolle 
medvirker til at binde forskellige dele af samfundet sammen og derigennem skabe et større 
samarbejde, medvirker den socialiserende rolle til at skabe social kapital og 
sammenhængskraft i et samfund. Dette sker gennem deres bidragelse, hvilket danner 
holdningsmæssige forudsætninger for et samarbejde mellem forskellige mennesker (Ibid.). 
Derved omfatter de frivillige organisationer en vigtig integration af lokalsamfundet, hvori 
både ressourcestærke og ressourcesvage mennesker indgår i sammenhæng på lige fod med 
hinanden.  
 
1.2.2. Politisk involvering 
Den frivillige indsats har i de seneste år stået højt på dagsordenen på såvel det politiske som 
det forskningsmæssige felt, hvor der er kommet et øget fokus på frivillighedens kvaliteter og 
ressourcer til at styrke sammenhængskraften i velfærdssamfundet (Koch-Nielsen et al. 2005: 
7)(Regeringen 2010 )(Regeringen 2011). Fra politisk hold har denne interesse vist sig i den 
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tidligere VK-regerings National Civilsamfundsstrategi (2010), som blev lanceret med henblik 
på at styrke civilsamfundets kapacitet til at løse sociale opgaver bl.a. gennem en øgning af 
den enkelte borgers civile engagement (Regeringen 2010: 6). Interessen for det civile 
engagement begrundes med, at de frivillige organisationer kan skabe en anden form for tillid 
og kontakt med og mellem mennesker, end det offentlige kan (Regeringen 2011: 50). Derfor 
lægges der gennem strategien vægt på, at civilsamfundet bærer vigtige værdier i det danske 
samfund, hvori dette samt et aktivt medborgerskab fremhæves som grundlaget for 
sammenhængskraften i samfundet  (Regeringen 2010: 4). 
 
I strategien fokuseres der på et øget samarbejde mellem frivillige organisationer samt private 
og offentlige institutioner. Den frivillige dansker skal i højere grad inddrages i produktionen 
af velfærdsydelser, hvorfor der også optræder en klar målsætning om, at 50% af den danske 
voksne befolkning skal yde en frivillig indsats i år 2020 (Ibid.: 11). Denne interesse deles 
også af den siddende regering, som vil ”(…) gøre det lettere at være frivillig i Danmark.” 
(Regeringen 2011: 50). Den aktuelle politiske interesse angår således ikke kun den frivillige 
indsats, men også den potentielle frivillige, hvilket vil sige alle borgere, der kan ledes til at 
udføre frivilligt arbejde.  
Som et udtryk for statens ønske om en forøgelse af den frivillige indsats bringes det frivillige 
arbejde i relation til kompetenceudvikling i form af det offentlige initiativ: Projekt Frivillig1 
(2010). Ved projektet fokuseres der på den værdi, det frivillige arbejde kan have for den 
enkeltes personlige karriere ved at tilbyde et frivilligbevis, der kan vedlægges 
eksamensbeviset og CV’et til fordel for at engagere sig i frivilligt arbejde (Regeringen 2010: 
25). Samtidig forsøger regeringen gennem deres ”100 gode grunde til at blive frivillig” 
(Projektfrivillig (b)) at appellere til de unge ved at lancere det frivillige arbejde som 
kompetencegivende samt gavnligt for ens fremtidige karriere. Dette ses ved at ni ud af de ti 
første gode grunde alle vægter karriereperspektivet som en fordel ved det frivillige arbejde 
(Ibid.). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Projekt	  Frivillig	  er	  et	  tilbud	  til	  elever	  på	  ungdomsuddannelser	  om	  at	  deltage	  i	  et	  afgrænset	  forløb	  af	  minimum	  20	  timers	  varighed	  med	  frivilligt	  arbejde	  (Regeringen	  2010:	  25).	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Spørgsmålet handler i høj grad om, hvilken betydning denne politiske fokusering på 
karrierefremmende fordele har for de netværk og relationer, som skabes i de frivillige 
foreninger. 
Lars Skov Henriksen påpeger netop konsekvenserne ved denne udvikling, hvor fokus flyttes 
fra den kvalitative side; hvad den frivillige sektor kan og gør anderledes end den offentlige, til 
i stedet at kigge på den kvantitative side; hvordan man får flere hænder til at varetage nogle af 
de offentlige velfærdsopgaver (Henriksen 2011a: 10ff). Dette hænger sammen med, at fokus 
flyttes fra input til output. Den frivillige sektor har altid haft en betydelig rolle på input-siden, 
hvor organisationer repræsenterer forskellige interesser i lokalsamfundet og kanaliserer dem 
ud i den offentlige debat og ind i den politiske beslutningsproces (Ibid.). Den frivillige sektors 
egenskaber, i form af at skabe tætte relationer til samfundets svage grupper, problematiseres 
ifølge Henriksen af den politiske målsætning om at øge den frivillige indsats. På den anden 
side hævder Knud Aarup, at det frivillige arbejde kan ses som værende en central faktor til at 
begrænse offentlige udgifter. Det er derfor essentielt at øge den frivillige indsats, hvis man 
fortsat skal sikre gode tilbud til borgerne i det danske velfærdssamfund (Aarup 2010: 14). 
 
1.2.3. Den nye type frivillig 
Frivillighedens tredje fase menes at være opstået grundet de frivilliges, særligt unges, 
ændrede motiver til det frivillige arbejde. Dette indebærer at nogle frivillige i højere grad har 
fokus på, hvad det frivillige arbejde kan give dem, frem for hvad de kan give det frivillige 
arbejde. Nogle unge ser således deltagelse i frivillige organisationer som en del af deres 
karriere, hvori det frivillige arbejde vil kunne figurere på deres CV samt være relevant for 
deres uddannelse og personlige udvikling (Christensen & Isen i Henriksen & Ibsen 2001: 
159).  
 
I forsøget på at tiltrække flere frivillige ser man tendenser til, at både politikere og de 
frivillige organisationer forsøger at imødekomme især de unges øgede krav om selvrealisering 
(Henriksen 2011a: 10f). Dette sker gennem en stigende fleksibilitet og løsere struktur i form 
af projekter og netværk i stedet for kontingenter og medlemskab. Dette har ligeledes resulteret 
i mere projektorienterede og ad hoc typer af indsatser (Ibid.). Derved ses det, at motiverne bag 
det frivillige engagement har ændret karakter, og den frivillige indsats i højere grad ses som 
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en såkaldt episodisk frivillig indsats, som er afgrænset til en bestemt periode eller begivenhed 
(Ibid.).  
 
1.2.4. Afrunding 
I et samfund, hvor individualitet og egeninteresse i højere grad dominerer det frivillige 
engagement, er der grund til at bekymre sig for fremtiden (Habermann 2007: 24). 
Spørgsmålet handler i høj grad om, hvordan samfundet kan opnå sammenhængskraft nu, hvor 
individet stræber efter den højest mulige autonomi, og der ses en tendens til en mere spartansk 
og løs tilknytning til de frivillige organisationer. Dette skyldes, at den frivillige organisering 
indholdsmæssigt har bevæget sig væk fra ”(…) et alment solidarisk og værdimæssigt præg 
mod mere individuelle interesseaktiviteter.” (Ibid.). Imidlertid findes der også bud på, at 
tendenserne ikke er så klare. Habermann finder i sit empiriske materiale, at ”egennytte 
opvejes af værdier som altruisme og fællesskab”, samt at der ”umiddelbart ikke er noget nyt i 
den måde de frivillige tænker motiver på” (Ibid.: 321f). 
 
Med afsæt i de skitserede tendenser og modsætninger samt de politiske initiativer udtrykt i 
regeringens National Civilsamfundsstrategi er det interessant at undersøge, hvad der 
motiverer de unge til at yde en frivillig indsats i dagens Danmark, eftersom dette kan siges at 
have indflydelse på de sociale relationer der dannes heri. Opfattes de frivillige organisationer 
som et fællesskab, hvor man kæmper for en fælles sag, eller er de snarere et sted, hvor man 
kan erhverve sig kompetencer, som man kan drage nytte af i sit videre liv?  
 
Motiverne bag det frivillige engagement søges belyst, da det antages at disse har en 
indflydelse på varigheden af den frivilliges indsats. Da denne varighed af det frivillige 
engagement i den tredje fase af frivilligheden kritiseres som værende kortvarig medfører dette 
et spørgsmål om, hvilke relationer, som skabes i frivillige netværk, og hvorvidt de frivillige 
organisationer formår at bevare deres forbindende og socialiserende funktion, da denne anses 
som værende afgørende for samfundets sammenhængskraft. Dette leder frem til projektets 
problemformulering: 
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1.3. Problemformulering 
”Hvad motiverer unge i det frivillige arbejde, og hvordan påvirker de unges motiver de 
sociale netværk i de frivillige organisationer?”  
 
1.3.1. Præcisering 
Med denne problemformulering forstås, at den tredje fase af frivilligheden særligt udgøres af 
de unge i en dansk kontekst, hvorfor disses motiver til at udføre frivilligt arbejde undersøges. 
Dette begrundes ud fra en fordom om, at motiverne må have en indflydelse på måden at indgå 
i netværkene og dermed de relationer, som skabes i de frivillige organisationer.  
 
1.4. Afgrænsning  
I forlængelse af problemfeltet og præciseringen af problemformuleringen vil projektet 
afgrænse sig fra aspekter, der kunne have været med til at belyse genstandsfeltet yderligere. 
Denne afgrænsning tager udgangspunkt i både Giddens og Becks modernitetsbegreber samt 
regeringens National Civilsamfundsstrategi (CSS). 
 
1.4.1. Det senmoderne samfund 
Den tredje fase af frivilligheden viser et individ, der involverer sig i mere ad hoc baseret 
aktiviteter og fokuserer på sine egne muligheder, hvilket også kan forstås i lyset af en stigende 
individualisering og refleksivitet, som Giddens og Becks teorier om det senmoderne samfund 
kunne have været medvirkende til at belyse (Rasborg i  Andersen & Kaspersen 2007: 
459ff)(Kaspersen i Andersen & Kaspersen 2007: 425ff). Disse teorier er dog udeladt, da der 
ikke ønskes en undersøgelse af individualiseringen og refleksivitetens betydning for de 
frivilliges motiver til at udføre frivilligt arbejde, hvorfor der således ikke foretages en 
samtidsdiagnostik. Da det i besvarelsen af projektets problemformulering er mere relevant at 
undersøge motivernes betydning for netværket og relationerne heri, end samtidens betydning 
for den enkeltes motiver til de frivillige arbejde, foretages der en afgræsning fra disse 
teoretikere.  
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1.4.2. National Civilsamfundsstrategi 
Den Nationale Civilsamfundsstrategi (CSS) fra 2010 inddrages i projektet til en belysning af 
den socialpolitiske forståelse af civilsamfundet og den frivillige sektor (Regeringen 2010: 4). 
I projektet lægges der vægt på to ud af fire indsatsområder: Fremme aktivt medborgerskab og 
frivillighedskultur samt Styrke det tværgående samarbejde (Ibid.: 13), da disse indsatsområder 
ses som et forsøg på at styrke sammenhængskraften i det danske samfund (Ibid.: 4). Derfor er 
det stadig vigtigt at være opmærksom på, at strategien var en del af et større politisk initiativ, 
som bestod af flere andre tiltag på det frivillige område. Projektet har dog afgrænset sig fra 
disse, da de ikke er fundet relevante for projektets problemformulering i undersøgelsen af det 
frivillige arbejdes betydning for sammenhængskraften.  
 
1.4.3. Policy-processen  
Policy-processen har et normativt udgangspunkt, da den beskriver, hvordan en 
lovgivningsproces bør se ud, og ikke hvordan den ser ud (Heywood 2007: 430ff). Derfor 
kunne det have været interessant at undersøge, hvilke aktører der har haft størst indflydelse på 
strategiens udformning. Herunder tænkes på, hvorvidt alle parter er blevet inddraget og hørt i 
beslutningsprocessen. Der foretages dog en afgrænsning fra at undersøge, hvilke aktører og 
institutioner, der kan have haft en indflydelse på de politiske beslutningsprocesser, som har 
ført til udformningen og implementeringen af CSS. Dette skyldes, at projektet i højere grad 
ønsker at undersøge, hvordan igangsatte initiativer har en indflydelse på det frivillige arbejde 
og sammenhængskraften i samfundet. Afgrænsningens begrundelse findes yderligere i 
projektets videnskabsteoretiske grundlag, der i højere grad har fokus på subjektet, herunder 
hvad der motiverer den frivillige (jf. 2.1. Videnskabsteoretisk positionering).  
 
1.5. Begrebsafklaring 
I nedenstående afsnit vil der forekomme en begrebsafklaring af de anvendte begreber i 
projektet.  
 
Frivillighed 
Frivillighed bliver i dette projekt defineret ud fra Habermanns definition af begrebet: 
”Begrebet frivillighed anvendes her som en samlebetegnelse for såvel det engagement, der 
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bæres af en idé eller interesse, som for den samfundsrettede indsats, der – af engagement og 
fri vilje og i princippet ulønnet – opstår blandt individer og grupper.” (Habermann 2007: 43). 
 
En frivillig 
Projektet definerer dels en frivillig ud fra Habermanns definition af begrebet og dels Social- 
og Integrationsministeriets. ”Frivillig er en person, som frit vælger at gøre en ulønnet 
indsats, der kommer andre end vedkommende selv og hendes eller hans familie til gode.” 
(Habermann 2007: 43).  Man er dog først frivillig, idet man er formelt organiseret, hvilket 
betyder at almindelig hjælpsomhed eller spontane gode gerninger ikke hører under denne 
definition (Social- og Integrationsministeriet). 
 
Frivilligt socialt arbejde 
I dette projekt fokuserer vi ikke på det generelle frivillige arbejde, men derimod kun på det 
frivillige sociale arbejde, hvilket vi definerer ud fra Social- og Integrationsministeriets 
definition (Social- og Integrationsministeriet). Frivilligt socialt arbejde forstås som aktiviteter 
eller indsatser, der søger at give enkelte personer eller grupper en øget velfærd og omsorg 
inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Den sociale sektor beskæftiger sig med 
”(…) udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede 
grupper.” (Ibid.).  
 
Frivillige organisationer 
I projektet vil begrebet frivillig organisation benyttes som en samlet betegnelse for tre 
organisationsformer; foreningen, den selvejende institution og den almennyttige fond 
(Habermann & Ibsen i Boje et al. 2006: 25). En frivillig organisation adskiller sig fra de 
private virksomheder samt offentlige organisationer og institutioner ved, at de organiserer 
frivilligt arbejde (Social- og Integrationsministeriet). Yderligere betegner Habermann den 
frivillige organisation eller organisering som ”(…) en samlebetegnelse for ikke-offentlige 
(non-governmental) og ikke-økonomiske (non-profit) organisationer.” (Ibid.: 43f). 
 
Frivillig sektor 
I Danmark er den frivillige sektor et udbredt begreb i den politiske retorik og 
samfundsvidenskabelige forskning (Habermann & Ibsen 2006: 20). Der findes derfor heller 
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ikke en entydig forståelse af, hvad denne sektor består af. Overordnet forstås begrebet som en 
betegnelse for de aktiviteter og organisationsformer, der hverken er offentlige, kommercielle 
eller tilknyttet familien. På trods af begrebets tvetydighed er det ofte de organisationer, der 
befinder sig mellem stat og marked, som er kendetegnet ved den frivillige sektor (Boje et al. 
2001: 143). 
 
Det civile samfund 
Dette er et omdiskuteret begreb, hvorfor projektet vælger at tillægge sig en definition udtrykt i 
CSS: ”Civilsamfundet bruges som en fælles betegnelse for de aktører og grupperinger, som 
eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfæren, markedet og det offentlige i et demokratisk 
samfund. Grænserne mellem de forskellige sfærer er dog ikke helt klare, og mange aktiviteter 
i samfundet går på tværs heraf.” (Regeringen 2010: 4). I CSS nævnes eksempler på, hvad 
civilsamfundet består af: Foreninger, fonde, selvejende institutioner, grupper, 
interesseorganisationer og netværk (Ibid.).  
 
(Aktivt) medborgerskab 
Der eksisterer ikke en entydig definition af begrebet medborger, men det er et begreb, der 
forsøger at indfange den enkelte borgers identitetsmæssige forbindelse til det politisk-
juridiske fællesskab, man indgår i (Korsgaard i Medborger). Den aktive medborger 
identificerer sig som dansker og har lyst til at gå aktivt ind i det demokratiske arbejde med at 
skabe samfundet (EMU). 
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1.6. Projektdesign 
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2. Teori 
2.1. Videnskabsteoretisk positionering 
I dette afsnit følger en redegørelse og diskussion af projektets videnskabsteoretiske 
positionering samt en refleksion over, hvilke konsekvenser denne positionering har for 
projektet. Herunder følger metodiske konsekvenser for studiet af den sociale virkelighed, 
samt vores rolle som forskere i undersøgelsen af motiver til at udføre frivilligt arbejde. I det 
følgende vil der først blive beskrevet den videnskabsteori, der konkret kommer til udtryk i 
projektet. Herefter vil der argumenteres for, hvordan denne indskriver sig i en filosofisk 
hermeneutisk forståelse af verden. Slutteligt vil centrale begreber inden for den filosofiske 
hermeneutik blive beskrevet og relateret til projektets genstandsfelt.  
 
2.1.1. En fortolkende videnskab 
I det følgende vil fremgå, hvorledes dette projekt positionerer sig i forhold til de 
videnskabsteoretiske overvejelser om ontologi og epistemologi. Projektets 
problemformulering skal læses ud fra et fortolkende perspektiv og ikke et forklarende. Dette 
ses i forståelsen af undersøgelsesfeltet som værende menneskers indre motiver til at udføre 
frivilligt arbejde. Undersøgelsesformålet er således at søge en forståelse af de frivilliges 
opfattelser og motiver, som udtryk for de typer af netværk de indgår i. Projektets 
epistemologiske grundlag for den empiriske undersøgelse og efterfølgende analyse baseres på 
en filosofisk hermeneutisk tilgang til viden. Dette skal ses i lyset af en ontologisk position, 
som ser menneskets væren i verden for en realitet, og en epistemologi, som ser en sikker 
viden om denne væren for umulig at indfange, hvorfor der søges den bedst mulige fortolkning 
af de meninger, mennesker selv tillægger deres væren. Denne viden søges for at kunne 
komme bagved fænomenet motiver til frivilligt arbejde og finde frem til en dybere forståelse 
af, hvad disse er styret af.  
 
De hermeneutiske fortolkningsvidenskaber understreger, at al viden er fortolkning, hvorfor 
der ikke findes noget sikkert grundlag, som menneskers sociale samvirke og samfundet kan 
bygges på (Juul i Juul & Pedersen 2012a: 108f). Fortolket videnskab baseres således på 
forskerens evne til at overskride det umiddelbart foreliggende og fremfortolke den mening, 
der gemmer sig heri.  
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Hermed brydes der med positivismens fakta-paradigme, da der arbejdes med en videnskabelig 
tilgang der ”…må være i stand til at indfange den intentionalitet, som ligger bagved og 
motiverer mennesker til at handle på en bestemt måde” (Ibid.).  
I projektet ses motiver udtrykt i verbale, refleksive begrundelser (jf. 2.4.1. Habermanns 
motivbegrev), som projektet konkret forsøger at afdække gennem interviews (jf. 3. Metode). 
Der arbejdes med den enkeltes forståelse af et genstandsfelt som det centrale udgangspunkt 
for viden, hvorfor de frivilliges udtalelser om forskellige aspekter ved deres frivillige arbejde 
først vil blive meningsfulde, når de fortolkes. Derved adskiller en hermeneutisk analytisk 
tilgang sig fra både positivismen og socialkonstruktivismen, idet hermeneutikken hverken 
interesserer sig for kausalforklaringer eller de sociale konstruktioners meningsdannelser 
(Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 340).  
 
I denne forståelse af verden er det yderligere vigtigt at være opmærksom på, at 
genstandsfeltet, her de frivillige aktører, der undersøges, ligeledes kan opfattes som”…bærere 
af betydnings- og meningssammenhænge og det derfor er disse som skal fortolkes og 
udlægges i videnskabelig praksis” (Ibid.: 309). I forlængelse heraf reflekteres det, at vi netop 
gennem en dialog med de frivillige aktører kan skabe en adgang til deres betydnings- og 
meningssammenhænge. Herved opstår muligheden for at indsamle empiri, som kan fortolkes 
på og derved opnå en kohærent forståelse af det genstandsfelt, der bliver fremlagt i 
problemformuleringen (Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 336f)(Juul i Juul & Pedersen 
2012a: 115). Eftersom projektet beskæftiger sig med hermeneutiske forskningsmetoder, skal 
det klarlægges, at vi er opmærksomme på, at netop genstandsfeltet allerede er fortolket af de 
aktører, som udgør vores empiriske materiale. Aktørernes subjektive udlægning af deres 
motiver har således en indflydelse på de fortolkningsmuligheder, vi kan foretage på baggrund 
af deres fortællinger (Juul i Juul & Pedersen 2012a: 123ff). Det betyder, at vi fortolker en 
virkelighed, som allerede er fortolket i samme virkelighed; dette kaldes den dobbelte 
hermeneutik (Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 339). De fortolkninger projektet ender ud 
med skal derfor både ses i relation til de frivilliges forståelser og fortolkninger af deres 
virkelighed og samtidig af de spørgsmål, som stilles i de kvalitative interviews, da der altid vil 
være en risiko for, at de frivillige vil tilbageholde information eller tilpasse fortællinger til de 
stillede spørgsmål. Det erkendes dog, med bevidsthed om dobbelthermeneutik, at visse 
aspekter ses som værende irrelevante af informanterne, hvorfor de ikke vil komme for dagens 
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lys og kunne inddrages i analysen som dermed ikke kan implementere denne viden i sin 
forståelseshorisont (jf. 3.4.3.3. Interviewguide til frivillige).  
 
Hermeneutikken, som en overordnet videnskabsteoretisk tradition, udgøres af flere forskellige 
retninger. Her er tale om hhv. den traditionelle, metodiske, filosofiske og kritiske hermeneutik 
(Ibid.: 309f)(Juul i Juul & Pedersen 2012a: 107). De forskellige retninger inden for 
hermeneutikken deler nogle overordnede fællestræk, men adskiller sig fra hinanden i deres 
svar på epistemologiske og ontologiske spørgsmål (Ibid.: 110). Disse forskelle bygger bl.a. på 
en generel idé om forskerens rolle i vidensskabelsen. I netop dette spørgsmål ses det, at det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt, der kommer til udtryk i dette projekt, ligger sig nærmest 
den filosofiske hermeneutik, hvorfor denne nu vil blive uddybet.  
 
2.1.2. Filosofisk hermeneutik 
I dette afsnit beskrives den filosofiske hermeneutik, som omhandler en ontologi om den 
menneskelige væren i verden og dermed også forskerens rolle i arbejdet med genstandsfeltet. 
Derefter følger relevante begreber og principper som den hermeneutiske cirkel, fordomme, 
forforståelser og horisontsammensmeltning samt historicisme.  
 
Heidegger og Gadamer gør, med den filosofiske hermeneutik, hermeneutikken til en ontologi 
om den menneskelige væren (Ibid.: 121). Ontologi er netop spørgsmålet om væren eller det 
værende, hvilket bliver et centralt spørgsmål i den filosofiske hermeneutik, der netop 
fokuserer på, hvad det vil sige at være menneske. De understreger, at den menneskelige væren 
er bestemt af dets historicitet, dets indlejring i de tidslige og rumlige sammenhænge, som det 
ikke kan frigøre sig fra (Ibid.). Dette medfører for Heidegger2, at forskeren hverken står over 
eller uden for den verden, han ønsker at undersøge. Forskeren er selv indlejret i den. Han 
beskriver i forlængelse heraf nødvendigheden af at opløse modsætningen mellem det 
erkendende subjekt og den verden, der er objekt for erkendelsen (Ibid.). Vi kan dermed aldrig 
opnå et sikkert fundament for erkendelsen, eftersom al fortolkning vil være farvet af 
fortolkerens historicitet (Ibid.). Gadamer bygger videre på denne ontologisering af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Heidegger kategoriseres både som filosofisk hermeneutiker og hermeneutisk fænomenolog, men bryder med 
fænomenologien i sit syn på forskeren, der ifølge ham, ikke kan underlægge sig fænomenologiens krav om 
epoché (Juul i Juul & Pedersen 2012a: 121)(Rendtorff i Fuglsang & Olsen 2007: 281f). 
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menneskets væren og tydeliggøre, hvorledes mennesket ikke kan opnå nogen a priori viden, 
men derimod er indskrevet i en verden af betydninger, som det ikke selv er herre over, 
hvorfor al viden vil være a posteriori (Ibid.: 122). Heidegger mener dog at mennesket, trods 
at det er underlagt sin historicitet, ikke er fuldstændig determineret. Det er i stand til at 
reflektere over sin væren i verden samt fortolke og forstå den verden, det er kastet ind i 
(Ibid.). 
 
2.1.2.1. Den hermeneutiske cirkel 
Vi kan ikke undslippe eller sætte os uden for den hermeneutiske cirkel. Vi er altid en del af 
den, og den udgør strukturen for den måde, vi kan forstå og fortolke på (Højberg i Fuglsang & 
Olsen 2007: 321). Refleksionen over den verden mennesket er kastet ind i, beskrives i 
princippet om den hermeneutiske cirkel. Dette princip beskriver, hvorledes forståelse opnås i 
fortolkningen; delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun 
forstås i kraft af delene: ”(…) det er relationen mellem de enkelte dele og helheden, der 
muliggør, at vi kan forstå og fortolke.” (Ibid.: 312).  
 
Den hermeneutiske cirkel findes i forskellige udgaver alt efter, hvilken hermeneutisk retning 
det drejer sig om (Juul i Juul & Pedersen 2012a: 110). Metodehermeneutikken henviser til 
relationen mellem del og helhed i den genstand, der søges fortolket, og ser den hermeneutiske 
cirkel som et epistemologisk princip. Derimod betegner den filosofiske hermeneutik forholdet 
mellem forskeren og genstanden, hvor forskeren bliver en aktiv medspiller i 
meningsdannelsen, hvorfor den hermeneutiske cirkel forstås som et ontologisk princip 
(Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 320f). Denne vekselvirkning er en nødvendighed for, at 
der kan opstå en gensidig forståelse, også kaldet horisontsammensmeltning, mellem forskeren 
og genstandsfeltet (Ibid.: 324ff). Ontologiseringen indebærer således at ”(…) i det øjeblik 
vekselvirkningen mellem del og helhed er en bevægelse, der inkluderer fortolkeren og 
genstanden (…) så tales der ikke længere om en metode for den rette fortolkning, men om en 
betingelse for den menneskelige erkendelsesproces, eksistens og erfaring.” (Ibid.: 320). 
Denne bevægelse virker tilbage på fortolkeren og tilbage på genstanden igen, hvorfor den 
hermeneutiske cirkel også kan artikuleres som en spiral, da det er en uafsluttelig proces (Ibid.: 
320f).  
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I dette projekt kommer den hermeneutiske cirkel således til udtryk i den abduktive metode, 
der arbejdes ud fra (jf. 3.1. Abduktiv). Projektet søger hele tiden at sætte sine forforståelser i 
spil gennem mødet med nye horisonter i form af teori og empiri, hvorfra en ny 
forståelseshorisont vil forekomme, som igen vil blive bragt i spil med nye horisonter. Således 
vil den hermeneutiske cirkel ikke blot blive implementeret som metode i interviewene, men 
også gøre sig gældende i hele projektet, eftersom vores forståelse af mennesket er baseret på, 
at al viden er a posteriori. Dette har således haft en indflydelse på valget af teori og empiri (jf. 
3. Metode). Som forskere vil vores fortolkninger af de frivilliges egne fortolkninger dog også 
bære præg af vores egen væren i verden. Det er derfor vigtigt for validiteten af den forståelse 
som søges opnået i projektet at klarlægge, hvorledes de fortolkninger, vi kommer frem til, er 
opnået. Vi søger således at skabe gennemsigtighed i egne fortolkninger.  
 
2.1.2.2. Fordomme, forforståelser og horisontsammensmeltning 
Forståelse er altid udgjort af fordomme og forforståelser (Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 
322). Fordomme sikrer, at vi kan forstå hinanden, fordi der ligger en forventning om, hvad 
sagsforholdet handler om. Al forståelse sker i den konkrete situation. Derfor må disse 
fordomme ifølge Heidegger ekspliciteres og lægges åbent frem (Juul i Juul & Pedersen 
2012a: 121). Grundet sin væren i verden vil man altid have nogle fordomme om et givent 
emne (Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 322). Begrebet fordomme lægger sig mere præcist 
til domme, der fældes før indgående kendskab til et givent emne. I den filosofiske 
hermeneutik er det en central antagelse, at fordomme, både teoretiske og normative, er en 
forudsætning for, at vi overhovedet kan orientere os i verden og ikke noget, der står i vejen 
for vidensskabelsen. Ifølge Gadamer ville forskeren være fortabt, hvis ikke han havde sine 
fordomme; han ville ikke kunne stille relevante spørgsmål eller være i stand til at erfare noget 
som helst (Juul i Juul & Pedersen 2012a: 122). 
 
Som beskrevet ovenfor består menneskets forståelse af fordomme og forforståelser, som 
tilsammen udgør en forståelseshorisont. Denne er medbestemmende for, hvordan vi orienterer 
os, handler i og forstår verden (Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 323f). 
Forståelseshorisonten er således et meningsgivende system, der er ”(…) konstitueret af sprog, 
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personlige erfaringer, tidslighed i form af fortid, fremtid og nutid samt af den historiske og 
kulturelle kontekst, den enkelte er indlejret i.” (Ibid.). Denne er i konstant bevægelse og 
forandring, eftersom individet altid vil gøre sig nye erfaringer, og dets kontekst vil forandre 
sig. 
 
”Horisontsammensmeltning dækker over den hændelse, der sker i det forstående møde med 
genstanden – det være sig en tekst, en fremmed kultur eller en person.” (Højberg i Fuglsang 
& Olsen 2007: 324). Ifølge Gadamer skabes dette forhold i erkendelsen ved 
sammensmeltningen af forskellige horisonter, der ”(…) indgår i en ægte samtale med 
hinanden og herigennem forandrer sig (…)” (Juul i Juul & Pedersen 2012a: 125). Det er i 
denne kontekst, hvor pendlingen mellem fordomme og erfaringer fra den sociale virkelighed 
aktiveres, idet fordommene bringes i spil i undersøgelsen. Erkendelsen opstår dialogisk 
gennem menneskers sproglige erfaringsudveksling (Ibid.). En anden vigtig pointe ved 
horisontsammensmeltning er, at det ikke indebærer, at man kan sætte sig ind i eller overtage 
en anden forståelseshorisont, men derimod at man kan få provokeret sin egen forståelse af 
verden, og derigennem få udvidet sin horisont og revurderet sine fordomme: ”In fact our own 
prejudice is properly brought into play by being put at risk (…)” (Gadamer 1989 i Højberg i 
Fuglsang & Olsen 2007: 325).  
 
2.1.2.3. Historicisme  
Den filosofiske hermeneutiks forståelse af forskerens rolle i vidensskabelsen er baseret på 
dennes væren i verden og dermed dennes historiske kontekst. Dette medfører et spørgsmål 
om, hvordan det historiske aspekt af undersøgelsesfeltet kommer til udtryk. Vores væren i 
verden må nødvendigvis have haft betydning for undersøgelsens udformning, idet hvert 
gruppemedlems forståelseshorisont har bidraget til gruppens fælles 
horisontsammensmeltning. På baggrund af denne fælles forståelseshorisont er det teoretiske 
grundlag for undersøgelsen udvalgt. Havde forståelseshorisonten således været anderledes, 
ville undersøgelsens problematik have haft en anden karakter.  
 
Det øgede offentlige og politiske fokus på frivilligt arbejde har været med til at henlede 
projektets opmærksomhed på emnet. Det ses at det frivillige arbejde har ændret karakter over 
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en årrække, hvilket bliver artikuleret som den tredje fase af frivilligheden (Bundesen & Etwil 
i Social Politik 2011: 3). Projektet søger at undersøge, hvorvidt dette paradigmeskift har haft 
en indflydelse på særligt unges motiver til frivilligt arbejde, da det må formodes, at de har 
påbegyndt deres frivillige virke, imens denne fase har været praksis. Gruppen er selv vokset 
op, mens dette paradigmeskift har fundet sted, hvorfor der ligger en forforståelse om, at 
motiverne til frivilligt arbejde kan være styret af egennyttige grunde. I kraft af dette eksisterer 
der en fordom om, at frivilligt arbejde er essentielt for ens fremtidige karriere, da dette aspekt 
ved det frivillige arbejde i høj grad fremhæves både af staten og uddannelsesinstitutioner (jf. 
1.2. Problemfelt). Denne historicitet vil ligeledes gøre sig gældende i analysen ved, at der vil 
blive fokuseret på informanternes egen historicitet samt den overordnede historiske kontekst, 
hvori hele projektet befinder sig. Organisationernes ændrede rolle gennem den tredje fase af 
frivilligheden, hvor de i højere grad er med til at varetage konkrete velfærdsydelser og aflaste 
det offentlige, udgør således den konkrete historiske kontekst, hvori dette projekts 
undersøgelse vil finde sted. Derfor vil der være fokus på de ændrede tendenser inden for det 
frivillige felts påvirkning på civilsamfundet.  
 
2.2. Teoriernes videnskabsteoretiske tilgang 
De følgende afsnit vil kort redegøre for de anvendte teoretikeres videnskabsteoretiske 
tilgang(e).  
Teoretikernes arbejdsmetoder og videnskabsteoretiske tilgange er essentielle at kortlægge, 
idet de danner baggrund for projektets forståelse og operationalisering af de anvendte 
begreber. 
 
2.2.1. Ulla Habermann  
Som baggrund for projektets empiriske undersøgelse af frivilliges motiver og oplevelser af 
frivillighed bruges Habermanns afhandling; ”En Postmoderne Helgen - om motiver til 
frivillighed”, som bygger på omfattende empiriske undersøgelser af frivilligt socialt arbejde. 
Hendes undersøgelse baserer sig på et omfattende spørgeskema til frivillige fra seks nordiske 
lande og en brevanalyse (Habermann 2007: 148ff). Hendes undersøgelser omfatter de 
frivilliges subjektive tolkninger af deres handlinger. Hun undersøger, hvilke værdier og 
motiver de frivillige har for at engagere sig i arbejdet.  
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Habermann har i hendes arbejde fokus på, hvem de frivillige er, hvad der motiverer dem, og 
hvorledes motiver kan forstås. Der er således ikke tale om en egentlig teori, men derimod 
omfattende resultater fra hendes egne undersøgelser. Hendes afhandling er foretaget på 
mikro-niveau med udgangspunkt i den enkelte frivillige og deres selvforståelse, men er 
kvantificeret, hvorfor den udtrykker nogle generelle tendenser, hvilket har gjort, at den er 
fundet anvendelig i projektet (Ibid.: 47).  
 
”I det følgende har jeg valgt at forstå motiver til frivillighed som de frivilliges egne subjektive 
tolkninger af deres handlinger. Det vil sige, at motiver formuleres som forklaringer på en – 
fortidig, nutidig eller fremtidig – handling (…)” (Habermann i Henriksen & Ibsen 2001: 87f).  
Med denne forståelse af motiver lægger Habermann vægt på, at forståelse opnås gennem 
fortolkning af individet, hvorfor hun indskriver sig i en hermeneutisk forståelse. Dette 
medvirker, at hun ikke forsøger at opstille lovmæssigheder omkring motiver til at udføre 
frivilligt arbejde; motiverne er i hendes optik subjektive. Hun er ligeledes af den 
overbevisning, at motiver afhænger af kontekst, der både er set som den frivilliges historie, og 
som den kontekst det aktuelle frivillige arbejde udføres i.  
 
2.2.2. Pierre Bourdieu  
Rent videnskabsteoretisk er Bourdieu svær at kategorisere, eftersom han arbejdede ud fra 
forskellige metoder. Hans teoretiske begrebers definition er ligeledes afhængig af 
undersøgelseskonteksten og det empiriske materiale. Projektet har derfor hovedsageligt valgt 
at lægge sig op ad Ritzers (2008) definition af Bourdieus begreber og måde at anskue den 
sociale verden på. 
 
Bourdieu er i sine feltanalyser interesseret i at afdække, hvordan strukturelle magt- og 
dominansforhold produceres og reproduceres, samt hvordan givne sociale felter kan forandres 
(Rasborg i Fuglsang & Olsen 2007: 371). Ifølge Bourdieu indtager agenter forskellige 
positioner, hvilket er bestemt af relationerne til de andre agenter i feltet, hvorfor ens 
positionering i et givent felt er relationelt bestemt. Bourdieu søger at begribe formidlingen 
mellem individuelle og samfundsmæssige strukturer som et dialektisk forhold (Jf. 2.4.2.1. 
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Bourdieu). Han forsøger derfor at styre uden om det videnskabsteoretiske dilemma mellem 
strukturdeterminisme og handlingsvoluntarisme, objektivisme og subjektivisme (Rasborg i 
Fuglsang & Olsen 2007: 371). For at tilbagelægge det objektivistiske-subjektivistiske 
dilemma fokuserede Bourdieu på praksis (Ritzer 2008: 527). Praksis er ikke objektivistisk 
determineret, hvilket produktet af den frie vilje heller ikke er.  
Bourdieu har selv omtalt sin orientering som konstruktiv strukturalisme, strukturalistisk 
konstruktivisme eller genetic structuralism, hvilket han definerede som: 
 
”The analysis of objective structures – those of different fields – is inseparable 
from the analysis of the genesis, within biological individuals, of the mental 
structures which are to some extent the product of the incorporation of the 
social structures; inseparable, too, from the analysis of the genesis of these 
social structures themselves: the social space, and of the groups that occupy it, 
are the products of historical struggles (in which agents participate in 
accordance with their position in the social space and with the mental structures 
through which they apprehend this space).” (Bourdieu 1990 i Ritzer 2008: 527). 
 
Bourdieu forsøgte at slå bro mellem strukturalisme og konstruktivisme. Der er dog en 
skævhed i hans arbejde, som går i retning af strukturalismen (Ritzer 2008: 527ff). Det er også 
derfor, at han er tænkt som en poststrukturalist, eftersom hans arbejde med strukturalisme er 
mere kontinuerligt, end hans arbejde med konstruktivisme. I modsætning til den tilgang som 
andre konstruktivister tillægger sig (fx fænomenologer og symbolske interaktionister) 
forbigår Bourdieu subjektivitet og intentionalitet (Ibid.). Hans fokus var i stedet på, hvorvidt 
baggrundene for agenternes position i det sociale rum lægger til grund for deres fortolkninger 
og konstruktioner af den sociale verden. Perceptionen og konstruktionen, som finder sted i 
den sociale verden, er både skabt og begrænset af strukturer, hvilket er reflekteret i en af hans 
egne definitioner af sit teoretiske perspektiv:  
 
”The analysis of objective structures (…) is inseparable from the analysis of the 
genesis, within biological individuals, of the mental structures which are to 
some extent the product of the incorporation of social structures; inseparable, 
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too, from the analysis of the genesis of these social structures.” (Bourdieu 1990 
i Ritzer 2008: 530).  
 
Han er således interesseret i forholdet mellem sociale og mentale strukturer, som han netop 
vil blive benyttet til at belyse i projektet.  
 
2.2.3. Robert D. Putnam 
Putnam er politolog på Harvard Universitet og interesserer sig ikke for nogen større filosofisk 
diskussion, hvorfor han heller ikke lægger sig op ad nogen videnskabsteoretisk retning. 
Putnam foretager sine undersøgelser af social kapital på et kvantitativt og statistisk orienteret 
grundlag i en bestræbelse på at blotlægge samfundstendenser på makroniveau (Svendsen & 
Svendsen 2006: 36ff). Derved løsriver han begrebet fra en meget mikrosociologisk og 
virkelighedsnær kontekst, da han ønsker at undersøge begrebet social kapital og ikke 
individet, hvorfor han også undlader at inddrage klassiske sociologiske problemstillinger, som 
social klassifikation og socialisering i sin operationalisering af begrebet (Ibid.). Derved drejer 
hans definition af social kapital sig om relationernes målelige kvantitet, hvilket ses gennem 
hans udgangspunkt i empiriske kvantitative studier.   
 
Gennem sit værk Bowling Alone (2000) inddrager Putnam omfattende kvantitative statistikker 
med data tilbage fra år 1960 til slutningen af 1990’erne omkring den amerikanske befolknings 
deltagelse i sociale, politiske og kulturelle aktiviteter (Rosenmeier i Hegedahl & Rosenmeier 
2007: 31). Dette kvantitative materiale bruger han til at understøtte sin tese om, at det 
amerikanske samfunds sammenhængskraft er truet grundet det faldende civile engagement. 
Materialet understøttes med empiriske historier, som bruges til at illustrere og underbygge 
Putnams tese.  
 
Idet Putnam med sin definition af social kapital anser civilt engagement og frivillige 
organisationer som værende afgørende for et samfunds sammenhængskraft, tillægger han sig 
en kommunitaristisk samfundsopfattelse (Hulgård 2002: 66). Dette opfattes af nogen som en 
mikrosociologisk tilgang, mens andre hævder, at det er udtryk for en makrosociologisk 
tilgang (Ibid.)(Svendsen & Svendsen 2006: 38). Afgørelsen af dette må forekomme afhængig 
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af, hvem han sammenlignes med samt betragterens eget virkelighedssyn. Projektet er i kraft af 
sin filosofiske hermeneutiske tilgang bevidst om, at udlægninger og fortolkninger af Putnams 
arbejdsmetoder alle er subjektive fortolkninger på baggrund af de fordomme, referenten måtte 
have. Derfor tillægger projektet sig sin egen opfattelse af Putnams videnskabsteoretiske 
tilgang på baggrund af ovenstående samt hans egen fortolkning af sine arbejdsmetoder. 
Putnam udgør derfor i dette projekt makroniveauet, idet hans definition af social kapital 
anvendes til at belyse individernes samfundsmæssige påvirkning. 
 
2.3. Valg af teori 
Følgende afsnit vil kort redegøre for valget af projektets tre anvendte teoretikere på baggrund 
af deres videnskabsteoretiske tilgang(e). Teoretikerne inddrages i projektet for, på baggrund 
af deres teorier og operationaliseringer af begreber, at kunne diskutere samt definere de tre 
hovedbegreber: motiver, social kapital og sammenhængskraft. Projektets filosofiske 
hermeneutiske videnskabsteoretiske tilgang medfører nogle klare af- og begrænsninger i 
forhold til valg af teori. Da projektet frem for alt er fortolkende og ikke forsøger at opstille 
nogle klare regler og love, må de teorier, som anvendes til at diskutere og definere de 
anvendte begreber ligeledes arbejde i overensstemmelse med denne metode.  
 
Det fremgår gennem Habermanns arbejdsmetoder (jf. 2.2.1. Habermann), at hun tillægger sig 
en hermeneutisk forståelse af frivilliges subjektive fortolkninger af deres motiver til at arbejde 
frivilligt. Derved støtter hendes opstillede motivdimensioner op omkring projektets fordomme 
samt undersøgelser omkring unges motiver til frivilligt arbejde.  
 
Da projektet ønsker at undersøge de subjektive motiver til at indgå i frivilligt arbejde og 
disses påvirkning på relationerne og netværkene, som skabes heri. Disse netværks betydning 
på både individ- og samfundsniveau inddrages gennem en forforståelse af, at der skabes social 
kapital gennem menneskelige relationer inden for et netværk. Denne forforståelse er skabt ved 
en læsning af Putnam, hvorfor projektet inddrager den fordom, at der skabes social kapital 
inden for de frivillige netværk. Putnam lægger sig ikke op ad nogen videnskabsteoretisk 
retning (jf. 2.2.3. Putnam VT), projektet er dog af den opfattelse, at han, grundet sit 
kvantitative empiriske fokus samt fokusering på den målelige kvantitet af social kapital, 
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arbejder på makroniveau, idet han i højere grad undersøger social kapitals betydning for 
samfundet end individet. Mens Putnam interesserer sig for relationernes målelige kvantitet, 
interesserer Bourdieu sig både for deres oplevede kvalitet og kvantitet (Svendsen & Svendsen 
2006: 38). Derved udgør Bourdieu bindeleddet mellem de subjektive motiver, Habermann, og 
netværkenes samfundsmæssige betydning, Putnam, ved at bidrage til en dybere forståelse af 
motiverne ud fra den kontekst heri habitus, felt, doxa, som individet befinder sig i. Grundet 
Bourdieus bredt favnende begreber er han svær at indskrive i en endelig videnskabsteoretisk 
retning, da hans begrebers definition afhænger af den empiri, som søges undersøgt (jf. 2.2.2. 
Bourdieu). Bourdieu er af den opfattelse, at mennesker fortolker og konstruerer den sociale 
verden på baggrund af deres position i det sociale rum (Ibid.), hvorfor dette syn kan inddrages 
i projektets undersøgelse af frivilliges egne subjektive fortolkninger af deres motiver til at 
arbejde frivilligt. Derved bidrager Bourdieus forståelse af begrebet social kapital i dette 
projekt til at opnå en dybere forståelse af de frivilliges motiver på baggrund af en forståelse af 
den kontekst, som de frivillige befinder sig i.  
 
Projektet opererer på baggrund af Putnam ligeledes med den forforståelse, at der er en tæt 
forbindelse mellem forekomsten af social kapital og samfundets sammenhængskraft. 
Definitionen af begrebet sammenhængskraft er omdiskuteret (jf. 2.4.3. Sammenhængskraft). 
Putnams definition af social kapital danner dog rammerne for projektets forståelse af begrebet 
sammenhængskraft og den sociale kapitals betydning for dette.    
 
2.4. Teori 
Følgende afsnit vil præsentere de anvendte teorier i projektet. På baggrund af dette vil der 
forekomme en diskussion og operationalisering af de anvendte begreber i projektet. Først vil 
Habermanns motivbegreb blive belyst. Herefter vil der forekomme en diskussion af begrebet 
social kapital vha. Bourdieu og Putnams teorier herom. Dette vil danne grundlag for en 
operationalisering af, hvorledes begrebet vil blive anvendt i projektet.  
 
2.4.1. Habermanns motivbegreb 
Habermann inddrages i projektet på baggrund af hendes omfattende undersøgelser af motiver 
til at arbejde frivilligt. Gennem hendes arbejde og forskning inden for frivillighed og 
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udviklingen i samme, opstiller hun otte motivdimensioner, som skildrer forskellige årsager til 
at engagere sig i frivilligt arbejde. Habermann er kommet frem til, at de frivillige ikke blot er 
styret af et enkelt motiv, men derimod af et miks. Det er netop vægtningen af de enkelte 
motiver i dette miks, der ifølge hende er afgørende for den enkeltes engagement i det frivillige 
arbejde. Dette udtrykkes i begrebet motiv-hierarki. Disse motivdimensioner danner baggrund 
for projektets analyse af unges motiver for frivilligt arbejde. For at kunne forstå disse 
motivdimensioner vil der først fremgå en kort redegørelse for, hvorledes en motivdimension 
kan defineres ud fra indre og ydre bevæggrunde; behov, bevidste valg og sproglige udtryk. 
 
2.4.1.1. Indre og ydre bevæggrunde 
Habermann opererer med en række bevæggrunde eller motiver, der forsøger at indfange nogle 
af de forklaringer, der kan være for folks frivillige engagement (Habermann 2007: 41). Der 
skelnes her mellem anledning og motiv til at gå ind i frivilligt arbejde. Anledning defineres 
som den ydre bevæggrund til at gå ind i frivilligt arbejde, som beskrives som værende den 
aktuelle og ofte tilfældige situation. Motivet til at arbejde frivilligt udgøres af den indre, men 
ikke ubevidste bevæggrund til deltagelse i frivilligt arbejde. Habermann hævder, at 
henholdsvis de indre og ydre bevæggrunde ikke kan adskilles, idet de væves ind i hinanden 
(Ibid.: 47).  
 
Menneskets motiver ses grundet i behov, hvilket er centralt i forklaringen af, hvorfor 
mennesker handler på bestemte måder. Motiver er et udtryk for, at man søger at tilfredsstille 
et bestemt behov (Ibid.: 47f). Motiver og behov opfattes som indbyrdes afhængige, det vil 
sige, at hvis ens behov ændres vil ens motiver til en given handling ligeledes ændres. ”(…) 
senere forskning har fundet frem til, at hvert individ har sin egen måde at forholde sig til 
disse behov på, alt efter hvor i livet det enkelte individ befinder sig. Dette svarer at, at motiver 
ændrer sig med alder og livssituation.” (Rubin i Wright 1991 i Habermann 2007: 48).  
 
Det er dog ikke muligt at definere motiver alene ud fra behovsbegrebet, da der ligeledes 
lægges vægt på motiver som bevidste valg. Det at indgå i frivilligt arbejde forudsætter ifølge 
Habermann et frit valg, som må være bevidst og velovervejet. Ens valg er afhængig af den 
historiske kontekst, de normer, der er gældende i samfundet, samt de normer, der er gældende 
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i den kontekst individet befinder sig i (Ibid.: 50ff). Habermann argumenterer for, at det 
bevidste valg udtrykkes i ord, som er bevidst formulerede svar fra individet til forklaring på, 
eller som en retfærdiggørelse af, sociale situationer og handlinger (ibid.). Da den eneste kilde 
til motiver, er de verbale udtryk som mennesker giver dem, understreges det i den forbindelse, 
at det udtalte motiv ikke umiddelbart stammer fra personens indre. Der vil derfor være forskel 
på, hvad individet lægger vægt på, da det afhænger af situationen og individets indsigt, 
hvorved nogle frivillige vil give meget nytte-orienterede og praktiske svar, mens andre vil 
give mere normative og følelsesmæssige svar (Ibid.: 53). Habermann antager, at frivillige kan 
udtrykke sig refleksivt om deres motiver til frivilligt arbejde, da disse fører til en bestemt 
handling, som derefter kan begrundes verbalt (ibid.: 54). Projektet tillægger sig denne 
opfattelse, hvorfor analysen således bygger på informanternes verbale udsagn om deres 
motiver for frivilligt arbejde. Denne dialektik skildres igennem de otte motivdimensioner. 
 
2.4.1.2. Motivdimensioner 
De frivilliges motiver for frivilligt arbejde indordnes under otte motivdimensioner3, disse vil i 
det følgende afsnit blive uddybet, da de anvendes i projektets analyse af unges motiver for 
frivilligt arbejde.  
 
Værdidimensionen repræsentere de uegennyttige og altruistiske motiver (Habermann 2007: 
150ff). Disse omhandler den frivillige indsats, der gøres for at hjælpe andre og har derfor ikke 
udgangspunkt i den frivilliges egne behov. Læringsdimensionen viser de ønsker, den frivillige 
har om at lære noget nyt om de personer, der arbejdes for, samt om organisationen og sig selv. 
Her kan der både være tale om faglig indlæring og følelsesmæssig læring i form af 
selvudvikling. Identitetsdimensionen siger noget om, at den frivillige øger deres selvrespekt 
ved at føle sig nyttige, og at de gør en nødvendig indsats, som giver mening og identitet. 
Dimensionen sociale forventninger indebærer, at den frivillige lever op til bestemte normer og 
forventninger fra familie, venner og det sociale miljø, vedkommende tilhører. Dimensionen 
indflydelse/magt drejer sig om, at mennesker gennem deltagelse i frivilligt arbejde får 
kontakter og status, samt mulighed for at påvirke politiske beslutninger og få indflydelse i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Seks af motivdimensionerne er udsprunget på baggrund af en større kvantitativ nordisk motivundersøgelse, 
hvor de sidste to motivdimensioner er tilføjet af Habermann på baggrund af hendes egne empiriske 
undersøgelser (Habermann 2007: 148). 
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organisationen. Karrieredimensionen udtrykker, at den frivillige kan bruge sin frivillige 
indsats til at fremme sine muligheder på arbejdsmarkedet, direkte eller indirekte. 
Kammeratskabsdimensionen omhandler den frivillige selv samt de sociale relationer i det 
frivillige arbejde. Sagen som dimension drejer sig om selve ”sagen”; det, der kæmpes og 
arbejdes for. 
 
Ovenstående dimensioner har dannet baggrund for projektets fordomme omkring unges 
motiver for frivilligt arbejde, hvorfor disse søges undersøgt i analysen af den primære empiri. 
Dimensionernes validitet begrundes gennem det omfattende kvantitative materiale omkring 
frivilliges motiver for frivilligt arbejde, der har dannet baggrund for dimensionernes 
tilblivelse gennem en sammenkodning af flere forskellige udsagn.  
 
2.4.1.3. Anvendelse af motiver 
Eftersom motiver opstår på baggrund af behov, bevidste valg og ord vil den enkeltes motiver 
til en given handling nødvendigvis forekomme i et miks, da der altid vil være flere motiver til 
en handling (Habermann i Henriksen & Ibsen 2001: 87ff). Alle motiver har dog ikke lige stor 
vægt for den enkelte, hvorfor der vil opstå et hierarki som vil være afhængig af hvilke motiver 
den enkelte frivillige vægter højest (Ibid.). Som det er fremgået vil disse motiver ligeledes 
være bestemt af den kontekst, hvori den frivillige befinder sig, denne motiv-kontekst vil ofte 
være relateret til organisationens formål (Habermann 2007: 63). Med disse faktorer for øje 
ønsker projektet at undersøge informanternes egen artikulation om frivilligt arbejde og deres 
motiver hertil. Grundet projektets ontologiske og epistemologiske opfattelse søges en 
forståelse af de frivilliges engagement og motiver gennem subjektive og verbalt udtrykte 
tolkninger af egen situation og valg. 
 
2.4.2. Social kapital  
Der findes mange definitioner af social kapital (Svendsen & Svendsen 2006: 36). Projektet vil 
i dette afsnit give en forklaring af hhv. Bourdieu og Putnams udlægning af, hvordan man kan 
opnå og skabe social kapital. Bourdieu og Putnam beskriver begge begrebet social kapital 
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som opstående gennem menneskelige relationer inden for et netværk. Derved bliver social 
kapital anvendelig i forhold til at analysere frivillige netværks betydning.  
Bourdieus forståelse af social kapital er meget bredt funderet, hvorfor operationaliseringen af 
begrebet afhænger af den undersøgte empiri. Bourdieu anser dog gennemgående den sociale 
kapital som værende en kvalitet agenterne kan trække på til at styrke sin symbolske kapital 
(jf. 2.4.2.1.3. Det relationelle). Det er de konkrete netværksprofitter, som det enkelte 
menneske kan opnå, der er i centrum. Putnam har foretaget en konkret operationalisering af 
begrebet på baggrund af omfattende empiriske studier og derigennem opstillet to former for 
social kapital: bridging og bonding social kapital. Disse to kapitaler definerer ifølge Putnam 
de to former for netværk, som kan opstå imellem individer (Svendsen & Svendsen 2006: 38). 
Putnam benyttes derfor i projektet til relationernes målelige kvantitet, hvor Bourdieus begreb 
i højere grad defineres relationelt som en udveksling, der, forankret i dynamiske og 
komplekse sociale processer, producerer sociale identiteter (Ibid.).  
 
2.4.2.1. Pierre Bourdieu 
Begreberne i Bourdieus arbejde udgør et dialektisk teoretisk kompleks, hvorfor begreberne 
enkeltvis ikke kan defineres uafhængigt af de andre (Ritzer 2008: 530). Projektet vil derfor 
give en redegørelse af de mest centrale begreber og deres indbyrdes sammenhænge for at 
kunne give en kvalificeret definition af, hvordan hans social kapital begreb indgår i sociale 
sammenhænge og netværk, samt hvordan social kapital opstår. I det følgende vil fokus 
primært være begreberne felt, habitus, kapital og doxa, og hvordan de er knyttet til hans 
dialektiske arbejde med de objektive strukturer og subjektive fænomener (Ibid.: 527).  
2.4.2.1.1. Felt 
Bourdieus arbejde afspejler en interesse inden for dialektikken mellem struktur og 
menneskers konstruktioner af den sociale virkelighed, hvorfor han gør op med modsætningen 
mellem individ og samfund, mellem subjektivisme og objektivisme (Ritzer 2008: 526). 
Igennem Bourdieus arbejde og hans indsats for at bygge bro mellem objektivismen og 
subjektivismen udviklede han begreberne habitus og felt: ”(…) habitus exist in the minds of 
actors, fields exist outside their minds.” (Ibid.: 530). Feltet er således et netværk af relationer 
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mellem objektive positioner, hvorved de objektive bindinger styrer de agenter4 og 
institutioner, der udgør positionerne i feltet (Ibid.: 224). Strukturen af feltet tjener derfor til at 
begrænse agenterne uafhængigt af deres bevidsthed eller vilje, hvad enten de er 
enkeltpersoner eller samfundsgrupper. Agenternes position i feltet afhænger af mængden af 
kapital, hvilket determinerer hvad agenterne skal besidde af egenskaber og kvalifikationer 
(Gregersen & Mikkelsen 2007: 142f).  
 
Ifølge Bourdieu opstiller et felt ligeledes sine egne adgangskriterier og 
udelukkelsesmekanismer, som er funderet ud fra mængden samt sammensætningen af 
ressourcer og kompetencer, kapital, som afgørende for muligheden for at udøve magt og 
indflydelse på feltet og på det sociale spil (Ibid.). For at kunne afdække den sociale praksis 
materiel såvel som immateriel reintroducerede Bourdieu kapitalbegrebet til at fastlægge i alt 
fire former; kulturel, social, økonomisk og symbolsk kapital (Ritzer 2008: 533). Den 
økonomiske kapital er dog funderet ud fra Marx’ kapitalbegreb.  Kapitalformerne optræder 
alle i større eller mindre grad i et felt, hvorimod kapitalformernes værdi afhænger af feltets 
netværk. En agent med en stor mængde social kapital vil derfor klare sig godt i et felt, hvor 
netop denne kapitalform er eftertragtet. Feltbegrebet og kapitalbegrebet er dialektiske, 
eftersom feltets struktur konstitueres af forskelsrelationerne mellem de kompetencer, der 
kæmpes om og med i feltet. ”Strukturen i et felt (…) defineres gennem den strukturelle 
distribution af specifikke kapitalformer med effekt i feltet” (Bourdieu & Wacqaunt 1996: 94). 
Et felt udgør sammenhængene, hvor der lægges arm om en given samfundsinstitution, hvorfor 
feltet er en analytisk konstruktion af disse sammenhænge (Gregersen & Mikkelsen 2007: 
142).  
 
”På det analytiske plan kan et felt defineres som et netværk eller en 
konfiguration af objektive relationer mellem forskellige positioner. Positionerne 
er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de bindinger, de påtvinger de 
agenter og institutioner, der udfylder positionerne, i kraft af deres øjeblikkelige 
og potentielle placering i relation til fordelingen af forskellige former for magt 
(eller kapital), som giver adgang til de specifikke fordele og goder, der trækkes 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 ”For at understrege sammenhængene mellem de objektive og de subjektive strukturer bruger Bourdieu begrebet 
agent frem for begreber som aktør eller individ.” (Gregersen & Mikkelsen 2007: 140). 
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tov om i det enkelte felt, og dermed samtidig i kraft af deres objektive relation til 
andre positioner (dominans, underkastelse, homologi etc.).” (Bourdieu & 
Wacqaunt 1996: 85). 
 
Agenternes placering i et felt er af betydning for, hvordan de betragter og fortolker verden, og 
er derfor også afgørende for hvilken positionering, de er tilbøjelige til at indtage (Gregersen & 
Mikkelsen 2007: 142). For at kunne give en kvalificeret forklaring på de frivilliges handlinger 
og valg inden for deres respektive netværk, må man derfor analysere det felt, hvorved deres 
handlinger indgår i og produceres af.  
2.4.2.1.2. Habitus 
Bourdieus habitusbegreb er centralt i hans teori om menneskelig handlen, eftersom den er en 
betegnelse for ”den sociale historie inkorporeret i den biologiske krop” (Gregersen & 
Mikkelsen 2007: 144). Habitus er således en internaliseret mental (kropslig) struktur, som 
udgør principperne for produktionen og struktureringen af praksis, hvorved mennesker 
beskæftiger sig med samt fortolker den sociale verden (Ritzer 2008: 542f). Man kan derfor 
drage den forståelse, at habitus udgør en måde, hvorpå kapitalformerne operationaliseres i 
samspil med feltets doxa (jf. 2.4.2.1.3. Det relationelle).  Habitus er derfor i høj grad med til 
at producere samfundet, men er i lige så høj grad produceret af samfundet (Ritzer 2008: 223). 
Habitus udgør hverken et objektivistisk eller subjektivistisk ’ståsted’, men en kombination af 
begge, eftersom Bourdieus agenter er domineret af deres habitus, deres interne strukturende 
strukturer, hvorfor ideen om en agent, der er i stand til at udføre en fri og bevidst magt til at 
konstituere afvises (Ibid.: 543). Det skyldes, at habitus ikke udgør en agents rationelle 
overvejelser, men derimod de handlinger, som udføres ’på rygraden’, hvilket ifølge Bourdieu 
ligger til grund for hovedparten af alle vores handlinger (Gregersen & Mikkelsen 2007: 144). 
Agenter handler i forlængelse med feltets krav og normer, hvorfor feltet ”strukturerer habitus 
som et internaliseret produkt af feltets immanente nødvendigheder” (Bourdieu & Wacquant 
1996: 112) og habitus i stedet ”bidrager til at konstituere feltet som en verden, der giver 
mening, med værdier, det kan betale sig at efterstræbe” (Ibid.). Feltet bevirker derved 
habitus, og habitus udgør feltet, hvorfor der er et dialektisk forhold mellem habitus og felt 
(Ritzer 2008: 224).  
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Habitus kan erhverves efter en længerevarende, fast position inden for den sociale verden, 
hvorfor habitus også kan variere afhængig af oprindelsen af ens position (Ibid.: 531). Habitus 
er yderligere bestemmende for, hvorledes verden kan blive forstået, da det struktursæt habitus 
udgør fungerer som mentale barrierer for, hvad der ses som muligt (Bourdieu 2007: 94f). Den 
sociale verden og de objektive strukturer kan derfor heller ikke have samme indflydelse på de 
enkelte agenter (Ritzer 2008: 531). Dog vil habitus altid være tilgængelig, eftersom den bliver 
skabt sideløbende med den kollektive historie, hvorfor agenten bliver struktureret af de 
historiske relationer, den er en del af, og udgør derved en forklaringsramme for menneskelig 
handlen. Gennem det historiske relationelle kan agentens habituelle dispositioner ændres og 
udfordres (Gregersen & Mikkelsen 2007: 145). Derved vil ens habitus også være afgørende 
for, hvorvidt man vælger at indgå i frivilligt arbejde, da dette enten vil ligge som et naturligt 
valg i kraft af ens habitus, eller forekomme som et bevidst valg, hvilket beggrundes i feltets 
doxa (jf. 2.4.2.1.3. Det relationelle).   
2.4.2.1.3. Det relationelle 
Det følgende vil forsøge at beskrive Bourdieus social kapital ud fra hans begreber om det 
relationelle (Gregersen & Mikkelsen 2007: 138), om historicitet (Mathiesen & Højberg i 
Fuglsang & Olsen 2007: 234) og doxa (Prieur & Sestoft 2006: 27).  
Bourdieus begreb om det relationelle betyder, ifølge Gregersen og Mikkelsen, at ”…det 
virkelige er relationelt.” (Gregersen & Mikkelsen 2007: 138). Det virkelige er således de 
objektive relationer, der gemmer sig bag alt, hvorfor sociologiens opgave ifølge Bourdieu er 
at ”…bryde med den almindelige sunde fornufts umiddelbare opfattelse af tingene.” 
(Gregersen & Mikkelsen 2007: 138). Den er altså et brud med substantialismen, som tillægger 
mennesker en fast substans eller essens. Denne substans bliver af substantialister set som 
værende faktuel over tid, hvorimod Bourdieu ser den som værende et produkt af dens 
relationer (Gregersen & Mikkelsen 2007: 138).  
 
”(…) hans begreber og optik i stedet forstås relationelt: de udgør et forsøg på at 
forklare menneskelig praksis som hverken determineret eller fri, men som socialt og 
historisk konstitueret.” (Gregersen & Mikkelsen 2007: 139f).  
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I forlængelse af dette ses Bourdieus begreb om den dobbelte historicitet (Mathiesen & 
Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 245). Den dobbelte historicitet betyder, at en agent er et 
produkt af de historiske relationer den er en del af, men også at disse historiske relationer og 
strukturer er produkter af historiske magtkampe: således er agenten et historisk produkt af 
historisk producerede strukturer (Ibid.). Mathiesen og Højberg skriver desuden at:  
 
”Sociologisk refleksivitet skal (ifølge Bourdieu) ”objektivere” – dvs. synliggøre – 
hvordan specifikke historiske forudsætninger og materielle og sociale omstændigheder 
muliggør og begrænser diskurserne og de konkret handlende menneskers forskellige 
praksisformer (pratiques) i den iagttagne situation. Sociologisk refleksivitet går med 
andre ord ud på at historisere både situationens og de agerendes forudsætninger (…)” 
(Mathiesen & Højberg i Fuglsang & Olsen 2007: 236f). 
 
Bourdieu mener i forlængelse af dette ikke blot at forskeren skal være sig sit analyseobjekts 
historicitet bevidst, men også sin egen (Ibid.). Han mener, at man som forsker skal 
objektivere, hermed menes synliggøre sin historicitet i alle aspekter. Det universelle ved 
sociologien er ifølge Bourdieu ikke de videnskabelige sandheders universelle gyldigheder, 
men derimod historiciteten (Ibid.). Her ses således visse videnskabsteoretiske træk, der læner 
sig op af en hermeneutisk forståelse af forskerens rolle. Forskerens analyseobjekt er ifølge 
Bourdieu ikke ord og begreber, men derimod: 
 
”(…) at fremanalysere teksternes og diskursernes sociale betydning, at bruge den 
umiddelbare forståelse af verden som middel til at objektivere de sociale 
(forskels)strukturer, de sociale magtrelationer og ”de forhold der muliggør en doksisk 
erkendelse af den sociale virkelighed” (B 1996c:226).” (Mathiesen & Højberg i 
Fuglsang & Olsen 2007: 241). 
 
Denne doksiske erkendelse af verden er det Bourdieu kalder for doxa. Dette begreb 
indbefatter den utematiserede baggrundsviden, som alle i feltet adlyder, men som ikke 
ekspliciteres (Bourdieu & Wacquant 1992: 115ff). Doxa forekommer, når et felt bliver 
karakteriseret ved, at et sæt dominerende værdier og holdninger til strømninger i og uden for 
feltet bliver gældende praksis. Når agenter ikke handler på en bestemt måde, fordi de har 
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besluttet sig for det, men handler i overensstemmelse med deres egne dispositioner, de 
aktuelle relationer og feltets dominerende strukturer og værdier, er det et udtryk for doxa 
(Ibid.). I samspil med habitus er doxa udgangspunkt for enhver handling, som en aktør kan 
udføre, eftersom habitus repræsenterer den enkeltes baggrund og doxa, den aktuelle kontekst. 
Doxa reproduceres i et vedvarende felt gennem forskellige typer krav til agenternes 
indtræden, såsom eksamenskrav og personlige anbefalinger. Kravene bliver defineret af de 
dominerende i feltet.  
Således ses det, at det øgede fokus på de frivilliges egen udvikling og fremtidige udbytte af 
det frivillige arbejde, kendetegner doxa inden for den tredje fase af frivilligheden. Ligeledes 
må emnets historicitet i form af frivillighedens anden og tredje fase fastlægges, for at kunne 
undersøge et muligt skift inden for doxa. 
Inden for frivilligt socialt arbejde ser man ligeledes at agenter, der befinder sig inden for hver 
deres felt, kan mødes på dette felt og definere det ud fra hver deres logikker, som de bringer 
med sig fra de andre felter. Ligeledes må mangfoldigheden af mennesker, der arbejder 
frivilligt medføre, at der findes forskellige tilskrivelser af værdi til forskellige kapitalformer. 
Bourdieu benytter begrebet symbolsk kapital som et udtryk for, hvilken tilstand enhver 
kapital eller blanding af kapitaler agenten besidder og kommer til at antage, når den bringes i 
spil i en social sammenhæng, hvor disse kapitaler bliver anerkendt og tilskrevet en værdi 
(Prieur & Sestoft 2006: 94f). Alle mennesker vil altid stræbe efter at opnå mest mulig social 
anseelse for sine kapitaler; størst mulig symbolsk kapital. 
 
2.4.2.1.4. Konkretisering 
Gennem de nære eller mindre nære relationer, som en agent kan råde over, opstår social 
kapital. Relationerne kan eksistere på et praktisk niveau funderet i udvekslingen af symbolske 
værider, men der kan også være tale om socialt indstiftede værdier. Det kan selvfølgelig have 
betydning for agenternes position i samfundet, hvilket kommer til udtryk i følgende: 
  
”Social kapital er summen af de eksisterende eller potentielle ressourcer, den 
enkelte eller gruppen har rådighed over i kræft af et netværk af stabile 
relationer og mere eller mindre officielt anderkendte ’forbindelser’, hvilket vil 
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sige summen af den kapital og magt, der kan mobiliseres i kraft af et sådant 
netværk.” (Bourdieu & Wacqaunt 1996: 105). 
 
Derved er den sociale kapital ifølge Bourdieu forbundet med en person, men skabes gennem 
de sociale netværk personen indgår i (Prieur & Sestoft 2006: 92). Dog ses det, at erhvervelsen 
af social kapital ikke blot er noget man får ved at være en del af et netværk: 
 
”At opretholde og udbygge sin sociale kapital kræver imidlertid en bestandig 
arbejdsindsats i form af besøg, udveksling af gaver, tjenester og gentjenester, 
deltagelse i møder, selskabelige sammenkomster og sociale ritualer. Gamle 
forbindelser må løbende bekræftes, og nye må indstiftes for at holde liv i den 
gensidige respekt, solidaritet og tilhørsforhold, der gør den sociale kapital 
virksom i praksis.” (Prieur & Sestoft 2006: 93).  
 
Hvorfor netværkene skal være forbundet af en følelse af fællesskab, solidaritet og 
gensidighed. Hvis ikke netværkene er forbundet på denne måde, vil det ikke være muligt at 
mobilisere dem og gennem denne mobilisering nyde godt af disse relationer for at komme 
frem i tilværelsen (Prieur & Sestoft 2006: 93).  
 
2.4.2.2. Robert D. Putnam 
Følgende afsnit vil skitsere Putnams definition af social kapital, som han har operationaliseret 
gennem begreberne bonding og bridging social kapital. Disse beskriver forskellige typer af 
netværk i hvilke, der skabes to former for reciprocitet. Netop reciprociteten har for Putnam en 
stor betydning for både individet og det omkringliggende samfund. Afsnittet vil derfor først 
fokusere på det overordnede social kapital begreb og herefter den reciprocitet, der skabes i 
netværk, som henholdsvis er karakteriseret ved bonding eller bridging social kapital. 
 
Putnam hævder, at social kapital opstår i de sociale strukturer imellem individer. Derved 
bliver den sociale kapital baseret på de netværk, normer og tillid, som opstår mellem et 
samfunds borgere, hvorved social kapital skal forstås som en slags sammenhængskraft i 
samfundet (Rosenmeier i Hegedal & Rosenmeier 2007: 31). Denne antagelse medvirker, at 
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niveauet af den sociale kapital og derved sammenhængskraften kan ændres, da social kapital 
antages at opstå gennem deltagelse i et samfunds sociale, politiske og kulturelle aktiviteter 
(Ibid.). 
 
2.4.2.2.1 Social kapital 
Hovedtesen inden for teorien er, at sociale netværk har en værdi. Social kapital refererer til 
relationer mellem individer; de sociale netværk, reciprocitet, samt den tillid, som opstår herfra 
(Putnam 2000: 19). Social kapital indeholder både et individuelt og kollektivt aspekt, hhv. et 
privat og offentligt. Først og fremmest antages det, at individer indgår i og former relationer 
og netværk, som er til fordel for dem selv, hvorved det individuelle aspekt kommer til udtryk. 
Social kapital omhandler dog ikke kun individuel magt og indflydelse, da denne ofte har 
eksternaliteter, som påvirker samfundet omkring de involverede individer, her ses det 
offentlige aspekt (Ibid.: 20). Sådanne eksternaliteter forekommer bl.a. i forbindelse med 
frivilligt engagement i hjælpeorganisationer, hvor den enkelte frivillige får et personligt 
udbytte i form af venskaber og tilknytning til andre frivillige, samtidig med at det frivillige 
arbejde også kan komme udenforstående til gode i form af det udbytte arbejdet medfører. I 
relation til dette kan social kapital både ses som et privat og et offentligt gode, da nogle af 
fordelene er knyttet direkte til individet selv, mens andre påvirker i et bredere spektrum 
(Ibid.). Dette indikerer, at social kapital både har betydning for det enkelte individ og 
samfundet.  
 
2.4.2.2.2. To former for netværk 
Putnam skelner mellem to former for netværk, de horisontale og vertikale netværk: bonding 
og bridging social kapital (Putnam 2000: 22ff.). De horisontale netværk refererer til bonding 
social kapital, som karakteriseres ved indadvendte og ekskluderende netværk, der opstår 
mellem fælles identiteter og homogene grupper, fx religiøse og etniske grupper. Inden for 
disse netværk er der stærke bånd og en stærk følelse af loyalitet og gensidighed overfor 
netværkets øvrige medlemmer. Dette medfører ofte en stærk afgrænsning mellem 
medlemmerne og omverden. Det positive afkast ved denne type netværk er de stærke sociale 
bånd, som kan give en betydningsfuld social og psykologisk bistand til gruppens medlemmer, 
mens det negative afkast ved disse netværk er den ekskluderende faktor for udenforstående 
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samt risiko for social kontrol i netværket (Ibid.). Bonding social kapital kan yderligere være 
skadende for demokratiet i et samfund, da det er muligt, at netværket lukker sig inde omkring 
sig selv og ikke tillægger samfundet omkring det en stor værdi (Information 2008). 
  
De vertikale netværk refererer til bridging social kapital, som karakteriseres ved grupper, hvis 
medlemmer indgår i inkluderende netværket på lige fod med hinanden. Netværket fører 
mennesker sammen fra forskellige sociale sammenhænge. Dette ses særligt ved frivillige 
organisationer, da disse rummer netværk, hvori der ikke tages hensyn til eventuelle sociale og 
økonomiske skel mellem medlemmerne. Båndene inden for denne type netværk er ofte 
svagere og præget af en mere generel gensidighed end båndene inden for de horisontale 
netværk (Rosenmeier i Hegedal & Rosenmeier 2007: 29). Forekomsten af bridging og 
bonding social kapital ses ikke som ’enten eller’, men mere i ’højere eller mindre grad’ inden 
for de forskellige netværk. Herved formes forskellige former for social kapital, hvilket 
Putnam anser som havende afgørende betydning for samfundets økonomi, demokrati, 
sundhed og glæde (Putnam 2000: 23).  
Dette tydeliggøre, at social kapital optræder i forskellige former samt størrelser og anvendes 
på mange forskellige måder afhængigt af dens kontekst. Social kapital og sociale netværk er 
ofte positivt for dem, der er inden for et netværk, men kan have negative effekter for dem, der 
er uden for netværket, hhv. den sociale kapitals positive og negative sider (Ibid.: 21).  
2.4.2.2.3 Reciprocitet  
De positive sider af social kapital ses som gensidig støtte, samarbejde og tillid inden for 
netværkene. Disse faktorer anses for at have betydning for individets produktivitet, hvorfor 
fremkomsten af den sociale kapital har afgørende socioøkonomisk betydning for et samfund 
(Putnam 2000: 22ff). Den sociale kapital og styrken af denne afhænger af reciprocitet: ”I’ll 
do this for you now, in the expectation that you (or perhaps someone else) will return the 
favour.” (Ibid.). I nogle tilfælde er denne reciprocitet specifik: ”I’ll do this for you if you do 
that for me”, men ofte og mere værdifuldt er det en norm af generaliseret reciprocitet: ”I’ll do 
this for you without expecting anything specific back from you, in the confident expectation 
that someone else will do something for me down the road.” (Ibid.). Denne reciprocitet 
kommer til udtryk i det frivillige arbejde ved at de frivillige udfører et stykke arbejde, uden at 
de nødvendigvis får noget konkret igen. 
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Da styrken af den sociale kapital afhænger af tillid mellem mennesker inden for forskellige 
netværk og i samfundet generelt, anses størrelsen af dette ligeledes som betydende for 
individets produktivitet. 
2.4.2.2.4. Reciprocitet og netværks betydning for samfundet 
Ud fra ovenstående ses det, at et samfund, der er karakteriseret ved generaliseret reciprocitet 
er mere effektivt, end et samfund karakteriseret ved mistillid. Putnam hævder, at et well-
connected individ i et poorly-connected samfund ikke er ligeså produktivt som et well-
connected individ i et well-connected samfund. Samtidig vil et poorly-connected individ i et 
well-connected samfund få nogle af fortjenesterne fra dette samfund og derved ofte være 
bedre stillet end et well-connected individ i et poorly-connected samfund (Putnam 2000: 20).  
Betydningen af generaliseret reciprocitet for et samfund kan bl.a. ses ved, at Danmark og 
andre lande i Norden har en universel velfærdsstat, hvor samtlige borgere interagerer med 
samfundets institutioner og hinanden på daglig basis. Yderligere er man vant til, at 
institutionerne er velfungerende og let tilgængelige, hvilket er med til at øge den troværdighed 
befolkningen tillægger dem (Aarup 2010: 11ff). Derved kan det udledes, at Danmark må være 
et well-connected samfund, hvorfor poorly-connected individer såvel som well-connected 
individer vil drage nytte af fortjenesterne i samfundet.  
Dette indikerer, at social kapital og tillid påvirker det sociale liv positivt. En hyppig 
interaktion mellem forskelligartede personer medfører ofte en generaliseret reciprocitet, 
hvorfor interaktion i frivillige organisationer anses som værende givende, da den sociale 
kapital, som måtte opstå i kraft af netværkets relationer, medfører en gensidig forpligtelse og 
et ansvar for handling (Putnam 2000: 21). Samtidig antages det, at social kapitals funktion 
som samfundets sammenhængskraft, skyldes de fælles normer og sociale bånd, som opstår 
inden for netværkene. Årsagen til dette er, at disse fælles normer og bånd mindsker risikoen 
for bedrageri, forbrydelser og manglende overholdelse af betingelserne i en kontrakt, da et 
brud på de sociale normer vil medføre normbryderen store omkostninger i form af social 
udstødelse (Rosenmeier i Hegedal & Rosenmeier 2007: 27). Derfor er graden af bridging 
social kapital, samt indgåelse i netværk, karakteriseret ved denne kapital, særlig vigtig for et 
samfund og dets sammenhængskraft, da disse netværk strækker sig vertikalt og er 
karakteriseret ved en generel reciprocitet mellem forskelligartede medlemmer (Ibid.). Dette 
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indikerer endvidere, at indgåelse i frivillige netværk har en essentiel betydning for samfundets 
sammenhængskraft.  
 
Hvor mængden af bridging social kapital derfor anses som afgørende for samfundet, er 
mængden af bonding social kapital mere afgørende for det enkelte individ, og kan faktisk 
have negative konsekvenser for demokratiet i form af ekskluderende og lukkede netværk. 
Selvom båndene inden for bonding social kapital ofte er stærkere end båndende inden for 
bridging social kapital, hævdes det, at sidstnævnte er mere værdifulde, da disse bånd strækker 
sig bredere, hvorfor man kan trække på et større netværk, hvilket især i forbindelse med 
jobsøgning kan vise sig anvendeligt (Ibid.:30). Dog har bonding social kapital en stærk 
betydning for den enkelte i det daglige, grundet den stærke følelse af loyalitet og tillid. 
Formuleret på en anden måde, er bonding social kapital good for getting by, mens bridging 
social kapital er good for getting ahead (Putnam 2000: 23). Dette indikerer, at det er 
væsentligt for et individ at indgå i begge typer netværk for således at være bedst rustet til 
livet.   
 
2.4.2.3. Operationalisering af social kapital 
Følgende afsnit vil på baggrund af ovenstående teoriafsnit foretage en operationalisering af 
begrebet social kapital samt specificere, hvordan dette anvendes i projektet. 
 
Projektet tillægger sig, i sit arbejde med begrebet social kapital, både Bourdieu og Putnams 
forståelse af, at social kapital opstår gennem sociale relationer inden for et netværk (jf. 2.4.2. 
Social kapital). Samtidig er projektet også af den overbevisning, at man aktivt skal pleje sine 
relationer i dette netværk for at drage nytte af den sociale kapital heri. I forlængelse heraf 
opereres der derfor med en forståelse af, at tilliden og gensidigheden i et frivilligt netværk vil 
blive styrket af længden samt intensiviteten af ens virke heri. Begreberne habitus, felt og doxa 
er alle med til at udgøre den sociale kapital, samt hvorvidt de tidlige eller aktuelle relationer 
udgør informanternes baggrund til at indgå i frivilligt arbejde (jf. 2.4.2.1. Bourdieu). Da det 
ligeledes er i projektets interesse at undersøge, hvorvidt der dannes social kapital inden for de 
frivillige netværk, anvendes Putnams operationalisering af hhv. bridging og bonding social 
kapital til at belyse de forskellige former for udbytte og kapital, som det frivillige arbejde 
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medfører. Projektet tillægger sig i overensstemmelse med Putnam den overbevisning, at det 
kun er organisationer, som åbner sig mod omverdenen, der har positive effekter for 
demokratiet og kan betragtes som et positivt bidrag til hele samfundets sociale kapital (Torpe 
i Syddansk Universitet 2009: 13). Bridging social kapital er derfor fokus for undersøgelsen af 
gensidigheden inden for de frivillig netværk.  
 
2.4.3. Sammenhængskraft 
I dette afsnit klarlægges, hvordan projektet har valgt at forstå begrebet sammenhængskraft ud 
fra Putnams måde at anskue den sociale kapitals betydning for sammenhængen i et samfund. 
Sammenhængskraftsteorier skal dog altid ses ud fra den specifikke kontekst, som de forsøger 
at belyse, hvorfor vi nu søger at finde frem til, hvorvidt Putnams forståelse af 
sammenhængskraft overhovedet er anvendelig i en dansk kontekst.  
 
Sammenhængskraft er et omdiskuteret og normativt begreb, der inddrages i både politiske og 
teoretiske sammenhænge og variationer, hvilket problematiserer en endegyldig definition 
(Rasborg i Greve 2011: 80ff). Som det blev klarlagt i ovenstående afsnit, anser Putnam den 
sociale kapital, heri særligt bridging social kapital, som værende afgørende for et samfunds 
sammenhængskraft (jf. 2.4.2.2. Putnam). Da Putnams undersøgelser begrænser sig til det 
amerikanske samfund (jf. 2.2.3. Putnam), må projektet tage højde for, at hans teorier således 
er baseret på amerikanske forhold. Sammenhængskraftsbegrebet er derfor defineret ud fra den 
residuale velfærdsstat, som er bundet op på at yde støtte og hjælp til de udsatte borgere i 
samfundet. Den almene amerikanske borger omgås derfor ikke de offentlige institutioner i 
samme grad, som den danske befolkning gør det i sin hverdag. Da dette projekt beskæftiger 
sig med frivilligt arbejde i en dansk kontekst, må disse samfundsmæssige forskelle derfor 
medtages.  
 
2.4.3.1. Den danske kontekst 
Ifølge Juul opstod den sociale integration i det traditionelle danske samfund, hvor der var 
lighedspunkter mellem individer (Juul 2010: 11ff). Fællesskab og solidaritet byggede på 
etiske og værdibaserede fællesskaber samt et stærkt og levende civilsamfund, der forsynede 
mennesker med en normativ horisont, som udgjorde en orienteringsramme i deres fælles liv 
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med hinanden. Dette vanskeliggøres dog i et stadig mere individualiseret, differentieret og 
globaliseret samfund, som gør sig gældende i dag, hvor mennesker bliver mere og mere 
afhængige af hinanden på trods af deres forskelle (Ibid.). Spørgsmålet er imidlertid, hvilke 
elementer, der skal være til stede i nutidens samfund, som stadig bliver mere mangfoldigt og 
bygger mindre på konsensus om substantielle værdier for at generere sammenhængskraft. Juul 
hævder, at sammenhængskraft opstår på baggrund af den indbyrdes solidaritet i samfundet 
(Ibid.)(Juul i Greve 2011: 142ff). Denne solidaritet omhandler de mest grundlæggende 
betingelser for det gode liv, og skal ses som et overbegreb for anerkendelse, retfærdighed og 
god dømmekraft (Ibid.). Juul således arbejder ud fra en normativ tilgang til 
sammenhængskraft.  
 
I den tredje fase af frivilligheden, hvor unge deltager i det frivillige arbejde af mere 
egennyttige årsager, kan man frygte et tab af denne solidaritet (jf. 1.2. Problemfelt). Derfor 
kan man forestille sig, at fællesskaberne heri også må have ændret karakter. Både Putnam og 
Juul ser netværk og fællesskab som værende essentielle for at kunne skabe 
sammenhængskraft i et samfund. Ifølge Putnam ses der en klar kontinuitet mellem den 
opnåede sociale kapital og sammenhængskraften i samfundet, da den sociale kapital, heri 
særligt bridging social kapital, er udgangspunktet for den sociale lim, der får samfundet til at 
hænge sammen (jf. 2.4.2.2.2. To former for netværk). Juul anser værdibaserede fællesskaber, 
indbyrdes solidaritet og et levende civilsamfund som værende essentielle for 
sammenhængskraften (Juul 2010: 11ff).  
 
Da sammenhængskraften beror på gensidighed og tillid vil den skabes i det vertikale møde og 
interaktion med andre mennesker, eftersom dette skaber en forståelse for andre gruppers 
situation på tværs af sociale og kulturelle skel (jf. 2.4.2.2. Putnam). Der ses således 
overensstemmelser mellem Putnam og Juul, da de begge artikulerer relationernes betydning 
for en gensidighed og solidaritet mellem individer i et samfund som værende essentiel for 
sammenhængskraften. I dette projekt vælges det således, at fokusere på fælleskabets 
betydning for sammenhængskraften, som de frivillige organisationer bl.a. danner en arena for. 
I CSS fremgår dette syn på de frivillige organisationers rolle i samfundet ligeledes i 
målsætningen om at styrke ”Et civilsamfund, der er opsøgende og kan skabe kontakt til 
borgere, der ikke kan nås af det offentlige.” (Regeringen 2010: 11). 
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3. Metode 
Følgende afsnit vil indeholde en uddybende specificering af projektets anvendte metode 
gennem undersøgelsen af problemformuleringen. Foruden en gennemgang af arbejdsmetoden 
og det tværfaglige aspekt i opgaven, vil den anvendte empiri samt arbejdsmetoden i 
forbindelse med indsamlingen blive præsenteret. Endeligt vil de to interviewguides samt hhv. 
transskriberings og analysestrategien for projektet fremgå. Løbende i afsnittet vil der 
forekomme citater fra de afholdte interviews for at understøtte og illustrere projektets 
arbejdsmetode.  
 
3.1. Abduktiv 
Dette projekt benytter sig af den abduktive metode, hvori der ses en vekselvirkning mellem 
teori og empiri gennem projektets undersøgelse af det frivillige arbejde (Olsen i Olsen & 
Pedersen 2011: 151). Konkret forekommer dette ved en søgen i sekundær empiri og teori, 
som har dannet grundlaget for de udførte interviews, efterfølgende har den ny opnåede 
erfaring gennem interview medført en yderligere præcisering af de anvendte teorier. Dette 
stemmer overens med den filosofiske hermeneutiske videnskabsteori ved konstant, at søge 
efter at sætte sine fordomme i spil overfor nye horisonter i form af både teori og empiri 
(Ibid.). I henhold til den hermeneutiske cirkel, vil analysen konstant pendle mellem den 
indsamlede empiri og anvendte teori, for at komme bag om fænomenet frivilligt arbejde og 
kunne fortolke på de subjektive holdninger til dette fænomen (Højberg i Fuglsang & Olsen 
2007: 312f). Derudover ses den filosofiske hermeneutiske forståelse af hel-del-hel idet 
projektets fordomme opnået, da den sekundære empiri og anvendte teori udfordres gennem de 
kvalitative interviews, hvori der opnås en ny erkendelsen og forståelse omkring unges 
motivation for frivilligt arbejde. 
 
3.2. Tværfaglighed  
I projektet arbejdes der tværfagligt, hvilket er med til at sikre en bredere og mere nuanceret 
tilgang til besvarelsen af problemformuleringen. Den tværfaglige tilgang findes inden for de 
to samfundsvidenskabelige retninger politologi og sociologi. Der vil blive inddraget teori fra 
disse retninger til at belyse, hvordan motiver til at arbejde frivilligt samt det politiske fokus på 
det frivillige arbejde har en indflydelse på det danske samfunds sammenhængskraft.  
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Inden for en sociologisk teoriramme benyttes Habermanns otte motivdimensioner til at skabe 
en forståelse for, hvilke aspekter af individuelle og samfundsmæssige, samt sociale forhold, 
der kan have en indflydelse på den enkeltes motiver til at udføre frivilligt arbejde (Habermann 
2007: 47ff).  
I forlængelse heraf benyttes begrebet social kapital, gennem en inddragelse af Bourdieu, til at 
skabe en forståelse for, hvorledes de netværk og relationer som man som frivillig indgår i, kan 
være en vigtig ressource for det enkelte individ (Prieur & Sestoft 2006: 87f). Yderligere 
forklares det vha. Putnams definition af social kapital, hvordan netværk i en befolkning kan 
gavne et helt samfund (Putnam 2000: 20f). Her bevæger begrebet sig fra en sociologisk til en 
politologisk teoretisk tradition ved at kaste lys over, hvorledes de frivillige netværk i en 
befolkning kan have en indflydelse på at bygge bro mellem forskellige samfundsgrupper og 
herigennem skabe sammenhængskraft.  
 
3.3. Valg af empiri 
Den anvendte empiri i projektet bruges til at undersøge, hvad der motiverer og engagerer 
unge til at arbejde frivilligt mhp. at opnå en forståelse af, hvordan relationer mellem frivillige, 
organisationer og stat udspiller sig i en daglig situation. I dette afsnit følger en beskrivelse af 
de metodiske overvejelser vedrørende udvælgelsen af empiri samt betydning af dette for 
besvarelsen af problemstillingen. 
 
3.3.1. Indsamling af empiri 
De to udvalgte organisationer til interviews er Indvandrer Kvindecenteret på Nørrebro (IKC) 
og Ungdommens Røde Kors (URK), herunder aktivitetsgruppen Opland. Denne udvælgelse er 
foretaget ved fixed purposive sampling (Bryman 2012: 418), da både organisationerne og de 
frivillige heri er udvalgt med et bestemte formål; at belyse unge frivilliges motiver for 
frivilligt arbejde. Organisationerne er udvalgt på baggrund af flere dimensioner. Først og 
fremmest beskæftiger begge sig med frivilligt arbejde inden for det sociale område, derudover 
er de frivillige i organisationerne unge, hvilket kvalificerer dem i forhold til projektets 
afgrænsning hertil. De frivillige er ligeledes valgt på baggrund af deres alder (alle 
interviewpersoner er i aldersgruppen unge 18-35år), da dette er projektets undersøgte 
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målgruppe. Denne målgruppe er udvalgt i kraft af projektets fordom omkring den tredje fase 
af frivillighed, som antages opstået i kraft af særligt unges ændrede motiver for frivilligt 
arbejde. Udvælgelsen er ligeledes sket på baggrund af en fordom om, at disse organisationer 
er medvirkende til at skabe bridging social kapital (jf. 2.4.2.2. Putnam), da organisationernes 
aktiviteter involverer og omfatter mange forskellige mennesker på tværs af sociale lag og 
skel. 
 
3.3.2. Præsentation af empiri 
3.3.2.1. Organisationer 
Indvandrer Kvindecenteret (IKC) er en frivillig social organisation, der siden 1982 har holdt 
til på Nørrebro og arbejder for at fremme indvandrer- og flygtningekvinders integration. 
Centeret arbejder for at fremme forståelsen imellem indvandrere og danskere, forebygge 
fordomme, racisme og enhver form for diskrimination. IKC beskæftiger sig primært med 
kvinder med særlige sociale vanskeligheder, og formålet er at etablere et netværk for 
kvinderne og deres familier i det danske samfund. Centeret fungerer som et rådgivnings-, 
være- og aktivitetssted og tilbyder bl.a. lektiehjælp, socialrådgivning og juridisk rådgivning. 
 
Ungdommens Røde Kors (URK) er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation samt 
en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark og den Internationale Røde Kors 
bevægelse (urk.dk). Opland er et nystartet projekt under værested på Frederiksberg og er et 
samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og URK. Opland er et frirum og værested for 
socialt og psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år. Udover aktiviteter som madlavning, spil, 
hyggesnak, og film danner Opland også ramme for en mentorordning, hvor den unge mødes 
med en fast mentor to gange om måneden. Formålet med værestedet er at skabe et forum, 
hvor socialt og psykisk sårbare unge kan få positive oplevelser og social kontakt med andre 
unge i samme situation samt via mentorordningen at hjælpe de unge med deres problemer.  
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3.3.2.2. Koordinatorer  
Maria Strand er frivillig koordinator hos IKC. Hun læser socialvidenskab og 
udviklingsstudier som kandidatfag på RUC. Hun har været ansat hos IKC siden september 
2012 og har selv været frivillig på centeret inden sin ansættelse (Bilag 17-18). 
Sidsel Faurholt er frivillig koordinator hos URK med ansvar for mentor- og 
rådgivningsafdelingen. Hun er cand.mag i visuel kultur og minoritetsstudier og har været 
ansat i fem måneder for URK. Hun har selv været frivillig i en lang årrække (Bilag 1: 1-2).  
 
3.3.2.3. Frivillige  
Anne, Julie og Karina er frivillige hos IKC. Anne er 23 år gammel og læser sociologi på KU 
på femte semester. Hun har været frivillig i IKC i 2 år, og har tidligere været frivillig i et 
ungdomspolitisk parti, i Røde Kors og gennem Mellemfolkelig Samvirke i Vietnam i et halvt 
år. Julie er 21 år og læser antropologi på tredje semester. Hun har været frivillig hos IKC i et 
år, og tidligere været frivillig i Lions Club, samt gennem Mellemfolkelig Samvirke i Vietnam 
i et halvt år. Karina er 31 år gammel og blev færdiguddannet på RUC for et år siden. Hun har 
været frivillig hos IKC siden 2009.  
 
Julie, Sif og Rasmus er frivillige i styregruppen til Opland under URK. Julie er 25 år og læser 
sin kandidat i kommunikation på Aalborg Universitet i København, hun har tidligere været 
frivillig på værestedet Transmogriffen på Frederiksberg. Sif er også 25 år gammel og har 
været frivillig siden 2005. Hun har tidligere stået for at arrangere sommerlejre for et 
børnehjem i Rumænien og er på nuværende tidspunkt aktivitetsleder på URK’s projekt 
Spillopperne. Til dagligt studerer hun International Udvikling som kandidatfag på RUC. 
Rasmus er 35 år og læreruddannet. Han har ikke tidligere været frivillig.  
 
3.3.3. Kvalitativ interviews 
Da projektet arbejder ud fra en filosofisk hermeneutisk tilgang er det antagelsen, at social 
kapital og sammenhængskraft ikke kan måles og gøres op i tal og data. Derimod må 
begreberne undersøges og forstås gennem en åben samtale med de frivillige informanter. Heri 
bringes projektets fordomme omkring frivilligt arbejde i spil, og der sker en 
horisontsammensmeltning mellem disse og de frivilliges egen forståelseshorisont (Juul i Juul 
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& Pedersen 2012: 25). Dette gøres gennem to semi-strukturerede fokusgruppeinterviews med 
hhv. tre frivillige fra styregruppen i Opland, et projekt under URK, og IKC. Yderligere 
foretages der et interview med én koordinatorer fra hver af de to respektive steder. Det 
overordnede formål er, at indhente en empirisk kvalitativ viden om frivilliges oplevede 
kvalitet af frivilligt arbejde. Her vil fokus først og fremmest være på interviewpersonernes 
egen forståelse af det frivillige arbejde, samt deres udsagn om anledning og motiv til at udføre 
frivilligt socialt arbejde. Dette vil være med til at belyse nogle af de normer for gensidighed, 
netværk og social tillid (dvs. social kapital), det frivillige arbejde kan være med til at skabe. 
 
3.3.3.4. Tematisering  
Interviewet er opbygget omkring en række temaer samt fordomme, som ønskes belyst 
gennem undersøgelsen af projektets problemstilling. Interviewene er struktureret på baggrund 
af de otte motivdimensioner (jf. 2.4.1.2. Motivdimensioner) for at skabe en refleksion af det 
frivillige arbejde, dets betydning på længere sigt, og arbejdets betydning i dagligdagen hos 
den frivillige. Ved interviewene med koordinatorerne er temaerne ligeledes struktureret ud fra 
de otte motivdimensioner for, at skabe en mere overordnet forståelse af de unges motiver for 
frivilligt arbejde. Desuden inddrages der spørgsmål omkring organisationen, for at skabe en 
forståelse af dens værdier og formål, samt undersøge relationen til eventuelle eksterne 
partnere og konsekvenserne af dette. Dette sker for at få bragt projektets fordomme i spil, og 
skabe mulighed for at opnå en ny forståelse og erkendelse af det frivillige arbejde, samt 
undersøge hvorvidt der skabes social kapital gennem det frivillige arbejde. 
 
3.3.3.5. Semi-strukturerede interview 
De fire afholdte interviews foretages ud fra den filosofiske hermeneutiske metode. Dette 
medfører at disse ikke er fuldstændig åbne, men semi-strukturerede på baggrund af projektets 
fordomme omkring det undersøgte felt. Dog er formålet med interviewene ikke at få be- eller 
afkræftet disse fordomme, men at opnå en horisontsammensmeltning med 
interviewpersonerne, og på det måde opnå ny erkendelse. Den interviewform der anvendes i 
projektet er det semistrukturerede livsverdensinterview, der af Kvale defineres som: ”(…) et 
interview der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.” (Kvale & Brinkmann 2009: 
19).  
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Som det fremgår er formålet med det semistrukturerede interview, at danne et billede af 
interviewpersonernes livsverden inden for det område, der tales om. Frem for at holde sig 
konsekvent til nedskrevne spørgsmål og fortolkningsskemaer, samt for at sikre en åben 
tilgang til informanternes udsagn, udformes der en interviewguide, som er struktureret 
omkring mere eller mindre specifikke temaer og spørgsmål på baggrund af projektets 
forhåndenværende viden og forforståelser omkring emnet (Kvale & Brinkmann 2009: 44). 
Trods inddragelsen af disse temaer vil interviewspørgsmålene blive lagt åbent frem for at 
sikre, at informanterne besvarer disse reflekteret, samt at der opnås indsigt i deres horisonter 
(Bryman 2012: 471f). Samtidig medvirker denne strukturering omkring de overordnede 
temaer, at der vil være plads til at skabe en ny erfaring og erkendelse på baggrund af 
interaktion med informanterne (Juul i Juul & Pedersen 2012: 127). Ligeledes kan 
spørgsmålenes rækkefølge varierer fra interviewguidens struktur afhængigt af det flow, der 
måtte forekomme i interviewet. Yderligere kan der forekomme flere spørgsmål hvis der 
gennem interviewet bliver klarlagt fænomener, som intervieweren anser som essentielle at 
følge op på (Ibid.). 
(F1) ”(…) hvordan kan det være, at I har valgt Ungdommens Røde Kors… som 
organisation…for nu sagde du, at du tidligere havde været på ”Transmogriffen 
(…)” (Bilag 1: 47). 
 
Det er desuden vigtigt at være bevidst om hvordan interviewet finder sted. Foretages det i 
nogle trygge, velkendte rammer, fremlægges samtalen formelt eller uformelt, og er der sat en 
tidshorisont på interviewet. Ifølge Halkier vil en fordel ved at vælge et emnerelevant sted 
være at det ”(…) lægger op til at tale om emnet, og at deltagerne er i den vante kontekst for 
det, som diskussionerne skal handle om.” (Halkier 2012: 36f). Med disse faktorer for øje, 
blev interviewene foretage i selve organisationerne for, at skabe en tryg og velkendt 
atmosfære samt møde informanterne på hjemmebane. Ligeledes var det hensigten at foretage 
disse interviews forholdsvis uformelt for, at prøve, at konstruere en hverdagssamtale situation 
og få del i informanternes forståelseshorisonter. Dog var der, grundet informanternes ønske, i 
alle, bort set fra ét interview, sat en tidshorisont på interviewet på en times varighed.  
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3.3.3.6. Fokusgruppeinterview 
Projektet har valgt at foretage semi-strukturerede fokusgruppeinterviews med tre frivillige i 
hver repræsentativ organisation. Dette er sket ud fra et ønske om, at få mange forskellige 
synspunkter frem vedrørende det emne, der er i fokus for undersøgelsen (Kvale & Brinkmann 
2009: 170).  
Fordelen med fokusgruppeinterviews er, at den livlige, kollektive ordveksling mellem 
informanterne kan frembringe flere spontane og ekspressive synspunkter, end når man 
foretager individuelle kognitive interviews. ”Deltagerne spørger ind til hinandens udtalelser 
og kommenterer hinandens erfaringer og forståelser ud fra en kontekstuel forståelse, som 
man ikke har som forsker. Her går den metodiske styrke altså mere på at bruge gruppen som 
middel til at producere mere komplekse data – frem for som under den første metodiske styrke 
at interessere sig for gruppens interaktion som en del af data.” (Halkier 2012: 14).  
 
Det er dog vigtigt, at være opmærksom på de magtforhold der kan være informanterne 
imellem, som kan påvirke både udsagn og det der forbliver usagt (Ibid.). Dette sås illustreret 
på hver sin måde i de to fokusgruppeinterviews. Hvor de to andre informanter i Opland fik 
informanten Rasmus til at åbne op for hans forståelseshorisont, skete det modsatte i IKC hvor 
informanten Karina aldrig rigtig blev en del af den livlige dialog, og blot udtrykte sig 
samtykkende med de andre respondenter (Bilag 1). Samtidig påpeger Kvale, at der altid vil 
være et asymmetrisk magtforhold i interviewet, da situationen har det specifikke formål at 
producere viden til intervieweren (Kvale & Brinkmann 2009: 50f). Det asymmetriske 
magtforhold indebærer blandt andet de strukturelle positioner i interviewet, hvor 
respondenterne ikke vil besidde den samme magt som intervieweren, da intervieweren 
definerer situationen ved at bestemme sted, emner og stiller spørgsmålene (Ibid.).  
 
Udfordringen ved den ikke-styrende interviewstil er ligeledes interviewerens formindskede 
rolle, som kan gøre, at gruppesamspillet bevæger sig over i nogle emner, som ikke er 
relevante for intervieweren (Halkier 2012: 14). Samtidig kan interviewerens formindskede 
rolle medføre, at alle dennes fordomme ikke vil komme i spil, da der vil være flere aktører 
som ønsker, at komme til orde og få bragt deres fordomme i spil. Dog medfører 
fokusgruppeinterviewene, at det bliver muligt at opnå en mere nuanceret forståelse af de 
unges motiver for frivilligt arbejde. Dette sker, da der vil ske en større og bredere 
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horisontsammensmeltning mellem projektets fordomme og forståelse af det frivillige arbejde 
og de unges egen forståelse af dette, grundet de mange aktører i samtalen (Juul i Juul & 
Pedersen 2012: 125).  
 
3.3.4. Interviewguide til koordinatorer 
I dette afsnit vil der kort blive redegjort for de tanker, der ligger bag udformningen af 
interviewguiden til interviewene med de to koordinatorer5.  
Først indledes interviewet med en række indledende spørgsmål, for at få kendskab til en 
række basale oplysninger om interviewpersonen og arbejdet som koordinator. Dernæst stilles 
en række åbne spørgsmål omkring organisationen og de aktiviteter som der foregår, for at få 
kendskab til organisationens værdigrundlag og målsætning, samt strukturelle opbygning. 
Derefter ledes temaet ind på de frivillige som arbejder i organisationen. Gennem en 
uddybning af antallet af frivillige, de aktiviteter de udfører, samt varigheden af deres 
engagement, søges en beskrivelse af de personer som udfører frivilligt arbejde. Efterfølgende 
undersøges det hvorvidt organisationen stiller nogle krav til de frivillig, om der tilbydes 
kurser eller anden form for uddannelse i forbindelse med det frivillige arbejde. Gennem en 
refleksion af måden hvorpå nye frivillige erhverves, og varigheden af det frivillige 
engagement, ønskes det at belyse de frivilliges motivation for det frivillige arbejde. Endeligt 
ønskes det at belyse de relationer og forhold som skabes mellem de frivillige indbyrdes samt 
brugerne af organisationerne, for at belyse de netværk der etableres gennem det frivillige 
arbejde, som kan være med til at skabe bridging social kapital. Desuden har interviewet til 
formål at belyse de samarbejdsaftaler som organisationen eventuelt indgår i, dette værende 
med andre frivillige organisationer, staten samt private aktører.  
 
3.3.5. Interviewguide til frivillige 
Dette afsnit vil kort beskrive hvorledes interviewguiden til fokusgruppeinterviewene er tænkt 
med hensyn til temaer, for at få mest mulig dybde og indsigt i de frivilliges tanker6.  
Først indledes interviewet med at de frivillige præsenterer sig selv, og kort fortælle om hvor 
længe de har været frivillige, samt hvor lang tid de i gennemsnittet bruger på arbejdet. Dette 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Interviewguide er vedlagt i Bilag 2 6	  Interviewguide er vedlagt i Bilag 3	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sker for at åbne op for samtalen, få de frivillige til at snakke og føle sig tilpasse, samtidig med 
en indsamling af en række basale informationer finder sted. Dernæst spørges der til hvorfor de 
blev frivillige, og hvad de godt kan lide ved det frivillige arbejde. Spørgsmålene er udformet 
åbne og skal være med til at belyse de forskellige motivdimensioner, som gør sig gældende 
for det frivillige arbejde. Tematiseringen omkring den organisation som de frivillige er 
tilknyttet, skal være med til at klarlægge, hvorvidt det er det konkrete arbejde, organisationens 
værdier eller et samspil mellem disse, der virker tiltrækkende på de frivillige. Formålet med 
beskrivelsen af de aktiviteter som de frivillige udfører er, at klarlægge hvor meget indflydelse 
de frivillige selv har på deres arbejde. Desuden undersøges det hvilke kompetencer den 
frivillige eventuelt skal have eller tilegne sig gennem arbejdet. Forholdet mellem de frivillige 
indbyrdes, samt brugerne af organisationen beskrives ligeledes for at undersøge de netværk 
og den form for social kapital som skabes herigennem. Slutteligt opfordres 
interviewpersonerne til at sætte det frivillige arbejde i et fremtidsperspektiv, samt reflektere 
over arbejdets betydning for dem og deres hverdag. Denne refleksion er vigtig, da den kan 
være med til at indikere hvorvidt det frivillige arbejde er en integreret del af de frivilliges 
identitet, eller om det snarere ses som en udførelse af en række konkrete opgaver. 
 
3.4.1. Diskussion af empiri 
Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af repræsentativiteten og validiteten af den 
primære empiri. 
De udvalgte organisationer er som tidligere beskrevet bevidst udvalgt, og danner et godt 
grundlag for undersøgelsen, da de beskæftiger sig med forskellige aspekter af det sociale 
område, hvorved de opgaver som de frivillige varetager i de respektive organisationer er 
forskellige7. Dette er en fordel, da det bliver muligt at få kendskab til og belyse flere 
motivdimensioner blandt de unge frivillige. Dog har empirien en begrænsning idet, dens 
omfang kun involverer to organisationer, der begge holder til i København. Derved bliver 
undersøgelsens genstandsfelt yderligere en smule snævrere end projektets foretagende 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Habermann inddeler de opgaver, de frivillige varetager i organisationerne i tre kategorier; 1. Styrelse og 
administrative/praktiske opgaver, 2. Direkte medlems/klientrettede opgaver, 3. Indsamlinger/fundraising 
(Habermann 2007: 187).  	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afgrænsning til Danmark, da denne foretages inden for et bestemt geografisk område. Dette 
valg er projektet bevidste om, dog anses det ikke for værende yderst kritisabelt, da projektet 
ikke søger at klarlægge en generel tendens inden for undersøgelsesområdet, men blot at 
belyse nogle af de motiver, der gør sig gældende for unges engagement i frivilligt arbejde.  
 
Da de frivillige i URK er en del af styregruppen til det ny op startede mentor- og væresteds 
projekt Opland, er deres hovedfunktion ikke den direkte kontakt og hjælp til brugerne, men 
derimod opbygningen og realiseringen af projektet. De varetager altså styrelses og 
administrative opgaver.  
I modsætning til dette, varetager de frivillige på Indvandrer Kvindecenteret direkte medlems 
og klientrettede opgaver gennem deres kontakt og hjælp til brugerne gennem bl.a. lektiehjælp 
og rådgivning. Netop denne forskel i de varetagende arbejdsopgaver er fordelagtigt for 
projektet, da bliver muligt at undersøge, hvorvidt de klarlagte motiver for det frivillige 
arbejde er påvirket af de foretagende arbejdsopgaver, og om der forekommer et motivhierarki 
og motiv-miks (jf. 2.4.1. Habermanns motivbegreb). Samtidig er det medvirkende til at skabe 
dybde i den forståelseshorisont, som skabes gennem interviewene og som danner grundlag for 
projektets nye erkendelse om feltet.  
 
Formålet med interviewene er, at få belyst de forskellige motiver, der ligger bag 
informanternes frivillige engagement. Her er det vigtigt at være bevidst om at informanternes 
udsagn vil forekomme på baggrund af deres egen tolkning af deres motiver. Dette medfører at 
projektets fortolkning af disse motiver og udsagn, vil være en fortolkning af deres fortolkning. 
Informanternes egen fortolkning skyldes, at deres viden og forståelse af det frivillige arbejde 
er bestemt af deres historie, samt den kontekst det frivillige arbejde foregår i. Dette skal 
forstås med baggrund i projektets videnskabsteoretiske tilgang den filosofiske hermeneutik, 
der medfører erkendelsen af, at viden har en historicitet, som ikke kan adskilles fra 
menneskets væren i verden (Juul i Juul & Pedersen: 122).  
 
Foruden dette forbehold omkring informanternes egen fortolkning, er det allerede fremlagte 
magtperspektiv imellem informanterne og derved selve projektets interviewform diskuterbar. 
Som tidligere beskrevet medførte interviewformen og det deri liggende magtperspektiv, at 
respondent Rasmus kom mere på banen og fik fremlagt sine synspunkter, mens det modsatte 
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var tilfældet med respondent Karina. Dette femhæver interviewformens fordele og ulemper. 
Dette til trods anses interviewformen stadig som værende fordelagtig for projektets 
undersøgelse, da interviewformen medførte flere positive end negative konsekvenser, udtrykt 
ved det gode samspil som opstod mellem de resterende respondenter. 
 
3.4.2. Transskriberingsstrategi  
Følgende afsnit vil kort redegøre for hvordan transskriberingen af de afholdte interview er 
udformet.  
Vi har overordnet valgt ikke at meningskondensere de foretagende interviews med hhv. de to 
frivilliggrupper og deres respektive koordinatorer. Alle fire interviews har karakter af 
semistrukturerede interviews. Transskriptionen er foregået på baggrund af de optagende 
interviews ved diktafon, hvilket medfører at alle udsagn og synspunkter er medbragt (Bryman 
2012: 482ff). I transskriberingen medtages suk, grin og afbrudte sætninger, da det rent 
artikulerede talesprog er fundamentet for projektets videnskabsteoretiske tilgang, den 
filosofiske hermeneutik. Derved er disse udtryk medbragt for at få et så deltaljeret empirisk 
analyseredskab som muligt, da det er igennem interviewpersonernes sproglige udtryk, at 
problemstillingen ønskes belyst (jf. 2.1.2. Filosofisk hermeneutik). Denne 
transskriberingsstrategi sikrer, at mindst muligt af den opnåede forståelsen ved interviewene 
går tabt idet informanternes udsagn ikke er blevet meningsfortolket. Dette medvirker til at 
skabe en øget validitet i analysen, da denne foretages direkte ud fra informanternes subjektive 
udsagn. 
 
Ud fra de nedskrevne transskriberinger er informanternes udsagn blevet kodet og indskrevet 
under de otte motivdimensioner, da analysen er funderet i disse. 
 
4. Analyse 
4.1. De frivilliges motiver 
I dette afsnit analyseres de frivillige informanters udsagn om deres motiver til at arbejde 
frivilligt på baggrund af de otte motivdimensioner (jf. 2.4.1.2. Motivdimensioner). Dette 
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gøres med henblik på at belyse, hvilke motiver og miks af disse, der forekommer i et hierarki. 
På baggrund af de fremanalyserede motivhierarkier følger derefter en undersøgelse af disses 
påvirkning på relationerne i de frivillige netværk.  
 
4.1.1. Analyse af de frivilliges motiv-hierarkier 
 
”At undersøge motiver til frivilligt arbejde er på mange måder en risikabel 
affære. Alene spørgsmålet, hvad motiver er, kan bringe uorden i geledderne. 
(…) I det følgende har jeg valgt at forstå motiver til frivillighed som de 
frivilliges egne subjektive tolkninger af deres handlinger. Det vil sige, at motiver 
formuleres som forklaringer på en – fortidig, nutidig eller fremtidig – 
handling…” (Habermann i Henriksen & Ibsen 2001: 87f).  
 
I overensstemmelse med projektets hermeneutiske udgangspunkt og i tråd med Habermann, 
vil analysen af de frivilliges motiver til at arbejde frivilligt være baseret på en fortolkning af 
deres egne, subjektive forklaringer på deres indgåelse i den frivillige sociale sektor. Disse 
motiver søges analyseret for at finde frem til i hvilket omfang, samt på hvilke præmisser de 
frivillige er gået ind i denne sektor. Således søges en forståelse for, hvorledes motiver kan 
være bestemmende for karakteren af netværket. Denne forståelse søges gennem en analyse af, 
hvilke motiver, der er vægtet højt i de frivilliges motiv-hierarkier, samt hvad formålet med 
deres virke i den frivillige sektor er. Dette vil lede til at kunne belyse, hvorledes frivilliges 
motiv-hierarki har en betydning for den måde de indgår i det frivillige netværk, og hvor længe 
de vil befinde sig i den samme organisation. Der søges en forståelse af, hvorledes 
frivillighedens tredje fase ses afspejlet i disse frivilliges motiver og engagement i det enkelte 
frivillige netværk.  
 
4.1.2. Motiverne 
Den følgende analyse vil fokusere på, hvilke motiver de frivillige selv artikulerer, som de 
mest essentielle for deres virke som frivillige. Motiver vil ifølge Habermann ikke blot være en 
subjektiv artikulation af ens egen oplevelse af, hvad der motiverer én, men vil yderligere 
forekomme i et miks, da der er flere motiver til en handling (jf. 2.4.1. Habermanns 
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motivbegreb). I dette motiv-miks vil nogle af motiverne vægtes højere, hvorfor der kan være 
tale om et motiv-hierarki (Ibid.).  
 
I de to fokusgruppeinterviews bliver mange af motiverne for at indgå i det frivillige arbejde 
italesat på to forskellige måder. Således ses det at motiv-mikset og motiv-hierarkiet kan være 
styret af den kontekst, her hvilken slags organisation, der er tale om (Ibid.). Den ene motiv-
kontekst er styret af, at de frivillige udfører ”styrelse og administrative/praktiske opgaver” 
(Habermann 2007: 187), mens den anden er karakteriseret ved, at de udfører ”direkte 
medlems/klientrettede opgaver” (Ibid.). Disse kontekster vil således ifølge Habermann have 
en indflydelse på det motiv-hierarki de frivillige selv italesætter.  
 
På projektet Opland i Ungdommens Røde Kors fremgår det, at karrieremotivet bliver tillagt 
stor værdi hos de tre interviewpersoner:  
 
”(…) altså, vi sidder selv og siger, at … jeg kan udvikle de her kompetencer, og 
det er meget rettet mod ens egne behov, og hvad man selv kan ... og så 
selvfølgelig også fordi man ønsker et job, eller man ønsker at beskæftige sig 
med det her ... men jeg tror også, at der er sket et skift … om at frivilligt arbejde 
handler om, at man føler et kæmpe stort socialt ansvar ... føler at jeg skal være 
med til bidrage ... jeg ser det egentligt ikke så meget som det, der er vores 
motiver til at blive frivillige (...)” (Bilag 1: 60). 
 
Her artikulerer informanten Sif, hvorledes de frivillige fra Opland har beskrevet, hvor vigtigt 
det er for dem at udvikle en masse kompetencer og at det frivillige arbejde er direkte rettet 
mod deres egne behov, frem for mod den sag eller de værdier, som Opland står for: ”Ja, det 
er jo en måde at forbedre sit CV (...)” (Bilag 1: 59), siger informanten Julie, hvilket tyder på 
at hun er overbevist om at det er nødvendigt med et godt CV. Denne italesættelse medfører 
nødvendigvis at motivet, som baserer sig på sociale forventninger, også kommer til at vægte 
højt i deres motiv-hierarki.  
I modsætning til disse udtalelser om CV’ets, kompetencernes, den faglige læring og 
fremtidsperspektivets betydning, som motiv for at indgå i det frivillige arbejde, ses det i 
interviewet med de frivillige fra Indvandrer Kvindecenteret på Nørrebro (IKC), hvorledes 
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motiverne; sagen, værdier og læring, er helt centrale for deres tilvalg af det frivillige arbejde 
(Bilag 1: 72ff). Informanten Anne beskriver således, hvordan det ikke, før lang tid efter hun 
var begyndt at arbejde frivilligt, gik op for hende, at det kunne gavne hendes karriere: ”(…) 
jeg har aldrig tænkt så strategisk på det egentlig, før jeg skulle skrive min først jobansøgning, 
og det var i sommers.” (Ibid.: 86). Ligeledes siger informanten Julie: ”Der er mange, der 
siger, det må være godt for CV’et, og så er man sådan lidt ... øh … ja ... men nu er det jo ikke 
lige ... det er jo ikke derfor jeg startede sådan (…)” (Ibid.: 86). Heraf kan det udledes, at 
karriere ikke er højt rangerende i deres motiv-hierarki, hvis det da overhovedet kan siges at 
være en del af det (Ibid.: 86f).  
 
Til spørgsmålet om, hvad der tiltaler dem ved det frivillige arbejde beskriver informanterne 
hvor stor en glæde de får af, at kunne hjælpe kvinderne og børnene, som bruger centeret 
(Ibid.: 75f): 
 
”(…) jeg tror bare, jeg også finder en større glæde i det, fordi jeg ved, hvor 
vigtigt det … at jeg kan se, hvor mange forbedringer det kunne lave her (…)” 
(Ibid.: 78).  
”(…) men jeg synes altså, for den enkelte kvinde man hjælper eller det barn (…) 
jeg føler, jeg gør en forskel, at man hjælper noget … jeg synes altid, det gør en 
forskel (…)” (Bilag 1: s. 81).  
”(…) det er jo heller ikke sådan af medlidenhed, det er bare fordi, det er 
virkelige en fed mulighed for at lære nogle andre at kende (…)” (Ibid.: 76).  
 
De beskriver således, hvordan det at få mulighed for at lære nye kulturer at kende er vigtigt 
for dem. I forbindelse hermed beskriver de yderligere, hvordan de får tips til rejser og 
madlavning (Ibid.). Lærings motivet er således meget centralt for disse frivillige, og ligeledes 
ses det at sagen bliver vægtet højt, da de alle har valgt det frivillige arbejde på baggrund af et 
ønske om at arbejde med integration (Bilag 1: 74f). I forlængelse af disse motiver ses 
identitetsmotivet. Dette motiv ses som en selvforståelse af én, som værende et menneske, der 
hjælper andre, hvilket kommer tydeligt til udtryk i ovenstående citater.  
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Der kan dermed ses nogle væsentlige forskelle på, hvilke motiver der bliver vægtet højest i 
årsagerne til at ville indgå i et frivilligt netværk blandt de interviewede. Motiv-konteksten ses 
altså, som havende en betydning for hvilke motiver, der bliver vægtet højest i motiv-
hierarkiet. De to frivilliggrupper har således overordnet to forskellige motiv-hierarkier, hvor 
henholdsvis karriere og sociale forventninger er centrale for de frivillige fra Opland, mens 
sagen, værdier og læring er centrale motiver for de frivillige fra IKC. 
 
4.1.3 Fællesskab og kompetencer 
Trods de forskellige motiv-hierarkier ses der i begge frivilliggrupper et ønske om at udvikle 
sig, gennem nogle kompetencer. Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt udviklingen af egne 
kompetencer kan hænge sammen med udviklingen af et fællesskab i de frivillige 
organisationer? I dette afsnit vil der blive fokuseret på, hvorvidt informanternes udsagn om 
kompetenceudviklende aktiviteter kan have indflydelse på det oplevede fællesskab. I 
forlængelse heraf skal det ses at kompetenceudvikling kan lægge sig til flere af 
motivdimensionerne.  
 
I den forbindelse beskriver koordinatoren fra IKC fx, hvor vigtigt det er at holde kurser, 
oplæg, juraaftener og på anden vis udvikle de frivilliges kompetencer, samt uddelegere flere 
af koordineringsopgaverne over på de frivillige (Bilag 1: 19f). Koordinatoren fra Opland 
artikulerer ligeledes vigtigheden af kompetenceudviklingen:  
 
”Så har de haft nogle psykologer ude, der har fortalt omkring målgruppen og 
det kommunale samarbejde osv. ... og meget af det samme har de også brugt 
ovre i uddannelsen af den øvrige frivilliggruppe.. vi laver også efteruddannelse.. 
øhh.. relevant efteruddannelse, og så laver vi også supervision (…)” (Bilag 1: 
10).  
 
Læring har altså en høj placering i det frivillige arbejde, og handler i høj grad om at udvikle 
personlige kompetencer. Den faglige kompetenceudvikling, som de frivillige fra Opland 
beskriver, indskriver sig yderligere i motivet indflydelse/magt, ved at de kompetencer disse 
frivillige søger, især kan opnås gennem organisering og opstart af et projekt (Bilag 1: 45f). 
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Således forekommer der et sammenfald mellem motiverne; læring, indflydelse/magt og 
karriere i denne frivilliggruppe. Kompetenceudviklingen bliver dog også tildelt stor betydning 
af de frivillige fra IKC:  
 
”(…) jeg synes, der er mange ting.. jeg synes jeg har lært øh.. af at være her.. 
ikke noget man sådan nødvendigvis lige kan sætte fingeren på lige nu, men jeg 
tror, det på længere sigt.. at jeg vil kunne kigge tilbage og tænke, jeg er blevet 
rustet til nogle ting herfra (...)” (Bilag 1: 86).  
 
Her ses læringen således mere som en forlængelse af identitetsmotivet, da 
kompetenceudviklingen antager karakter af udvikling af den enkelte frivilliges personlighed.  
Kompetenceudviklingen foregår dog i fællesskab med de andre frivillige, hvorfor der er tale 
om en udvikling af fælles kundskaber og kompetencer. Der udbygges altså en fælles frivillig 
kompetence og erfaring, ved blandt andet at trække på hinandens erfaringer:  
 
”(…) i december måned er der en af de frivillige, der kommer og holder oplæg 
… hun er uddannet lærer og … øh … kommer og holder et oplæg sådan 
omkring didaktiske metoder, og hvordan man … hvordan man hjælper nogen 
med lektier uden at lave dem for dem, og sådan nogle ting, og … øh … også 
målrettet på hvad det er for nogle kvinder, vi har her i huset, for det ved hun jo 
(…)” (Bilag 1: 40).  
 
Ligeledes beskriver koordinatoren fra IKC, hvorledes de frivillige jurister bruger hinandens 
viden om specifikke paragraffer og love, samt lektiehjælpere ofte trækker på hinandens 
kompetencer inden for et fag (Bilag 1: 39). Denne kompetenceudvikling og –udveksling er 
således med til at skabe en fælles forståelse for deres arbejdsopgaver som frivillige, samt 
hvilke muligheder der kan være i løsningen af konkrete opgaver. I interviewene er der mange 
udtalelser der vidner om at de frivillige føler sig, som en del af et fællesskab. Der udvikles et 
”vi”, som adskiller sig fra ”de andre”; fra dem, der modtager hjælpen, fra de ansatte, fra 
organisationsledelsen, fra frivillige i andre organisationer og fra brugerne (Bilag 1). På trods 
af, at motiverne bliver artikuleret som, hvad der er givende for den enkelte frivillige, ses det, 
at der også findes en artikulation af et fællesskab sted.  
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4.1.4. Kammeratskab 
I det følgende vil det nu blive undersøgt, hvorvidt der i dette fællesskab bliver opbygget 
kammeratskab blandt de frivillige, og i hvor høj grad denne motivdimension har en 
indflydelse på de frivilliges motiv-hierarki, og dermed længden af deres frivillige virke i den 
samme organisation.  
 
Kammeratskab er ifølge Habermann ikke en motivdimension, der inden for det frivillige 
sociale arbejde, bliver placeret centralt (Habermann 2007: 197). Dette er en tendens, der trods 
artikulationen af et ”vi” og en tydelig kompetence- og erfaringsdeling, bliver understøttet af 
frivilliggrupperne:   
 
”Men jeg kender en i forvejen, som er blevet frivillig, imens jeg har været det 
(…) og så er jeg blevet veninde med en, der var frivillig om onsdagen (…) dem 
ser jeg selvfølgelig ud over, men ellers ikke … ellers ser jeg egentlig ikke nogen 
ud over … nej … men vi er her jo også ret lang tid … jeg tror egentlig mest, det 
er fordi, man ikke har tid til at ses (…)” (Bilag 1: 82) 
 
Således siger informanten Anne fra IKC til et spørgsmål om, hvorvidt de frivillige har kontakt 
med hinanden udenfor centeret. På IKC beskriver de tre frivillige alle, hvor god stemningen 
er, og hvor godt et sammenhold der er (Bilag 1: 82). De har det således godt med hinanden, 
men har ikke et udtalt behov for at øge deres samvær til også at omfatte livet udenfor den 
frivillige sammenhæng. Dette er en tendens, som også kan spores blandt de frivillige i 
Opland:  
 
”(…) nu har jeg bare været her hele weekenden … jeg skal hjem og se mine 
venner … altså … og der er bare den distinktion stadigvæk … man har også 
stadig sit private, sociale liv, og det er noget andet end det frivillige (…)” (Bilag 
1: 65).  
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Det frivillige netværk udgør således ikke i udpræget grad et sted, hvor disse frivillige finder 
deres nære venner. Som Julie fra Opland fortæller om en oplevelse fra en 
uddannelsesweekend, hvor en pige afsluttende spørger:”(…) er der nogen, der har lyst til at 
gå ud og tage en kop kaffe eller en kop øl (…)” (Bilag 1: 64). Denne forespørgsel om socialt 
samvær efter en weekend med fokus på uddannelse, kommer næsten som et chok for Julie, Sif 
og Rasmus, der nærmest opfatter det som  grænseoverskridende, at hun spørger. Julie tænker: 
”(…) har du ikke andet at lave (…)” (Bilag 1: 65). Der bliver således artikuleret et ønske om 
at holde sit sociale og frivillige liv adskilt (Bilag 1: 65).  
 
Habermanns undersøgelser viser desuden, at jo længere tid man har været frivillig, jo højere 
vurderes kammeratskab (Habermann 2007: 296). Hun påpeger her, at det tager tid at opbygge 
sociale netværk og at blive en del af en gruppe. Dette er en tanke, som informanten Sif, fra 
Opland, deler:  
 
”(…) jeg tror også, at man skal huske på, at der sker det samme, som der sker, 
når man møder mennesker alle andre steder … at der godt kan gå lang tid, før 
man ser hinanden privat … det gør der også, når man starter på et studie … 
nogen begynder man måske at se allerede første semester, mens der er nogen, 
man først ser på tredje semester (…)” (Bilag 1: 63f).  
 
Det beskrives her, at det tager tid at opbygge relationer, hvorfor varigheden af tilknytning til 
det frivillige netværk beskrives, som værende central for, hvor meget motivet kammeratskab 
kommer til at betyde for de frivillige. For de frivillige fra Opland, var motivet karriere højt 
placeret, hvor de artikulerede det frivillige arbejde, som en ”svingdør” (Bilag 1: 57):  
 
”(…) hvor nu … ser man unge mennesker går ind og starter noget op, og så når 
det ligesom kører, er det videre til næste ... så man siger, at der … der er skiftet 
fokus (...) der er sådan en shoppe-kultur i det … og svingdørseffekten af, at man 
… nå, det er da også fedt ... jeg giver den lige to måneder mere her, og så er jeg 
videre, fordi … der kan jeg udvikle de kompetencer (...)” (Bilag 1: 57).  
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Alle tre informanter beskriver, hvorledes de kun vil blive i dette projekt så længe det giver 
mening for dem og de kan udvikle nogle kompetencer. Samtidig påpeger de, at de nok vil 
arbejde frivilligt andre steder, hvis de kan udvikle flere kompetencer disse steder (Bilag 1: 57 
og 65ff). Der ses altså en sammenhæng mellem at vægte karrieremotivet højt og at benytte det 
frivillige arbejde, som en svingdør, hvorfor man ikke vil være længe i det samme frivillige 
netværk, og kammeratskabs motivet ikke vil vægtes højt. Denne tendens til at bruge det 
frivillige arbejde som en svingdør beskriver Rasmus således:  
 
”(…) nogen gange til de møder vi har eller har haft … når vi virkelig har været 
i gang i lang tid, så kan man godt gå derfra og føle sig fuldstændig totalt på et 
eller andet ... helt oppe i skyerne på en eller anden måde .... jeg forestiller mig 
at efter et år … så er det jo ikke sådan mere ... så bliver du nødt til at blive 
stimuleret på en anden måde, på et andet sted (…)” (Bilag 1: 57).  
 
Rasmus udtrykker her, at han kun vil være i den samme frivillige funktion, så længe det 
tilfredsstiller hans behov, og han kan vedligeholde sit engagement. Den frivillige indsats kan 
således tolkes som værende kortvarig. Samtlige af de frivillige, der er blevet interviewet, 
fortæller yderligere, hvorledes de ikke har nogen planer om at forlade den frivillige sektor lige 
foreløbig (Bilag 1: 66f og 84f).   
 
Hyppigheden af møder og arbejdsdage i det frivillige netværk artikuleres også som værende 
af størst betydning for, at man ikke udvider netværket til også at være udenfor den frivillige 
arena.  
”Det er jo oftere, end jeg ser mange af mine venner (…) så det er jo egentlig sådan en lidt 
mærkelig prioritet (…)” (Bilag 1: 82), fortæller Anne fra IKC. De mødes fast hver mandag 
aften i denne gruppe via det frivillige arbejde, hvilket de alle beskriver som værende 
hyggeligt og givende, men det er i forvejen mere tid end de bruger med de fleste andre af 
deres venner, hvorfor de ikke ses udenfor. Dette er en tolkning som går igen i interviewet med 
de frivillige fra Opland: ”(…)nu havde man bare brug for at komme hjem og lave noget andet 
end det frivillige arbejde … der tænkte jeg, har du ikke andet at lave … jamen, altså … nu har 
det sgu været nok tid, man har tilbragt der sammen (…)” (Bilag 1: 65), siger Julie. De 
frivillige beskriver dog, hvordan de i andre frivillige sammenhænge har haft mere socialt 
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udenfor selve det frivillige, men der har det frivillige arbejde også været kendetegnet ved 
færre møder om måneden (Bilag 1: 63ff og 82).  
 
Der artikuleres altså en negativ sammenhæng mellem hyppigheden af møder og det sociale 
udenfor det frivillige arbejde. Informanten Sif fra Opland uddyber: ”(…)og jeg tror faktisk, at 
det er ret vigtigt ikke at trække det her sociale private aspekt ned over det også, fordi … der 
er også en skelnen … selvom det sociale, det styrker det arbejde, man laver sammen(…)” 
(Bilag 1: 65). I dette citat ses der en tvetydighed vedrørende det sociale aspekt i det frivillige 
arbejde; det sociale ses som værende vigtigt indenfor organisationens rammer, men der er dog 
intet behov for at dette inddrages i ens privat sfære. Denne tendens hos de frivillige i Opland 
kan skyldes at fællesskabet bygger på en faglig interesse, hvorfor det kan bære præg af en 
mere kollegial interaktion. Hos de frivillige fra IKC ses en lidt anderledes tendens. De 
beskriver, hvorledes det er vigtigt for dem, at det er hyggeligt at være på centeret, hvorfor de 
ofte snakker meget privat med hinanden. Dermed opbygger de personlige relationer. Dette 
foregår dog stadig inden for rammerne af den frivillige organisation (Bilag 1: 81-83). Således 
ses det at, hvis interaktionen de frivillige imellem baseres på udviklingen af faglighed vil 
selve det sociale aspekt også være baseret på dette, mens den nærmere vil være baseret på 
personlige referencer, hvis interaktionen bygges på et lærings og identitets motiv. Her forstås 
det, jf. ovenstående, at tidsaspektet er afgørende for, hvorvidt de frivillige vil ses uden for 
organisationens rammer. De frivillige organisationer er således primært en arena for 
afgrænsede aktiviteter, hvor netværkene har et funktionelt snarere end et socialt 
venskabsbetonet præg: ”(…) de fællesskaber som integrerer værdier og handling, kan findes i 
foreningerne, men der er ikke garanti for de (nære) venskaber.” (Habermann 2007: 296).  
 
De to organisationer retter sig mod forskellige brugergrupper, hvilket også har en indflydelse 
på det kammeratskab der opstår i organisationerne. I Opland beskriver de frivillige, hvorledes 
man ikke må få venner i brugergruppen (Bilag 1: 62), mens de frivillige i Kvindecenteret 
beskriver, hvorledes de sidder og spiller kort og hygger sig med de kvindelige brugere, og 
generelt har et meget ligeværdigt forhold til dem (Bilag 1: 74-76). Interaktionen brugere og 
frivillige imellem ses altså yderligere som et produkt af de forskellige motiv-hierarkier.  
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Kammeratskabsmotivet viser sig således ikke at være et centralt motiv blandt de frivillige, på 
trods af at alle mener at det er vigtigt med et godt socialt miljø. Karakteren af dette sociale 
miljø, bliver dog bestemt af motivernes placering i motiv-hierarkiet. Går mange af de 
frivillige ind i netværket på baggrund af karrieremotivet, og dermed bruger det frivillige 
arbejde, som en svingdør til at opnå nye kompetencer, vil dette påvirke længden af deres 
engagement i netværket, hvorfor kammeratskabs motivet ikke vil opnå en central placering. 
Således kan motiverne være bestemmende for, hvor længe man indgår i den enkelte 
organisation og dermed de relationer man får i dette netværk. 
 
4.1.5 Delkonklusion 
Denne delkonklusion vil være todelt. Først konkluderes der på den ovenstående analyse. 
Derefter vil vi diskutere, hvorvidt analysen har kunne danne et repræsentativt grundlag til at 
belyse spørgsmålet om, hvad der motiverer unge i det frivillige arbejde.  
 
Ovenstående analyse viser, at de frivilliges motiv-miks både er påvirket af og påvirker den 
kontekst de er i. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem den type opgaver de varetager, som 
influerer hvilken type frivillige der vælger at indgå i de respektive organisationer. Således ses 
det, at den type opgaver, der er søgt varetaget i Opland, har fået frivillige for hvilke motivet 
karriere er centralt, til at blive en del af dette netværk, mens frivilliggruppen i IKC udgøres af 
frivillige, hvis motiver i højere grad omhandler en generel interesse for sagen. Ligeledes ses 
det af ovenstående analyse, at frivillige der går ind i et frivilligt netværk på baggrund af 
karrieremotivet, i høj grad vil benytte frivilligt arbejde som en svingdør til at erhverve sig 
nogle kompetencer, som kan hjælpe dem i fremtiden. Dette medfører, at de ofte vil være 
hurtige til at skifte organisation og projekt, alt efter hvor de kan udvikle nye faglige 
kompetencer. Dette kan betyde, at de ofte ikke vil være en del af det frivillige netværk i lang 
tid, og dermed ikke vil nå at opbygge en stor tilknytning til hverken organisationen, de 
frivillige eller brugerne. Det vil således være sværere for dybe relationer at opstå. Hvis motiv-
konteksten derimod er baseret på sagen, vil de frivillige ofte være tilknyttet organisationen i 
en længere periode. Karakteren af deres relationer er dog ligeledes baseret på selve det 
frivillige arbejde, hvorfor der i begge organisationer kun meget sjældent vil opstå dybere 
sociale relationer, som overskrider det frivillige virke.  
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De frivillige informanters motiver er analyseret ud fra Habermanns motivdimensioner, som 
har sikret teoriens samspil med vores empiri. Det er dog ikke alle dimensioner, som har været 
lige meget i spil. Dette kan skyldes, at projektets empiriske fundament kun baserer sig på seks 
frivillige, som ikke kan siges at være repræsentativt, hvis man skal udlede en generalitet 
blandt danske unge, der arbejder inden for den frivillige sociale sektor. Det afspejler derfor 
ikke en general tendens, hvor halvdelen af alle frivillige er styret af motiv-hierarkiet karriere 
og sociale forventninger og den anden af sagen, læring og værdier. Ligeledes ses det, at kun 
to ud af tre af de overordnede opgaver som en frivillig kan varetage i organisationerne 
forekommer blandt de interviewede (jf. 2.4.1. Habermanns motivbegreb). Habermann lægger 
stor vægt på motivernes afhængighed af kontekst samt de frivilliges varetagelse af opgaver og 
funktioner i en organisation. Dette aspekt har kun i et begrænset omfang kommet i spil 
grundet den indsamlede empiri, som kun er baseret på to kontekster og to forskellige typer af 
opgaver.  
Trods empiriens smalle omfang ses det, at empiri og teori har spillet godt sammen, hvorfor 
der kan udledes nogle tendenser i forhold til de frivilliges motiver. 
 
4.2. Motivernes indflydelse på de frivillige netværk 
I dette afsnit analyseres aktørens historicitet i forhold til motiv-hierarkierne, samt hvordan der 
opstår social kapital i de frivillige netværk. Teorierne om social kapital vil derfor bringes i 
spil gennem begreberne om felt, doxa og habitus, hvilket vil føre til en analyse af, hvordan og 
hvorvidt der eksisterer social kapital i de frivillige netværk samt kategorisere denne inden for 
hhv. bridging og bonding social kapital.  
 
Følgende analyse vil på baggrund af den opnåede viden omkring de frivilliges motiv-
dimensioner undersøge disse motivers betydning for de sociale netværk i de frivillige 
organisationer. Gennem ovenstående analyse blev de otte motivdimensioner analyseret for at 
finde frem til, hvilke motiver, der virkede styrende for de frivillige, som er blevet interviewet 
i forbindelse med dette projekt. Således er der søgt en forståelse af motiv-hierarkiernes 
indflydelse på varigheden af det frivillige engagement i den enkelte organisation. Ud fra de to 
fremanalyserede motiv-hierarkier i det første analyseafsnit vil det nu undersøges, hvordan 
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disse strukturerer gensidighed og tillid i relationerne, som netværkene bygger på. Det er typen 
af disse relationer, som er afgørende for, dels hvilken samt hvor meget social kapital, den 
enkelte aktør i netværket kan trække på (jf. 2.4.2. Social kapital). Vi vil analysere på 
modsætningerne mellem frivilliggruppen Opland, der er styret af et karriere og social 
forventnings orienteret motiv-hierarki, og frivilliggruppen fra IKC, hvis motiv-hierarki er 
styret af sagen og værdier. Fokus er på de objektive strukturer, der kan være styrende for de 
subjektive årsager til at indgå i relationerne, hvorved den frivillige gennem disse relationer 
kan opnå social kapital.  
 
4.2.1. Aktørens historicitet i forhold til motiv-hierarkier 
Motiv-hierarkiernes indflydelse på varigheden af det frivillige engagement i den enkelte 
organisation søges nu belyst i forhold til informanternes udtryk for deres egen historicitet. Her 
ses både på den nuværende kontekst, samt de værdier, der kommer til udtryk i relationerne i 
denne kontekst. Yderligere vil der søges at finde en fortolkning på de værdier, som har været 
gældende i den kontekst, de frivillige er født ind i.  
 
For at kunne belyse de frivilliges historicitets betydning for motiv-hierarkierne søges en 
forståelse af deres felter og habitus. Dette vil derfor nu søges fortolket ud fra deres korte 
beskrivelser af deres baggrund ved at bringe egen forforståelse, opnået bl.a. gennem den 
teoretiske læsning, i spil.  
 
”(…) det faldt mig naturligt at bruge tid frivilligt, fordi det har jeg egentlig altid 
gjort (…) det ville være mærkeligt for mig ikke at gøre (…) det ville være et valg 
for mig ikke at gøre det, end at gøre det (…)” (Bilag 1: 75).  
 
Der bliver i ovenstående citat af informanten Anne fra IKC opnået en forståelse af, at det lå 
hende naturligt at arbejde frivilligt, hvilket de øvrige deltagere i interviewet kan nikke 
genkendende til. Det, at arbejde frivilligt, lægger sig således til deres natur og identitet, 
hvilket stemmer overens med, at motiverne værdier, sagen og læring vægtes højest inden for 
denne frivilliggruppes motiv-hierarki. Fordi det bliver artikuleret som værende et reflekteret 
valg ikke at arbejde frivilligt, mens det at arbejde frivilligt ses som værende en naturlighed, 
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og dermed et ikke reflekteret valg, må det således ligge til deres personlighed: habitus (jf. 
2.4.2.1.3. Det relationelle). 
 
Karriere samt social forventnings motivdimensionerne er blevet analyseret som de mest 
centrale fra den frivilliggruppen Oplands motiv-hierarki, hvilket betyder at 
fremtidsperspektivet er essentielt for disse frivillige. Således ses der, at de to forskellige 
motiv-hierarkier er udtryk for hhv. et motiv-hierarki, der lægger sig til den nuværende 
identitet, hvorimod det andet motiv-hierarki tyder på et ønske om at opnå en vis identitet i 
fremtiden. Årsagerne til disse forskelligheder i motiv-hierarkierne kan dog ikke umiddelbart 
udledes at skyldes forskelle i de frivilliges felt. Dette ses i og med, at fire af de frivillige er 
universitetsstuderende i København inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige 
fakulteter. Yderligere er alle disse kvinder i starten og midten af tyverne. Den femte 
respondent er Karina, der er uddannet fra Roskilde Universitet, hun er nu 31 år, men startede i 
IKC i 2009, hvorfor hun må have været 28 år og stadig studerende (jf. 3.3.2.3. Frivillige). 
Koordinatoren fra URK underbygger ligeledes tendensen til, at de frivillige må befinde sig 
inden for nogle af de samme felter: ”Altså vores helt klassiske URK-frivillige er en kvinde, og 
også oftest i tyverne og studerer (…)” (Bilag 1: 7). Rasmus er således en af de frivillige, der 
falder uden for kategori, men indgår dog stadig i kategorien ung ud fra SFI’s definition (SFI 
2006). 
Empirien fra IKC, der er funderet på udelukkende kvindelige frivillige, er i dette tilfælde 
mangelfuld, da det ikke kan give et repræsentativt billede af en ”almindelig” 
frivilligorganisation, hvor der både kan være kvindelige og mandlige frivillige tilknyttet. Ikke 
desto mindre ses også her en klar tendens til, at de frivillige er kvindelige 
universitetsstuderende i tyverne.  
 
Ud fra informanternes profiler samt koordinatoren fra URK’s beskrivelser af den typiske 
frivillige er det således klart, at de interviewede frivillige må indgå i de samme felter (jf. 
2.4.2.1.1. Felt). Eftersom de to frivilliggruppers forskellige motiv-hierarkier ikke umiddelbart 
skyldes, hvilke felter de bevæger sig i, vil der nu undersøges, hvilke værdier, der gør sig 
gældende i de felter, de alle bevæger sig i, for at finde frem til, hvad der skyldes forskellene 
mellem de to motiv-hierarkier. 
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Jf. teoriafsnittet om Bourdieus relationelle begreb beskrives det, at doxa forekommer, når et 
felt bliver karakteriseret ved, at et sæt dominerende værdier og holdninger til strømninger i og 
uden for feltet bliver gældende praksis (jf. 2.4.2.1.3. Det relationelle).  
Den doxa, der er styrende inden for de frivilliges felt, kan således karakteriseres som værende 
funderet ud fra de dominerende målsætninger, som Social- og Integrationsministeriet 
repræsenterer bl.a. gennem udformningen af CSS, Projekt Frivillig og ”De 100 gode grunde 
til at blive frivillig” (jf. 1.2. Problemfelt). En doxa, der tillægger motiv-hierarkiet karriere og 
sociale forventninger inden for det frivillige arbejde en høj prioritet, hvorfor en bedre 
positionering i forhold til denne doxa herved skal opnås ud fra, hvad de frivillige netværk kan 
give af kompetencer. Men også en doxa, der generelt tillægger frivilligt arbejde høj symbolsk 
værdi. Det kan derfor udledes, at de frivillige fra URK har været påvirket af deres felts doxa.  
Denne doxa, der tillægger det generelle frivillige arbejdes netværk en høj prioritet, kan også 
ses gennem de adgangskriterier, som informanten Julie fra Opland var nødt til at opfylde for 
at kunne komme ind på Roskilde Universitet: 
 
”(…) der var min motivation for det, at jeg ikke kom ind på RUC … men der var det, 
at … hvis man startede en anden humanistisk uddannelse og fik noget frivilligt arbejde 
… så ville man blive kvalificeret til at komme ind igennem en kvote eller et eller andet 
… og så var det så, at jeg kom ind på RUC den vej (…)” (Bilag 1: 46). 
 
For at kunne positionere sig bedre i det vedvarende felt, universitetet, skal man således følge 
de krav som reproducerer denne doxa; hvilke kapitalformer, der bliver tillagt højst symbolsk 
værdi. Man kan derfor udlede at den dominerende kapitalform bl.a. er social kapital, hvilket 
stemmer overens med koordinatoren fra URK, der udtaler, at det hovedsageligt er 
universitetsstuderende, som indgår i det frivillige arbejde (jf. ovensående). Denne doxa er dog 
ikke kun med til at fundere de krav, der stilles i forhold til at indtræde i en 
uddannelsesinstitution, eftersom informanten Sif også fastlægger vigtigheden af de 
kompetencer, der udvikles i de frivillige netværk, på baggrund af, hvad der bliver stillet af 
krav i forhold til at få et arbejde (Bilag 1: 60). Det frivillige arbejde ses således som værende 
kompetenceudviklende, hvilket bliver vægtet højt på et CV, såvel uddannelses- som 
arbejdsmæssigt, hvorfor det kan udledes som en generel tendens produceret i dette felt. En 
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tendens, der vægter det at blive associeret med et netværk højt, hvorved der opnås social 
kapital.  
 
Denne tendens kan dog også ses gennem motivdimensionen sociale forventninger, som er en 
del Oplands motiv-hierarki, hvorfor disse frivillige også handler ud fra deres aktuelle 
relationer, som netop tillægger det frivillige netværk en høj værdi og tilskriver det en vis 
prestige at være medlem af en frivillig organisation (Bilag 1: 59). Således ses det, at doxa, 
som både udgøres af de dominerende strukturer og værdier samt de aktuelle relationer,  i 
felterne, samtlige af de frivillige bevæger sig i, vægter deltagelse i den frivillige sektor højt i 
forhold til motiverne karriere og sociale forventninger. Vi ser derfor en tendens til at disse 
motiver har opnået en doksisk status i de felter, de frivillige indgår. 
 
Hvor vi ovenover søgte at belyse de frivilliges felt gennem doxa, hvor de dominerende 
værdier blev repræsenteret gennem de aktuelle relationer og strukturer, der ligger til grund for 
de frivilliges indgåelse, vil vi nu fokusere på de frivillige fra IKC’s motiv-miks, der strider 
lidt imod denne doksiske status. I og med at alle de interviewede frivillige lader sig indgå i 
frivilligt arbejde, må de lade sig styre af doxa, som tillægger frivilligt arbejde høj værdi. De to 
frivilliggrupper fra hhv. IKC og Opland har dog forskellige tilgange til frivilligt arbejde, 
hvilket kan forstås som et resultat af, hvorvidt de tillægger de tidlige eller aktuelle relationer 
og strukturer den største rolle i forhold til indgåelse i frivilligt arbejde. De tidlige relationer og 
strukturer defineres ud fra habitus, eftersom ”the habitus provides the principles by which 
people make choices and choose the strategies that they will employ in the social world.” 
(Ritzer 2008: 532). Habitus ses i forhold til den frivilliges baggrund, som disponerer for 
indgåelse i netværk (jf. 2.4.2.1.2. Habitus). Habitus ’guider’ den frivilliges praksis og 
forventningerne til, hvilke værdier, der søges opnået gennem indgåelse i feltet. Habitus 
karakteriserer sig dermed ved at strukturere de frivilliges personlighed, hvorfor habitus må 
have en stor betydning for de frivillige fra IKC’s motiv-miks til at indgå i netværket. Dette ses 
ved at de ikke artikulerer en overvejelse af, hvorvidt det frivillige arbejde kan gavne karrieren, 
som ellers er den herskende doxa inden for dette felt. Deres motiv-miks er derimod styret af 
værdier, der må være kommet til udtryk i de tidlige relationer.  
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Da habitus og felt indgår i et dialektisk forhold til hinanden, vil de altid begge spille ind på 
den enkeltes motiver. Dog kan der ses en forskel i analysen af, hvorvidt de frivillige har været 
mest styret af de tidlige eller aktuelle relationers værdier i deres artikulation af motiverne, 
som har indflydelse på, hvorvidt det frivillige arbejde benyttes som en svingdør eller en 
bekræftelse af sin identitet. I analysen er vi kommet frem til, at den styrende doxa ses i form 
af karriere. Denne doxa må således påvirke, hvilke agenter der indgår i dette felt. Samtidig er 
dette felt med til at påvirke de værdier, de frivillige er styret af. Doxa tillægger social kapital 
høj symbolsk værdi, hvorfor der nu vil blive undersøgt, hvilken slags social kapital, der bliver 
skabt i de frivillige netværk.  
 
4.2.2. Social kapital inden for de frivillige netværk 
I dette afsnit vil vigtigheden af relationernes betydning, som er påvirket af de frivilliges 
motiver, for dannelsen af social kapital blive belyst. Frivilliggruppernes motiver til at indgå i 
det frivillige arbejde er styret af værdier, der baserer sig på forskellige relationer. Disse 
værdier er, som det fremgår af ovenstående, af grundlæggende forskellig karakter, hvilket har 
medført forskellene i de to motiv-hierarkier. Begge frivilliggrupper må dog siges at kunne 
karakteriseres som netværk, da der er opstået en form for fællesskabsfølelse i blandt de 
frivillige (jf. 4.1. De frivilliges motiver). Social kapital er ifølge både Bourdieu og Putnam 
karakteriseret ved, at det opstår i relationen mellem mennesker. Denne relation skal dog være 
karakteriseret ved en hvis tillid og gensidighed, eftersom social kapital netop baserer sig på 
den enkeltes mulighed for at drage på netværkets ressourcer (jf. 2.4.2. Social Kapital). Social 
kapital kræver altså at man i relationerne har en tillid og gensidighed mellem hinanden. 
Denne menes dog kun at kunne opstå og blive bibeholdt, hvis de individer, som er en del af 
relationerne, bruger tid på netværket. Man skal således mødes, være selskabelig og udveksle 
tjenester og gentjenester, hvis man vil gøre sig forhåbninger om, at kunne mobilisere 
netværket for at få en eller anden form for udbytte (Ibid.). Jo stærkere et gensidigheds- og 
tillidsbånd, der er mellem individerne i netværket, jo større er sandsynligheden for, at de vil 
kunne trække på de andre medlemmers ressourcer og dermed mobilisere netværket, når de har 
brug for dette. I denne sammenhæng er det dermed centralt, at se på karakteren af netværket 
de frivillige imellem, da denne kan være med til at forklare, hvorvidt indgåelsen i det 
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frivillige netværk kan have en betydning for de frivillige i aktiveringen af deres andre 
kapitaler, og dermed give dem mulighed for at opnå en større symbolsk kapital i feltet.  
 
De frivillige fra Opland indgik i det frivillige netværk på baggrund af et ønske om 
kompetenceudvikling, hvilket gjorde at de ville være tilknyttet den enkelte frivillige 
organisation i lige så lang tid, som det vil tage for dem at opnå disse kompetencer. Det 
frivillige arbejde blev her italesat som en svingdør de kunne bruge til at hjælpe deres karriere 
på vej. Jf. 4.1. De frivilliges motiver fremgik det, at på trods af det faglige fællesskab de 
udviklede i det frivillige netværk, var det ikke det sociale fællesskabet, der trak på dem og 
kammeratskabsmotivet var ikke noget de vægtede højt. Man kan derfor udlede, at 
fællesskabet er mere kollegialt end venskabeligt betonet. Yderligere fremgik det af 
fokusgruppe interviewet, at de helst så, at det frivillige arbejde og deres egen sociale sfære 
blev holdt adskilt (Bilag 1: 64-65). Når denne frivilliggruppe således bruger det frivillige 
arbejde som en svingdør til at komme videre, vil de ikke blive længe i den samme 
organisation, hvorfor relationerne i netværket må have en forholdsvis kort udstrækning. Det 
netværk, der kommer til udtryk i IKC bærer ligeledes præg af en faglig ramme, denne er dog 
baseret på sagen frem for faglig kompetenceudvikling. Disse frivillige har yderligere en 
tendens til at blive samme sted i en længere periode, da de ikke fokuserer på den frivillige 
organisation, som en svingdør til at hjælpe deres karriere på vej, men mere som et rart og 
hyggeligt sted at være. 
 
Jf. teoriafsnittet om Bourdieus relationelle begreb, fremgår det at den sociale kapital i et 
netværk afhænger af kvaliteten af de relationer man har til de andre i netværket. Som det 
fremgik af 4.1. De frivilliges motiver, ses det at en kort tidsmæssig tilknytning til det enkelte 
frivillige netværk, kan skyldes at motivet karriere er vægtet højt i motiv-hierarkiet. Et motiv-
hierarki, hvor denne motiv-dimension er vægtet højt, kan have en negativ effekt på dybden og 
kvaliteten af den gensidighed, der må opstå i dette netværk (Ibid.). Hvis man således har sine 
egne mål i sigte og benytter det frivillige arbejde, som en svingdør, vil det fællesskab man 
bliver en del af være funderet på faglighed og ikke det sociale. Dette, samt at de frivillige kun 
er tilknyttet netværket for en kort periode, må nødvendigvis medføre en tendens til at 
netværkets gensidighed er flygtig. Flygtigheden medfører således at gensidigheden i 
netværket må være specifik, da man ikke ved hvor længe relationerne varer, og den enkelte 
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kan derfor menes at ville have sin gentjeneste med det samme, for at sikre sig at få den. Man 
kan ikke nå at opbygge en generel reciprocitet (jf. teoriafsnit Social Kapital).  
 
De frivillige fra IKC’s motiv-hierarkier er derimod defineret ved at motiverne sagen, værdier 
og læring er højt placeret. I den første del af analysen fremgik det således at denne 
frivilliggruppe vægtede den personlige udvikling i form af forståelse og interaktion med andre 
kulturer højt. Trods de frivilliges fællesskab omkring det faglige aspekt ved det frivillige 
arbejde, interessen for integration, omtaler alle informanterne det hyggelige aspekt, i form af 
socialt samvær, som en vigtig del af det frivillige arbejde. Umiddelbart ligger selve den måde, 
hvorpå de frivillige interagerer med hinanden gennem fællesspisning og socialt samvær i det 
frivillige arbejde, også op til mere private samtaleemner. De frivillige mødes hver mandag, og 
hævder at det mere er på grund af manglende tid end dårligt samvær, at de ikke ses udenfor 
rammerne af det frivillige arbejde. Samtidig udtrykker de konsensus omkring deres frivillige 
engagement, som værende et produkt af deres tidlige relationer (jf. ovenstående). Disse 
faktorer taget i betragtning, samt den lange varighed af deres frivillige engagement i samme 
organisation (Bilag 1: 72), indikerer at der er grobund for at opnå et dybere fællesskab, da de 
frivillige ikke er indgået i det frivillige netværk på baggrund af svingdørs-effekten, men i 
højere grad pga. deres tidlige relationer. Samtidig medfører dette muligheden for at skabe en 
større gensidighed de frivillige imellem.   
 
De sociale relationer inden for IKC må, gennem den store interaktion mellem de kvindelige 
brugere og de frivillige, siges at forekomme mellem forskelligartede mennesker. Derved 
udgør IKC i henhold til operationaliseringen af social kapital begrebet, et netværk 
kendetegnet ved bridging social kapital. Disse netværk tager netop ikke hensyn til eventuelle 
sociale og økonomiske skel, men samler medlemmerne på lige fod med hinanden (jf. 2.4.2.2. 
Putnam). Da det frivillige arbejde i IKC i høj grad synes at være rette mod direkte 
medlemsorienterede opgaver og kontakt med disse, omfatter netværket og den sociale kapital 
heri ikke blot de frivillige, men i lige så høj grad de kvindelige brugere af centeret. Dette 
indikerer, at det ikke kun er de frivillige, som kan gøre brug af ressourcerne i netværket, den 
sociale kapital, men også de kvindelige brugere. For at kunne mobilisere disse ressourcer 
kræver det dog, at netværket og relationerne plejes. Informanten Julie fra IKC benytter en 
bruger fra IKC som interviewperson i forbindelse med et studieprojekt (Bilag 1: 83). Hun 
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mobiliserer således et af den sociale kapitals goder, den sociale relation. Ligeledes ses det 
tidligere brugere af IKC er blevet ansat. Begge eksempler illustrerer mobiliseringen af den 
sociale kapital inden for et felt, der giver mulighed for at øge kapitaler inden for andre felter. 
Samtidig omtaler de frivillige deres interaktion med de kvindelige brugere som en ligeværdig 
relation, hvor der bliver udvekslet mad og rejsetips samt fortalt spændende livshistorier (Bilag 
1: 82). Dette indikerer ligeledes, at der eksisterer gensidighed og tillid imellem de frivillige og 
kvinderne, samt at disse indgår i netværket på lige fod, hvorfor dette må synes at udgøre et 
bridging social kapital netværk.  
 
De frivillige fra Opland varetager ikke direkte medlemsorienterede opgaver, hvorfor 
interaktionen i dette netværk i højere grad forekommer internt mellem de frivillige end 
mellem de frivillige og brugerne. Som beskrevet i ovenstående indgår frivilliggruppen fra 
Opland i nogle af de samme felter, hvorved elementerne af bridging social kapital synes 
mindre synlige, da denne interaktion i højere grad forekommer mellem mere ens- end 
forskelligartede mennesker. Dog vil selve projektet Opland, i kraft af et værested og en 
mentorordning, være baseret på en interaktion mellem frivillige og brugere, hvorfor de vil 
udgøre et netværk i stil med IKC. Elementer af bridging social kapital kan således forekomme 
naturligt. Samtidig ses det jf. ovenstående, at de frivillige fra Oplands gensidighed er mere 
flygtig og specifik idet de er indgået i det frivillige netværk på baggrund af nogle specifikke 
målsætninger. Trods denne mere specifikke end generelle gensidighed, ses der konsensus 
imellem de frivillige i forhold til deres respektive motiv-hierarkier. Samtidig medfører deres 
tætte samarbejde og fælles udvikling af kompetencer gennem diverse kurser og 
efteruddannelser (jf. 4.1. De frivilliges motiver), at de opnår en fælles forståelse for projektet 
og deres funktion som frivillig. Derfor må frivilliggruppen forekomme forholdsvis homogen 
(jf. 2.4.2.2. Putnam).  
 
Den gensidige støtte og tillid, samt det samarbejde som forekommer inden for denne 
frivilliggruppe, kan synes at indeholde elementer af bonding social kapital (Ibid.), som netop 
kendetegnes ved indadvendte og ekskluderende netværk imellem fælles identiteter og 
homogene grupper. Det korte tidsperspektiv for de frivilliges involvering i dette netværk, 
forhindrer dog muligheden for at skabe de dybe relationer samt en generel gensidighed, som 
dette netværk kræver. 
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4.2.3. Delkonklusion 
Først konkluderes der på den ovenstående analyse. Derefter vil vi diskutere, hvorvidt analysen 
har kunnet danne et repræsentativt grundlag til at belyse spørgsmålet om, hvordan de unges 
motiver påvirker de sociale netværk i de frivillige organisationer i Danmark? 
Ud fra ovenstående analyse ses det, at gensidigheden inden for de to frivilliggrupper lægger 
sig op ad deres respektive motiv-hierarkier, hvorfor frivilliggruppen fra Opland kendetegnes 
ved en specifik gensidighed, mens frivilliggruppen fra IKC kendetegnes ved en generel 
gensidighed. Dette tydeliggøres gennem vægtningen af hhv. faglige og personlige motiver.  
De to frivilliggrupper adskiller sig ligeledes i kraft af de opgaver, de varetager (jf. 4.2. 
Motivernes indflydelse på de frivillige netværk), hvorfor relationen mellem de frivillige og 
brugerne antager en forskellig karakter. Derved ses det, at interaktionen på IKC i højere grad 
medfører et bridging social kapital netværk end frivilliggruppen fra Opland, som i højere grad 
skaber bridging social kapital mellem ”ens” felter end forskellige. 
Det kan derved udledes, at de frivilliges motiv-hierarkier er afgørende for, hvilken type 
gensidighed som skabes inden for de respektive netværk, hvorved dette ligeledes ses som 
værende influerende på den form for social kapital som skabes.   
 
Som påvist i ovenstående analyse har de unge frivilliges motiver en afgørende indflydelse på 
de sociale relationer, der dannes i de frivillige netværk. Dette er blevet analyseret ud fra 
projektets operationalisering af den sociale kapital i samspil med udvalgte begreber fra 
Bourdieu og Putnams teorier. Det har været utydeligt, hvorvidt de frivillige har været styret af 
de objektive eller subjektive årsager til at indgå i frivilligt arbejde, hvorfor Bourdieu har været 
svær at få i spil. De forklaringer og opfattelser, som Bourdieu har af årsagerne til at gå ind i et 
felt har ikke været specifikke nok i projektets empiri, hvilket har gjort det svært at skelne 
mellem tidlige og aktuelle relationer i forhold til, hvad der har motiveret de frivillige 
informanter til at indgå i det frivillige arbejde. Der kan derfor synes at være en overvægt i 
analysen vedrørende doxa, dermed de objektive strukturers betydning for indgåelse i netværk, 
da de subjektive-objektive relationer i form af habitus  har været meget søgte og svære at 
klarlægge i empirien. 
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I analysen af den sociale kapital inden for de forskellige netværk, ses det, at den ene af 
Putnams kapitalform ikke er kommet i spil. Dette skyldes at der hos de to frivilliggrupper, 
som empirien bygger på, ikke opstår bonding social kapital. Hvis empirien havde omhandlet 
brugerne frem for de frivilliges motiver, havde det været muligt at undersøge, hvorvidt det at 
indgå i de frivillige organisationer havde kunnet skabe relationer kendetegnet ved bridging 
social kapital, som kunne have nedbrudt eventuelle negative fællesskaber karakteriseret ved 
bonding social kapital.  
 
Analysen skaber således kun et udgangspunkt til en forståelsen af forbindelsen mellem de 
unges frivilliges motiver og dannelsen af social kapital inden for de frivillige netværk i 
Danmark.  
 
5. Diskussion 
I henhold til problemformuleringen diskuteres de problemer, der opstår for samfundets 
sammenhængskraft i forbindelse med de frivilliges motiver og CSS målsætninger. Disse 
påvriker således gensidigt hinanden og kan medføre nogle konsekvenser for den sociale 
kapital, der skabes i netværkene og dermed også sammenhængskraften i samfundet.  
 
5.1. Sammenhængskraft og bridging social kapital 
I analysen fremgik det, at statslige initiativer var med til at producere og reproducere en doxa, 
hvor motivdimensionerne karriere og sociale forventninger blev tillagt en stor værdi. Dette 
kom til udtryk gennem Projekt Frivillig, ”100 gode grunde til at blive frivillig” og CSS, hvori 
fordelene ved at arbejde frivilligt bliver fremlagt gennem et karriere og kompetencemæssigt 
perspektiv. Jf. analysen ses det, at karriere motivet ikke blot er blevet en legitim begrundelse 
for at indgå i den frivillige sektor, men også er med til at skulle hverve frivillige. Karriere 
motivets doksiske status er, som det er set gennem analysen, med til at engagere folk i den 
frivillige sektor, på baggrund af et ønske om at udvikle egne kompetencer, som kan fremme 
deres karriere. Disse folk benytter dermed det frivillige arbejde, som en svingdør, hvorfor de 
kun vil være kort tid i den enkelte frivillige organisation. Samtidig ses det ligeledes, at ikke 
alle, der indgår i det frivillige arbejde, er påvirket af karriere motivets doksiske status, hvorfor 
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der må synes at eksistere to dominerende tendenser inden for det frivillige arbejde. Dette 
bekræftes af de fremanalyserede motiv-hierarkier, der artikuleres som hhv. frivillighedens 
anden og tredje fase (jf. 1.2. Problemfelt).   
 
Ifølge Putnam er hyppigheden af interaktionen mellem forskelligartede mennesker i et 
samfund af afgørende betydning for et samfunds sammenhængskraft (jf. 2.4.2.2. Putnam). 
Bridging social kapital opstår i netværk, der går vertikalt, på baggrund af sociale skel i 
samfundet, hvorved individer gennem interaktion med hinanden skaber en forståelse for 
hinandens situation. Gennem denne forståelse kan der, ifølge Putnam, opstå en gensidighed 
mellem individerne, hvilket vil føre til en generel reciprocitet. Netop herfor er den hyppige 
interaktion mellem forskelligartede mennesker essentiel, da graden af gensidighed og tillid 
nødvendigvis må afhænge af, hvor godt man kender hinanden, samt hvor god en forståelse 
man har for hinandens situation. Hvis man således har tillid til personer fra andre sociale skel 
og en hyppig interaktion, vil dette medføre en form for bridging social kapital. Samtidig vil en 
forståelse for, at visse personers sociale situation er anderledes fra ens egen, skabe en større 
sammenhæng generelt i samfundet. Gennem analysen blev det klarlagt, at lærings motivet hos 
frivilliggruppen i IKC optræder højt, hvorfor de frivillige har et ønske om at interagere med 
mennesker i andre sociale situationer end dem selv. De har dermed en åben tilgang til andre 
samfundsgrupper, og søger netop at skabe en indbyrdes forståelse mellem dem og kvinderne 
gennem deres interaktion i netværket inden for IKC. Dette tyder på, at der vil opstå en 
indbyrdes anerkendelse og forståelse, trods deres forskellige sociale baggrunde, hvorfor det 
må synes sandsynligt, at der opstår en form for social kapital heri. Dermed må der være 
grundlag for, at der kan opnås bridging social kapital, da indgåelse i dette netværk er sket på 
baggrund af medmenneskelighed og interesse for andre. Ifølge Juul er det netop også dette 
værdibaserede fællesskab, på hvilket et samfunds solidaritet skal bygges.  
 
Hvis den frivillige sociale sektor, som lige netop formidler sådan et møde mellem 
forskelligartede mennesker vertikalt i samfundet, derimod bliver baseret på et frivilligt 
engagement, der tager udgangspunkt i egne interesser, vil det medføre en opbrudt relation 
mellem disse samfundsgrupper. Der vil således ikke kunne nå at blive udviklet en høj grad af 
gensidighed samt stor mængde af social kapital, hvis frivilligheden er ad hoc baseret, hvilket 
ses som et karakteristika ved den tredje fase af frivilligheden (jf. 1.2. Problemfelt). Selv om 
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hyppigheden af møder kan være relativt stor vil interaktionen stadig foregå over en relativt 
kort periode, hvorfor de tætte tillidsrelationer ikke kan nå at opstå, trods den hyppige 
interaktion. En frivilliggruppe, der er ad hoc baseret, vil således være problematisk for 
udviklingen af bridging social kapital og dermed for skabelsen af en generel gensidighed i 
samfundet, som ifølge Putnam er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet (jf. 2.4.3. 
Sammenhængskraft). Dog vil en frivilliggruppe, der ikke er baseret på egne interesser, men 
derimod en interesse for at hjælpe og yde noget for andre, ikke anses som værende 
problematisk, men derimod vital for skabelsen af en generel gensidighed (jf. 2.4.2. Social 
kapital). Dette ses da denne frivilliggruppe ikke er ad hoc baseret, men derimod kendetegnet 
ved et kontinuerligt og vedholdent engagement, hvorfor der er grobund for at skabe tætte 
tillidsrelationer og social kapital i et netværk kendetegnet ved bridging social kapital.   
 
”Det er den offentlige sektor, der har hovedansvaret for marginaliserede børn, 
unge og voksne. Den frivillige sektor er et vigtigt supplement, fordi den ofte kan 
skabe en anden form for tillid og kontakt med og mellem mennesker. Socialt 
arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke ved det danske 
velfærdssamfund.” (Regeringen 2011: 50).  
 
Det fremgår af regeringsgrundlaget og ligeledes af CSS, at staten gerne vil have de frivillige 
til at være opsøgende og skabe kontakt til de borgere, som det offentlige ikke kan nå 
(Regeringen 2010: 11). Dette afspejler således et ønske om, at den frivillige sektor skal skabe 
en generel medmenneskelighed gennem bridging social kapital i det danske samfund. 
Samtidig ønskes det, at 
mindske marginaliseringen mellem forskellige sociale grupper, og gennem det frivillige 
arbejde at styrke den sociale kapital og sammenhængskraften i landet. Dette ønske om at 
skabe social kapital og sammenhængskraft gennem et aktivt medborgerskab stemmer således 
ikke overens med at reproducere en doxa, hvor karriere motivet indgår som en legitim grund 
til at blive frivillig. Derimod appellerer dette til at hverve frivillige, der ønsker at gøre en 
forskel og hjælpe andre ved at indgå i netværk med karakter af bridging social kapital. På 
baggrund af dette, kan det således argumenteres at regeringen er med til at skabe en 
frivilligkultur, som er ad hoc baseret. Dette vil således ikke skabe den ønskede tillid og 
gensidighed mellem samfundsgrupperne, som et kontinuerligt engagement kunne medvirke 
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til, hvorfor denne sidstnævnte frivillighedskultur må være mere ideel i forbindelse med at 
skabe sammenhængskraft gennem bridging social kapital i relationerne mellem forskellige 
samfundsgrupper.  
 
I CSS fremgår der ligeledes en målsætning om at 50% af den danske voksne befolkning skal 
arbejde frivilligt i år 2020 (Regeringen 2010: 11), og at den frivillige sektor skal varetage 
nogle af velfærdsydelserne. Knud Aarup fremlægger i sin bog Frivillighedens velfærdsstat 
(2010), at det frivillige arbejde kan ses som værende en central faktor til at begrænse 
offentlige udgifter. Ifølge Aarup er det derfor essentielt at øge den frivillige indsats, hvis man 
fortsat skal sikre gode tilbud til borgerne i det danske velfærdssamfund (Aarup 2010). 
Sammenhængskraften i landet ses således her som værende afhængig af, at der kan blive ydet 
velfærd til alle dele af samfundet, selv der hvor det offentlige ikke kan nå. Dette syn på 
sammenhængskraften kræver dermed en stor frivillig sektor udsprunget af en stor civil 
interesse i at gøre noget for andre, hvilket også kommer tydeligt til udtryk i CSS (Regeringen 
2010). En måde at opnå denne store tilstrømning til den frivillige sektor kan bl.a. ses i 
lanceringen af Projekt Frivillig og ”100 gode grunde til at blive frivillig”, som forsøger at 
oplyse om frivilligt arbejde og hverve unge til den frivillige sektor. Således ses det, at staten 
gennem en udbredt artikulation af karriere motivet søger at artikulere vigtigheden af, at man 
har arbejde frivilligt for ens karriere, hvorved der også opstår en social forventning om, at 
man har været en del af denne sektor. Hvis man således ser sammenhængskraft opnået 
gennem en varetagelse af velfærdsydelser og ikke gennem en gensidig forståelse og tillid 
samfundets grupper imellem, vil en udbredt artikulation af vigtigheden af det frivillige 
arbejde for den enkeltes fremtid, være en god måde at opnå sammenhængskraft på. 
  
CSS udlæggelse af, at frivilligt arbejde skal varetage en stor del af velfærdsydelserne i 
samfundet, men også skabe tillid og medmenneskelighed generelt, er som sådan ikke 
modsætningsfyldt, da man skulle mene at jo flere, der arbejder inden for den frivillige sociale 
sektor, desto flere ville være i kontakt med andre samfundsgrupper end deres egen. Hvorfor 
der må blive skabt et forhold og en forståelse for dem, hvilket må være grobund for at skabe 
generaliseret tillid og bridging social kapital. Problematikken opstår således først i form af det 
motiv-hierarki på baggrund af hvilket man indgår i den frivillige sektor, da dette (jf. 4. 
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Analyse), har stor betydning for dels længde og dels måde at indgå i det frivillige netværk, 
hvorfor dette vil påvirke relationerne inden for netværket.  
 
5.1.1. Opsamling 
Vi ser altså at regeringens initiativer, der skal søge at øge frivilligheden, er med til at skabe 
frivillighed, hvorved der ikke skabes en bridging social kapital gennem det frivillige arbejde. 
Man kan derfor frygte en mindre generel gensidighed i civilsamfundet, og dermed at 
samfundet bliver mere splittet på det menneskelige vertikale niveau. Dog medfører 
initiativerne en stor frivillig sektor gennem varetagelsen af de mange velfærdsopgaver. Derfor 
kan der opstå forståelse for andre gruppers sociale situation, da mødet mellem de forskellige 
felter stadig vil finde sted i det sociale frivillige arbejde. De frivillige organisationer fungerer 
således alligevel som en arena, der binder forskellige felter sammen. Der vil dog i mindre 
grad opstå dybe sociale relationer og bånd mellem de forskellige felter grundet det korte 
tidsmæssige perspektiv fra de frivilliges side. Således vil der ifølge Putnam blive mindre 
generel gensidighed og tillid i samfundet, hvilket vil svække sammenhængskraften. Ifølge 
Aarup vil initiativerne i CSS derimod være med til at skabe sammenhængskraft, da de vil øge 
interaktionen og samarbejdet mellem de frivillige organisationer og det offentlige. Det er 
derfor svært at sige, hvorvidt staten med CSS og andre initiativer inden for det frivillige 
område er med til at skabe en øget sammenhængskraft i Danmark.  
 
5.2. Kritik af Putnams sammenhængskraft 
Projektets forståelse af begrebet sammenhængskraft er bundet op på Putnams definition af 
begrebet. Dog ses det ud fra ovenstående diskussion at denne definition er mangelfuld, idet 
begrebet kun omhandler interaktionen mellem de forskellige samfundsgrupper, men overser 
interaktionen mellem disse grupper og staten. Denne interaktion er essentiel, idet der i høj 
grad må siges at være et samspil mellem regering og det civilesamfund i kraft af CSS og 
tilhørende initiativer inden for det frivillige område. Derved ses det, at projektet ikke kan 
foretage en fyldestgørende undersøgelse af det frivillige arbejdets betydning for 
sammenhængskraften i det danske samfund, da forståelse af dette begreb bygger på en 
definition foretaget på baggrund af det amerikanske samfund og derved overser statens rolle i 
at skabe sammenhængskraft.  
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Putnam kritiseres netop af Lars Torpe for at mangle denne vigtige komponent i hans inddeling 
af den sociale kapital (Torpe i Hegedahl & Rosenmeier 2007: 200ff). I kraft af, at den danske 
universelle velfærdsstat har nedbrudt grænserne mellem det civile samfund og staten, er 
netværk imellem disse blevet flere. I dag består grænselandet ikke kun af de organisationer og 
institutioner, der befolker den politiske offentlighed, men også af en række halvoffentlige og 
halvprivate netværk, organisationer og institutioner, der deltager i implementeringen af 
offentlige politikker (Europeanhouse). Putnams kommunitaristiske syn, hvor relationen 
mellem individ og stat ses som værende styret af andre principper end relationerne i det civile 
samfund, kan derfor kun vanskeligt rumme de netværk, der ligger i krydsfeltet mellem det 
civilesamfund og staten. 
 
Derfor bliver det ifølge Torpe nødvendigt, at inddrage en tredje form for social kapital, som 
netop omhandler dette netværk; linking social kapital (Ibid.). I den forbindelse kan der 
sondres mellem den linking social kapital, der udvikler sig mellem grupper og organisationer i 
det civile samfund og den linking social kapital, der udvikler sig i mødet mellem grupper og 
organisationer samt staten. Torpe hævder, at det er essentielt for sammenhængskraften i et 
samfund, at der er en linking social kapital mellem både forskellige grupper i samfundet, og 
mellem staten og grupperne (Ibid.). Det er dermed vigtigt, at der er et stærkt tværgående 
samarbejde mellem det offentlige og det private i form af blandt andet de frivillige 
organisationer samt et samarbejde inden for disse organisationer mellem forskellige 
samfundsgrupper. Der bliver således sat fokus på både de frivillige organisationers eksterne 
og interne funktion. Den eksterne funktion fremhæves som repræsentant for forskellige 
interesser og synspunkter, hvilket anses som mere essentielt for skabelsen af generaliseret 
tillid i et samfund end den interne funktion, da socialiseringen af individer ikke længere finder 
sted i de frivillige foreninger, men derimod i skolen og familien (jf. 1.2. Problemfelt). Han 
mener således at effekten af social kapital sker på samfundsplan som et resultat af viljen og 
evnen til at indgå i fælles drøftelser og aftaler for at løse samfundsmæssige problemer 
(Europeanhouse). 
 
Grundet Putnams samfundsmæssige kontekst se det (jf. 2.4.3. Sammenhængskraft), at hans 
definition af begrebet sammenhængskraft er sket ud fra den residuale velfærdsstat, hvorfor 
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den almene amerikanske borger ikke er i daglig kontakt med offentlige institutioner. Ved den 
nordiske universelle velfærdsstat i det danske samfund ses det imidlertidig, at den almene 
dansker uanset hvilken samfundsgruppe denne måtte tilhøre, er i næsten daglig kontakt med 
de offentlige institutioner gennem bl.a. uddannelses og sundhedsinstitutioner. Derved må det 
synes klart, at der i kraft af disse institutioner, allerede eksisterer vertikale netværk på tværs af 
diverse samfundsgrupper i Danmark. Samtidig ses det at den store interaktion mellem staten 
og civilsamfundet er historisk for det danske samfund (jf. 1.2. Problemfelt), hvorfor et 
kapitalbegreb der inddrager dette netværk, må være nødvendigt i en diskussion af 
sammenhængskraften.  
 
Det ses således, at der er mange forståelser af sammenhængkraftsbegrebet, hvorfor dette 
komplekse begreb forekommer aldeles normativt, da dette er baseret på den enkeltes 
fortolkning. Dog er det yderst essentielt med en kritisk samfundsanalyse, da der trods 
diskussionen om begrebets definition, artikuleres en bekymring for sammenhængskraften i de 
moderne velfærdsstater. Dette ses i kraft af de stadig mere individualiseret, differentieret og 
globaliseret samfund, hvor altruisme står overfor egennytte. Denne tendens ses skildret i den 
primære empiri, hvor de to frivilliggrupper står overfor hinanden ift. deres motiver til at 
udføre frivilligt arbejde. Spørgsmålet er, hvad der genererer sammenhængskraft i det danske 
samfund; er det interaktionen i de vertikale netværk mellem de forskellige samfundsgrupper, 
eller det varetagelsen af velfærdsopgaver for hele befolkningen, der medvirker til at styrke 
sammenhængskraften?  
 
6. Konklusion 
I dette projekt er der søgt en forståelse for, hvad der motiverer unge i det frivillige arbejde, og 
hvordan disses motiver påvirker de sociale netværk i de frivillige organisationer. Analysen 
viser dog, at det er svært at give et entydigt svar på, hvad der motiverer unge til at indgå i 
frivilligt arbejde, eftersom de ofte vil være påvirket af den historiske og samfundsmæssige 
kontekst. Samtidig vil motiverne være mangfoldige og ikke alle vil nødvendigvis ekspliciteres 
af den enkelte frivillige.  
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Dette skal dog ses i lyset af, at dette projekt har arbejdet filosofisk hermeneutisk i 
undersøgelsen af problemet. Ifølge denne videnskabsteori er det netop de artikulerede motiver 
til at arbejde frivilligt, der lægges vægt på, eftersom der ikke findes nogen entydig sandhed. 
Sandheden skal opnås gennem det fortolkende møde med andre forståelser, hvorfor den skal 
forstås, som den mest kohærente og dækkende forståelse af emnet. Dette projekts opnåede 
forståelse af de unges motiver til at udføre frivilligt arbejde viser, at der er flere forskellige 
motiver og motiv-hierarkier, men også at disse skaber grundlæggende forskellige netværk.  
 
Det ses således, at et motiv-miks mellem karriere og sociale forventninger skaber en 
svingdørseffekt, hvori det frivillige arbejde danner ramme for at udvikle nogle faglige 
kompetencer hos den enkelte. Der ses ligeledes en tendens til, at varigheden af det frivillige 
engagement på baggrund af dette motiv-miks er kortvarigt, da den enkelte frivillige er styret 
af egennyttige interesser, hvorfor denne kun vil indgå i det frivillige netværk, så længe det er 
givende for vedkommende. Dette medfører den konsekvens, at det frivillige netværk vil bære 
præg af korte relationer, hvorfor det må synes svært at skabe den nødvendige tillid og 
gensidighed til, at den enkelte vil kunne mobilisere netværket for drage nytte af netværkets 
ressourcer: social kapital. 
 
Omvendt ses det, at det frivillige engagement ved et motiv-miks mellem værdier, læring og 
sagen bærer præg af en længerevarende tilknytning, da de frivillige med dette motivmiks ikke 
vil benytte sig af det frivillige arbejde som den svingdør, da de vægter selve organisationen og 
sagen højt. Dette indikerer, at der grundet det vedvarende engagement og den hyppige 
interaktion, kan være grobund for at skabe tillid og gensidighed mellem medlemmerne, 
hvorfor der ses en mulighed for at disse kan mobilisere dette netværks ressourcer hvis 
nødvendigt. 
 
Disse netværk har derfor også vidt forskellig betydning for samfundets sammenhængskraft. 
Der ses dog, at der er mange forståelser af sammenhængkraftsbegrebet, hvorfor det er 
essentielt med en kritisk samfundsanalyse, da der trods diskussionen om begrebets definition, 
artikuleres en bekymring for sammenhængskraften i det danske samfund. Dette ses i kraft af 
det stadig mere individualiseret, differentieret og globaliseret samfund, hvor altruisme står 
overfor egennytte. Denne tendens ses skildret i den primære empiri, hvor de to 
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frivilliggrupper står overfor hinanden ift. deres motiver til at udføre frivilligt arbejde. 
Spørgsmålet er, hvad der genererer sammenhængskraft i det danske samfund; er det 
interaktionen i de vertikale netværk mellem de forskellige samfundsgrupper eller er det 
varetagelsen af velfærdsopgaver for hele befolkningen, der medvirker til at styrke 
sammenhængskraften?  
 
Det fremgår af projektets diskussion, at definitionen af sammenhængskraftsbegrebet altid må 
foretages på et normativt grundlag, og at dette altid vil kunne stå til diskussion, eftersom man 
nødvendigvis vil udelade visse aspekter, som andre sammenhængskraftsteoretikere ville finde 
relevante. Sammenhængskraften i et samfund vil således altid være grundet i en fortolkning 
ud fra den enkelte forskers idéer, som ifølge den filosofiske hermeneutik, baseres på hans 
væren i verden og konkrete historicitet.  
 
Hvis projektet derimod ikke havde arbejdet hermeneutisk, men fx socialkonstruktivistisk, 
måtte helt andre resultater være forekommet, eftersom undersøgelsens genstandsfelt havde 
været de strukturer, der ifølge denne videnskabsteoretiske retning, ligger bag alle handlinger 
og motiver. Her ville de således mene, at den enkeltes artikulation af sine motiver ikke har 
nogen relevans, da man ikke kan vide, hvorfor man gør som man gør. Man er kun et produkt 
af de konstruktioner, man er en del af. Det fremgår altså, at dette projekts konklusion kun er 
relevant, hvis man vedkender sig, at den eneste måde at forstå verden på, er gennem de 
enkelte subjekters egne artikulationer og fortolkninger af deres bevæggrunde og handlinger.  
 
7. Perspektivering  
Projektet har taget form på baggrund af den filosofiske hermeneutik, hvorfor denne har dannet 
baggrund for metoden til besvarelsen og diskussionen af problemformuleringen (jf. 3. 
Metode).  
Følge afsnit vil derfor indeholde en refleksion af, hvorledes andre videnskabsteoretiske 
retninger, hhv. konstruktivisme og kritisk teori, kunne have belyst problemformuleringen på 
anden vis.  
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7.1. Diskursteori  
Den diskursteoretiske tilgang kunne have været interessant i undersøgelsen af 
problemformuleringen, idet de frivilliges udtrykte motiver for at arbejde frivilligt må antages 
at være påvirket af den herskende diskurs på området. Samtidig ville en belysning af de 
magtstrukturer, der gør sig gældende (input og output) i policy-processen, og af den 
samfundsmæssige hegemoniske diskurs’ indflydelse på lovgivnings- og reformmæssige tiltag, 
samt  
den frivilliges opfattelse af denne diskursive kamp mellem politiske og andre aktører, havde 
været interessant for at klarlægge den socialt konstruerede sandhed/diskurs om det frivillige 
arbejde. Det kunne således have været interessant at undersøge den tidsmæssige forandring af 
begrebet frivillighed, da den dominerende diskurs må være et resultat af samfundsmæssige 
magtkampe og artikulationer.  
7.2. Kritisk teori 
Havde projektet valgt at arbejdet ud fra en kritisk teoretisk tilgang, ville undersøgelsen af 
projektets problemformulering have udgangspunkt i en kritik af samfundsmæssige 
udviklingstendenser inden for det frivillige arbejde. Tilgangen kunne bruges til at kritisere, 
hvordan samfundsmæssige udviklingstræk og magtforhold kan hindre en menneskelig 
udvikling (Habermann 2007: 82), gennem indførelse af et normativt ideal fx Honneths 
anerkendelsesteori. Her kunne de frivilliges motiver have været analyseret ud fra et ønske om 
at opnå anerkendelse i de felter, de begår sig, samt senere muligheder for at få et godt job, da 
det normative ideal udtrykker, hvorledes individet opnår anerkendelse i forskellige sfærer af 
samfundslivet, og hvad manglen på samme betyder for dettes selvbillede (Willig i Honneth 
2003:14). En inddragelse af kritisk teori ville således have ført til en undersøgelse af det 
normative ideal som, i en anerkendelsesteoretisk forståelse, gør sig gældende inden for det 
frivillige arbejde. 
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9. Bilag 
 
Bilag 1 
Interview med en koordinator fra URK 
 
F1: … omkring frivilligt arbejde nede på RUC og primært unges motivation for 
frivilligt arbejde … så … ja, jeg kunne bare godt tænke mig, hvis du først ville 
præsentere dig selv og fortælle lidt om dit job som koordinator … 
 
Koordinator: Ja … men … øh … jeg hedder Sidsel Faurholt, og jeg er ansat som konsulent 
herinde på Ungdommens Røde Kors og har været ansat, faktisk i dag i fem 
måneder … øh … jeg er uddannet cand.mag i visuel kultur og minoritetsstudier, 
og så har jeg også arbejdet ca. to år med seksuelle overgreb som 
formidlingsmedarbejder … og så har jeg så selv altid lavet meget frivilligt 
arbejde, nærmest sådan 10-15 timer om ugen i mange perioder, og både i 
Danmark og også i … ja, forskellige ulande … så det er lige kort om … øh … 
om mig selv … øh … jeg sidder med tre projekter herinde i min portefølje … og 
det er primært et stort mentorprojekt i samarbejde med Københavns Kommune, 
og det hedder ”Dynamo” og der er 75 unge, der skal matches med 75 
erhvervserfarne mentorer … og så sidder jeg også med det her, der hedder 
”Opland”, hvor det er unge i, altså, aldersgruppen 18-30 år … øh … der er syge 
sårbare … og det er både et mentorsted, eller en mentorordning og et værested 
… så den er lidt anderledes end det andet … og så er det en lille smule mindre, 
det vel kun … øh … altså, vi åbner jo dørene her til ”Opland” her d. 25. 
november, og der vil kun være måske fem brugere der kommer, så det er … det 
er lidt mindre skala, men … øh … til gengæld så skulle vi også finde brugerne 
på en meget anderledes måde, og det er en lidt sårbar gruppe … så det som jeg 
sidder og laver, det har været i … altså, jeg er jo virkelig den blæksprutte, der 
holder alt sammen og sikrer sig, eller sådan at der er et fokus på at alle deadlines 
bliver nået, økonomien holder, at alle samarbejdsaftaler ligesom bliver … bliver 
overholdt … øh … så … altså, for eksempel i dag der sidder jeg og laver noget 
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økonomi til Københavns Kommune, skal ud og have et samarbejdsmøde med … 
øh … nogle af vores samarbejdspartnere, skal holde mentorsamtaler i 
eftermiddag og i aften være med til at overvære … øh … altså, være en del af et 
… af et møde som ”Opland” holder … øh … for deres … for alle de andre 
frivillige … så det er sådan, det er bare et godt eksempel, og så sidder man oveni 
og skriver mega mange mails og besvarer alle mulige telefonopkald … så man 
er den der blæksprutte, der ligesom sådan sørger for at … øh … at ligesom 
sådan at rammerne er på plads og så er helt vildt meget arbejde, det er jo bare at 
sørge for, at de frivillige de føler sig godt tilpas, og at de har rammerne for at 
kunne lave deres arbejde … så vi sikrer os jo meget, at det som de måske synes 
er lidt det kedelige … det … det går vi hen og tager … og så at der altså er nogle 
… nogle rammer og strukturer i det her, så vi … øh … så vi også ved at det 
rykker …  
 
F1: Så du sørger primært altså for det strukturelle, og de får lov til at være lidt mere 
frie i det og have måske kontakten med dem de skal hjælpe i stedet for … eller 
hvordan … nu snakkede du jo om de kedelige opgaver? 
 
Koordinator: Jamen, det er mere sådan noget i forhold til økonomi, og ofte er der også faktisk 
hvervning … det er der ikke altid, eller det er der ikke så mange frivillige, der 
synes, det er sjovt og være med til at hverve andre frivillige, og det kan der også 
være rigtig meget arbejde i … men de synes ofte det er sjovt at have samtalerne 
og sætte grupperne sammen og alt det der med sådan at have møder med … øh 
… brugerne … så jeg har stort set ingen møder med brugere, altså, hvis det er, 
så er det mere sådan fordi jeg er på besøg for sådan at se en aktivitet … så mit er 
rent organisatorisk … 
 
F1: Okay … og hvor mange timer om ugen arbejder du? 
 
Koordinator: På papiret 37 … i praksis noget mere …  
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F1: Godt … øh … hvad er … kan du fortælle lidt kort om sådan Ungdommens Røde 
Kors og så værdigrundlaget … måske primært den afdeling du så er med, som er 
integration og asyl? 
 
Koordinator: Den sidder jeg ikke med … jeg sidder … 
 
F1: Nej, det var kun integration … nej, undskyld … øh … 
 
Koordinator: Jeg sidder med mentoring … stort set … 
 
F1: Ja, ja … 
 
Koordinator:  Øh … mentoring og væresteder … så det hedder, jeg tror det … øh … inde i 
vores oversigt hedder det mentoring og rådgivning … så vidt jeg husker … øh 
… og det er egentlig ikke en afdeling, altså, det er mere, at vi er nationale, og så 
er vi internationale, og så er vi fundraising, kommunikation, og ja … og så er 
der sådan noget med forkontorer og det administrative … så det er sådan mere 
de afdelinger, vi er delt op i … og så … så prøver vi at dele det sådan op, at der 
for eksempel er en der sidder primært med mentoring, en der sidder primært 
med læring … men det er jo igen, når der hele tiden opstår nye projekter rundt 
omkring, så skal det jo passe ind, altså der er jo altid en konsulent på alle … alle 
aktiviteter … i forhold til vores værdigrundlag så ligger vi os jo, altså vi er en 
selvstændig organisation, men … øh … men det er vi under Røde Kors, så vi 
ligger os op af de samme syv principper som … ja … som medfrivillighed og 
det der med enhed er de samme principper, som man arbejder med … 
medmenneskelighed, humanitet eller sådan … alle de her principper vi ligesom 
også er funderet på … og det her med at vi er neutrale … vi går ikke ind og 
tager politisk parti eller siger sådan, hvem har ret eller ikke ret … øh … og så 
ligger vi … altså, en af vores helt … altså en af vores dna-ting kan man sige, det 
er at … øh … at det er frivillighed, så det er jo … øh … altså alt her arbejder jo 
på og få det frivillige på plads og struktureret og få det til at fungere i optimale 
rammer … så det er jo en form for græsrodsbevægelse med professionelle 
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rammer, men vi er jo blevet dobbelt så store inden for de sidste sådan ca. tre år 
… så det er en organisation, der har været en kæmpe, kæmpe udvikling, og det 
er jo også noget af det vi også sådan hele tiden prøver også … altså vi har et 
enormt fokus på god kvalitet, at der ikke er noget altså … der ikke bliver gjort 
ordentligt og helt …  
 
F1: Så hvor store vil du antage jer lige nu … altså med sådan frivillige og så jer 
herinde på kontoret?  
 
Koordinator: Altså de frivillige … øh … vi har ikke det præcise tal … men ca. fire et halvt 
tusind … jeg tror, hvis man måler efter, er vi efterhånden ved at være oppe på 
måske de fem tusind … ansatte er vi ca. en 30 stykker og så en ca. 15 … øh … 
hvad hedder det … praktikanter … og så har vi også det, der hedder 
LoveCallers, som I også vil se nogen af … de sidder derinde, og de ringer til … 
til alle og … øh … alle dem, der har været i berøring med os og andre, vi ellers 
tænker, der kunne være interessante for, at de skal blive medlemmer, det er på 
alle mulige måder, de får … øh … de her kontaktinformationer …  
 
F1: Ja … hvad med … øh … har I nogle specifikke krav til, hvor lang tid de 
frivillige skal bruge på deres arbejde om ugen eller om måneden … der er 
selvfølgelig aktiviteterne, men hvis vi nu tager værestedet ”Opland”? 
 
Koordinator: På papiret har jeg skrevet til aktivitetsgruppen, at det er tre til fire timer, men … 
altså per uge, men … øh … i praksis har de lagt meget meget mere … altså det, 
der jo sker er, de er kommet ind i ”Opland” helt fra starten … øh … der har kun 
været  samarbejdsaftalerne, rammerne og så er der blevet lagt en tidsplan, og så 
er der blevet lagt sådan en … en … en mængde opgaver de skulle løse … de er 
jo gået ind på det rent … altså de jo gået ind på organisatorisk niveau … øh … 
den aktivitetsgruppe i skal møde senere i dag … øh … og det … det der sker, 
det er, at det bliver deres hjertebarn, altså det’ dem der finder ud af, hvad hele 
projektet skal hedde, det’ dem der er med til at visitere samtlige af alle de andre 
frivillige … altså man har jo enormt ejerskab over det her, og man kan jo mærke 
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at de også sådan … de kan jo slet ikke lade vær’ … så … øh … men det er også 
mange timer de ligger i det, også fordi så skal man også lige få 
evalueringsdesigner på plads, og så skal de andre frivillige uddannes osv., osv. 
… men de kører det så godt som selvstændigt …  
 
F1: Okay … og hvad så hvis man tager fx sådan den anden … øh … mentor du 
snakkede om, sådan dynamo … hvor lang tid bruger de så på det for det … det 
er et projekt, der har været i gang i længere tid, ikk’? 
 
Koordinator: Nej, det startede faktisk helt præcist samme tid …  
 
F1: Okay … 
 
Koordinator: Øh … projektbeskrivelserne og ansøgningerne har ligget sådan i det tidlige 
forår, og så er jeg så blevet ansat på dem begge to pr. 15. juni, og så er det sådan 
på den måde først for alvor startet op der … øh … aktivitetsgrupperne er blevet 
dannet på samme tidspunkt og blevet uddannet kun med en weekend fra 
hinanden … de lægger flere timer … de lægger endnu flere timer, fordi de også i 
gang med lige nu fordi … der har været ca. hundrede mentoransøgninger til 
”Dynamo”, og de skal også interviewes alle dem, så det lægger de helt vildt 
mange kræfter i nu her … så …  
 
F1: Og hvad så når de … når man ser hele den her planlægningsfase er færdig og … 
 
Koordinator: Så er det driftsfase … 
 
F1: Så kommer der driftsfasen … hvor lang tid regner I så med, hvis vi nu siger, at 
du rekrutterer en frivillig … dem de så rekrutterer, og dem der siger ja til at være 
en del af det her projekt … hvor lang tid får de af vide de skal være … øh … 
bruge på det som udgangspunkt?  
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Koordinator: I ”Dynamo” … der siger vi, at de skal kunne binde sig til … øh … i et år … og 
vi laver faktisk en … øh … kontrakt med dem … øh … den er godt nok ikke 
særlig juridisk bindende, men … øh … den har en kæmpe signalværdi … altså, 
det viser at … øh … altså … der skrives under på en række ting … i hvert fald, 
men meget af det der med, at de skal binde sig til et år og de har tavshedspligt 
osv. … så laver vi også endnu en kontrakt, den kalder vi for en samarbejdsaftale, 
når de mødes med den unge og det’ en som de begge to skriver under på, hvor 
der er … hvor de sådan gensidigt comitter sig på at komme til tiden og en helt 
masse ting sådan at … men også det er rigtig vigtigt for den unge, at han eller 
hun også comitter sig til projektet … så … øh … ja, det korte svar ville være et 
år og … øh … vi ved, at de typisk er der et halvt års tid, nogle gange op til et år 
… men ofte så mange af vores frivillige de hopper rundt mellem forskellige 
projekter … øh … I vil møde Sif i eftermiddag, som også er ovre på 
”Spilopperne”, og jeg kan ikke huske, om hun også har lavet noget andet 
tidligere … Eva, der er formand for gruppen, hun har været på ”Ung på linje” 
også tror jeg sådan en fire-fem år … så det er utrolig typisk i URK, at man 
hopper rundt fordi at … du kan alt fra … øh … altså ha’ en … øh … frivillig 
job, eller hvad man skal kalde det, hvor du bare leger med børn og helt 
uforpligtende og så op til det her meget organisatoriske, hvor du faktisk er 
projektkoordinator på et projekt … selvfølgelig med støtte fra sekretariatet og alt 
det der så også er, ikk’ …  
 
F1: Jo … hvor mange … øh… frivillige tænker I, der skal være tilknyttet til … øh 
…  ”Opland”?  
 
Koordinator: Det’ meget optimalt, som det er lige nu … de sidder seks i aktivitetsgruppen, og 
så vidt jeg husker, så er der sytten i frivilliggruppen, så det bliver jo de der 
treogtyve stykker, og det er faktisk super perfekt til at starte op på … vi ved så 
også, at der er så typisk måske 10% frafald, så det jo ligesom noget man må tage 
løbende …  
 
F1: Mmm … og hvor mange unge regner I så med at der skal være tilknyttet? 
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Koordinator: Øh … der vil være … der … der sådan vil ske, det er, at der kommer ca. fem nu 
her i slutningen af året, men vi vil gerne op og ha’, jeg tror en tyve-tredive 
stykker i alt … ca. tredive-fyrre stykker … men nu må vi se, hvordan det … 
hvordan det går … det er sværere at finde brugere, end det er at finde frivillige 
…  
 
F1: Hvordan tror du, det kan være?  
 
Koordinator: Øh … altså, det jo meget populært at lave frivilligt arbejde, det’ meget … øh … 
det her projekt der er … øh … altså, URK er et meget kendt navn … øh … så 
det også, altså vi skal ikke ud og brande os selv … altså det, ikk’ … altså folk de 
kender os godt, og så ved de også godt, vi har så mange forskellige projekter … 
og så fordi vi har så meget frivillige … øh … styring … altså man virkelig kan 
få lov til at gå ind og bære hele det her projekt, det tror jeg appellerer til rigtig, 
rigtig mange, og så … så meget forskelligartet … og så er det jo virkelig oppe i 
tiden og lave frivilligt arbejde, altså, det jo meget meget normalt … øh … ja, 
man får virkelig også udfordret sig selv og udviklet sig selv og sine egne 
kompetencer på rigtig mange planer, og det appellerer til helt vildt mange … så 
… og brugerne … øh … nogle gange når det kommer igennem de kommunale 
samarbejdspartnere, så kan det alligevel være svært faktisk at få dem til også 
gerne at ville det, altså det meget det der med at få brugerne selv til … øh … at 
ville opsøge det … så det er … øh … det er lidt … altså det er svært at sige, men 
… øh … det ikke altid de måske selv kan se behovet, hvor vi måske bedre kan 
se behovet … det kan måske være en af grundene … øh … og det kan også godt 
være dem, der skal få dem ind i projektet, alle de parter der kan være alle mulige 
forskellige instanser, at de måske har lidt for travlt til altid at huske og få det 
sådan … altså de har jo også deres egen arbejdsdag og så kommer det her oveni 
… øh … og så kan det jo bare være ret grænseoverskridende at skulle melde sig 
ind på at være en del af en brugergruppe … øh … så jeg tror, der er rigtig, rigtig, 
rigtig mange grunde til det … det jo meget tabuiseret og … mås … eller for 
nogen i hvert fald at de skal føle at de skal være nogen der skal have hjælp … 
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derfor arbejder vi også med … i … i nogle af vores projekter meget med det at 
sige sådan at … at … øh … at det ikke noget med, at man sådan på den måde er 
udsat eller skal have hjælp, men det’ mere sådan noget med, at du har en masse 
kvaliteter der skal videre frem … altså virkelig sådan positivt ladet … så vi 
arbejder meget med at prøve og se, hvordan vi kan få flere brugere ind … 
 
F1: Ja … Ka’ du … øh … beskrive nogle af de frivillige der sådan oftest er tilknyttet 
projekterne?  
 
Koordinator: Altså vores helt klassiske URK-frivillige er en kvinde, og også oftest i tyverne 
og studerer … jeg ved ikke helt, om I kan genkende det på nogen måde … 
(Griner) 
 
F1: (Griner) … det ka’ vi godt … 
 
Koordinator: Også rigtig tit humanist, altså humaniora studerende … øh … og jeg har virkelig 
også selv være det rigtig meget, så den kan jeg også godt selv genkende … øh 
… så ja … det’ sådan den helt typiske, så det ofte mellem 18 år og helt op til 35, 
men … men helt … helt typisk oftest i tyverne …  
 
F1: Ja … øh … hvordan tror du så, nu ved jeg godt det en ungdomsforening, men 
hvorfor tror du, det typisk er kvinder der … øh … og studerende, der melder 
sig? 
 
Koordinator: Altså det spørger vi os selv om igen og igen … det er sådan for nogle år siden, 
der lavede vi en undersøgelse for at finde ud af, hvor mange procent af vores 
frivillige, der egentlig var … øh … der … øh … var kvinder … og det var så 72 
%, og så tænkte vi, nå … så går vi ind og arbejder på det … og så lavede vi 
sådan noget med og sådan … mandemarkedsføring med flere mandebilleder på 
osv. … så lavede man sådan en undersøgelse igen af, hvor mange mænd der var, 
og så var der 77 % kvinder … så det … det hamrende svært … altså det’ noget 
alle organisationer kæmper rigtig meget med … øh … og jeg tror det meget nok 
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er det her lidt mere humanistiske bløde værdier som mange af vores projekter jo 
kommer på … så tror jeg rigtig meget det appellerer til kvinder … øh … i 
”Opland” er der faktisk rigtig mange mænd … jeg tror måske, der er en tredjedel 
mænd slag på tasken … øh … ikke … ikke i aktivitetsgruppen, der er det kun en 
mand, men i resten af frivilliggruppen, der … der faktisk … øh … der … der’ 
faktisk en rigtig, rigtig god procentdel i forhold til, hvordan det generelle billede 
ser ud … og i ”Dynamo”, det andet projekt jeg også sidder med, der har vi 
arbejdet rigtig meget med det … der skal vi også det … det … det første projekt 
i URK, hvor der skulle være en lidt ældre … øh … frivilliggruppe … så der har 
vi … øh … haft nogle mentorambassadører på projektet, blandt andet Lisbeth 
Zornig og … øh … Stig Elling … øh … men også en der hedder Steffen Brian 
Langer og Svend Askær fra … øh … en organisation der hedder ”Lederne”, der 
er et fagforbund … og de så alle sammen på nær … øh … Lisbeth Zornig, så de 
alle sammen oppe i de sidst halvtredsere eller omkring der, ikk’ … så vi har på 
den måde prøvet at appellerer meget gennem de billeder vi har, og der er der 
faktisk kommet måske 40 % mænd ind … 35-40, så det jo klart inden for det 
generelle billede, men vi har prøvet at rykke lidt på det, men det en kæmpe 
udfordring … måske også … altså de der ord, der også ofte ligger i det er måske 
meget bløde og feminine på en eller anden måde … 
 
F1:  Hvor mange år er den typiske frivillige så tilknyttet?  
 
Koordinator: Åh … den er jeg ikke sikker på, jeg kan svare på … skud fra hoften et år, men 
… øh … men så er det netop det der med, at du vil møde nogen, altså der var 
ude på en aktivitet for to uger siden, hvor jeg mødte én, der havde været frivillig 
i 10 år i URK, hvor hun så var hoppet rundt altså … lavet … lavet forskellig 
frivillige jobs … men vi plejer sådan at sige, at vi har dem et år … 
 
F1: Og … øh … stiller I nogle krav til de frivillige, inden at de får lov til at gå i 
gang?  
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Koordinator: Ja, vi stiller faktisk rigtig mange krav på det også … det er noget, vi arbejder 
rigtig meget med … øh … og har virkelig gode erfaringer med det … det 
forskellige krav vi stiller … altså når vi laver de her aktivitetsgrupper, som jo i 
praksis er styregrupper, der stiller vi virkelig krav til både at de er organisatorisk 
stærke, og de har noget relevant erfaring … øh … og så tænker vi også rigtig 
meget på gruppesammensætningen, altså, også især når man har seks, ikk’ … så 
der havde vi ca. 35 ansøgere til der så var tolv … øh … men siger jo ikke 
stillinger, hvad siger man … øh … frivillige … vi skulle have tolv, og der havde 
været 35 ansøgere, så der går man sådan ret selektivt til det … men det’ også … 
hvis man laver det forarbejde ordentligt, så ved man, at det bliver en meget 
stærk gruppe og så bliver projektet også rigtig stærkt, så det noget der virkelig 
godt kan gavne sig … men det’ jo frygteligt og sige nej til en frivillig … det’ jo 
virkelig ikke sjovt, når folk de sådan tilbyder deres tid og deres lyst og deres 
energi og så man siger nej tak … så det … øh … det skal selvfølgelig være 
meget, meget velovervejet, og vi tager bare ikke … altså det’ ikke sådan, at vi 
tager alle ind til samtale, medmindre vi tænker, at der faktisk er en reel 
mulighed … så … men når det så kommer til selve frivilliggruppen, så behøves 
man ikke være lige så organisatorisk stærk … så … men det kan I snakke meget 
mere med ”Opland” om, hvad det er de har lagt vægt på …  
 
F1: Ja … tilbyder I så nogle kurser i forbindelse med … øh … rekruttering eller 
sådan? 
 
Koordinator: Ja … øh … igen det’ forskelligt fra projekt til projekt … man kan sige, de to 
projekter, som jeg primært sidder med, er en fed grunduddannelse … og 
”Opland”, altså aktivitetsgruppen, det så dem der har lavet … øh … 
uddannelsen for … øh … hvad hedder det … de øvrige frivillige og det gjorde 
de for … det’ jo så … ja, forrige weekend … så det’ en hel weekend, altså først 
så bliver aktivitetsgruppen uddannet … de får simpelthen også en weekend, 
hvor de også bliver grundigt indført i URK, så de ved, hvad det er for … altså 
… det’ så vigtigt, man ikke er i tvivl om, hvad URK står for, og man føler sig 
knyttet til URK, så man ikke føler man er sådan noget der sådan flagrer og lige 
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så godt kunne være i en anden organisation og være tilknyttet … og så 
gennemgik jeg rigtig grundigt vores projektbeskrivelse, sådan at de også virkelig 
godt ved … altså man har en fælles forståelse i rummet af, hvad det er for et 
projekt … og så har de haft nogle psykologer ude, der har fortalt omkring 
målgruppen og det kommunale samarbejde osv. … og meget af det samme har 
de også brugt ovre i uddannelsen af den øvrige frivilliggruppe … vi laver også 
efteruddannelse … øh … relevant efteruddannelse, og så laver vi også 
supervision … øh … da vi tror på og synes, det er super vigtigt, at man bliver 
støttet i … øh … potentielle vanskelige situationer, men også fordi vi ved, at 
udvikling er vanvittig vigtig for fastholdelse af frivillige og igen fordi det 
selvfølgelig gavner brugeren … altså altid er alting med udgangspunkt i 
brugeren … men … øh … jo længere tid den frivillige er der, og jo mere dygtige 
de bliver sådan, jo mere udviklet de bliver … jo bedre … jo stærkere et projekt 
vil det jo blive …  
 
F1: Helt sikkert … øh … der var lige noget jeg skulle spørge om … øh … jo, er der 
så på de kurser og, som du snakker om og efteruddannelse, er der krav om 
deltagelse … øh … og hvor tit bliver de udbudt?  
 
Koordinator: Ja … øh … for begge dele er der krav om deltagelse, og jeg ved at 
aktivitetsgruppen, de har lavet to, kun krav om dag nummer to, hvis man nu ikke 
kan komme til dag nummer et, men det er simpelthen fordi det er så … ja, 
vigtigt det man lærer der også, så man har den der fælles forståelse af rummet 
… så ja, det er der krav om … øh … det ikke helt blevet fastlagt endnu, hvor tit 
der vil være efteruddannelse, den står og svæver lidt … øh … det tror jeg, du 
skal snakke med gruppen om, hvor den ligger henne lige nu … og ligeledes med 
supervision … jeg kan ikke huske, om det er landet på hver anden måned, eller 
hvor meget den er blevet …  
 
F1: Okay … og så udover kurser og efteruddannelse, hvordan arbejder I så med at 
fastholde de frivillige, I har?  
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Koordinator: Øh … altså det’ jo en kæmpe del af det … altså en ting er, nu bliver jeg så også 
meget personlig ud fra min egen holdning til det … jeg tror, det er rigtig vigtigt 
først og fremmest, at man kan mærke at målgruppen rykker … altså det der med 
at føle man bruger timer på noget der ikke rykker, det gør man falder fra … så 
det’ rigtig vigtigt det sociale … altså, at man sammen hygger sig med de andre 
frivillige, for hvis du har en dag, hvor der ikke kommer særlig mange brugere 
eller lige meget, hvad det så end for et projekt du laver, ikk’ … så har du noget 
socialt der holder dig fast … det’ super, super stærkt … så ja … øh … ding, 
ding, ding … og så den, din egen udvikling … altså det der med, kan du føle du 
selv vokser med projektet … det der … øh … kan du mærke, du hele tiden 
bliver udfordret, og du får nogle nye måder at gribe nogle problematikker an på, 
eller du bliver klogere på et eller andet … så jeg tror virkelig, det er sådan 
kernen de der tre ting, at der er sindssygt vigtige … men jeg er også en værre 
humanist, så det kan være du møder andre, der sådan siger, jeg gider ikke alt det 
der supervision, jeg gider ikke det der efteruddannelse, jeg skal bare hen og have 
den der bruger … så det er der selvfølgelig også plads til …  
 
F1:  Mmm … øh … hvordan oplever du, nu ser du det lidt udefra, men at kontakten 
mellem de frivillige og dem som bruger projekterne er?  
 
Koordinator: Se det jo ret spændende fordi at vi i to af de projekter jeg primært sidder med, 
der er der ikke kommet nogle brugere endnu … øh … fordi ”Opland” åbner d. 
25. og ”Dynamo” matcher først slutningen af januar … så … men i 
”Spilopperne”, der har jeg godt været ude og se det også, at de også sidder med 
de her aktiviteter for børn på kvindekrisecentre … øh … og jeg oplever den 
super god … altså i hvert fald de så fra 3-4 år op til en 12-13 år på de her … øh 
… krisecentre, og de vil jo bare lege og have det sjovt, og det virker super 
naturligt og egentlig noget, der godt kunne have været en lidt unaturlig situation, 
men sådan er det jo ofte med børn, at det bare bliver altså gøgl og leg og 
samtidig med at de virkelig giver dem rigtig meget … men vi er spændte på 
”Opland”, fordi det er jo en … det er en ældre målgruppe … de er psykisk 
sårbare, og det kan godt betyde, at de har alle deres … alle antenner ude og vil 
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være meget opmærksomme på sådan følelsen af situationen, og der er måske 
mange ting der ikke vil føles så naturligt … også det der med sådan at komme et 
sted og måske skal de oven i købet også hentes brugerne … nogle af brugerne 
… øh … ja, så den er vi også spændte på, og det er selvfølgelig noget gruppen, 
altså hele frivilliggruppen arbejder meget med, hvordan kan vi gøre det her til 
noget der så hurtigst muligt føles relativt … øh … naturligt … 
 
F1:  Nu sagde du før at det … øh … er meget populært at være frivillig for tiden … 
hvorfor tror du det? 
 
Koordinator:  (Pause) Mmm … Ja, det kan jeg komme med mange bud på, men det er igen 
også, altså, det er ikke … øh … det er min egen holdning, og ikke … øh … ikke 
noget, ikke noget officielt med URK … øh … jeg t … jeg tror både at det 
kommer lidt oppefra og ned, altså, jeg tror det er meget sådan … at man har jo 
set i rigtig mange år at … øh … at der er mange sådan kendte, der gør det, altså, 
at det går jo … det går jo way back, altså, det er sådan, når det kommer oppefra, 
at der er populære figurer, der gør det, så siver det jo også nedad … og så 
handler det også om at man har tiden, altså, jeg tror meget det her med at … øh 
… at når der også er meget oppe i tiden, at man meget sådan skal søge sin 
karriere … meget sådan materialistiske ting, så har man behøv for at føle noget 
… noget nærvær og noget der … der føles meningsfuldt og … man kan 
simpelthen ikke komme udenom at frivilligt arbejde føles … når det fungerer … 
så føles det super meningsfuldt, at virkelig … øh … det virkelig gi’r meget og 
ofte, så tror jeg praksis, det giver mere til de frivillige end til brugerne … øh … 
ikke sagt, det giver også helt vildt meget til brugerne, men jeg tror, det giver 
også mindst lige så meget til de frivillige … og det er helt vildt vigtigt, det skal 
der også være plads til … og så tror jeg, at der en masse, masse andre årsager, 
jeg tror også, at fordi de frivillige organisationer er blevet super dygtige til at … 
at vide, altså, lytte til de frivillige, og netop høre sådan … vil I gerne udvikles, 
vil I gerne … I vil gerne have det mere sjovt med det … I vil gerne … og så går 
de ind, og så … så putter de … de strukturelle på … altså, vi har jo mange folk 
ansat til at være fundraisere og … alt det der sådan …  med at søge penge … alt 
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det der, der kan være lidt tungt, ikk’ … det er skrællet væk fra de frivillige … så 
det bliver også, altså, det er bare blevet nemmere og sjovere, og der er flere 
muligheder, og … men altså … altså der er ikke særlig mange, der gør det for 
deres CV, men faktisk så er … at det kan føre til jobs for rigtig mange … på den 
ene eller anden måde, man … man får jo virkelig kompetenceudviklet sig selv 
… så det gi’r bare vinding på sindssygt mange planer … øh … ja …    
 
F1: Nu snakker du om, at det er primært jer, så her, der søger de her fonde – kan du 
fortælle lidt kort om, hvordan I sådan bliver finansieret … om I har nogen 
samarbejdspartnere? 
 
Koordinator: Årh, vi har mange …  
 
F1: Ja … ikke dem alle sammen. 
 
Koordinator:  Jeg kan heller ikke dem alle sammen … (griner) … ellers så kan du få dem … 
øh … mit … øh … det ene projekt jeg sidder med er jo rent finansieret af 
Københavns Kommune og … og ”Opland” er finansieret i Frederiksberg 
Kommune … det er jo nogle såkaldte kommunesamarbejder, hvilket bliver mere 
og mere nyt, hvilket også er en helt spændende sag i sig selv at det er … øh … 
altså, det er også vigtigt at understrege, at vi går ikke ind og løfter noget arbejde 
for kommunen, vi går ikke ind og sørger for, at så kan de have færre ansatte, 
eller så har de færre opgaver … det er et supplement og en tro på at det kan 
noget andet og noget helt særligt … det her … den her frivillighed, og det er det, 
det går ind og gør … øh … så har vi en række fonde … sådan noget Egmont 
fonden, Trygfonden … Arnes Børnefond osv., der går ind og … øh … støtter en 
lang række af vores … af vores … øh … projekter … der er private 
bidragsydere … øh … og DUF-midler, Dansk Ungdoms Fællesråds midler, har 
vi fået rigtig mange derfra også … osv., osv., så får vi også en lille smule 
lommepenge fra Dansk Røde Kors … osv., osv., men det er … 
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F1:  Når I så har de her kommunesamarbejder, er det så kommunen, der fremlægger, 
altså, henvender sig til jer, og siger de har et projekt, de gerne vil have jer til at 
komme med ind over, eller er det jer, der kommer med dem og spørger, om I 
skal hjælpe ? 
 
Koordinator:  (Griner) Det er lidt forskelligt … med det her Københavns Kommune … øh … 
projekt, der er det et udbud, de har lavet, hvor de har haft deres udbudjurister … 
udbudsjurister og en hel masser inde over at lave dem  … og så er der en række 
organisationer, der har ansøgt … øh … og så er der så … ja … nogle, der har 
været heldige til at vinde det, og det har vi så været i forhold til det ene … øh … 
andre af det kommunale samarbejder er det mere os, der starter med at tage 
kontakten, eller man har mødt hinanden over en eller anden … en eller anden 
sammenhæng og lige snakket om, at de kunne være spændende, at der er et eller 
andet at komme efter her … jeg ved faktisk ikke, om der er noget kommuner, 
der selv har taget … øh … den første kontakt … øh … men så er det noget med 
at vi laver både en partnerskabsaftale og så en projektbeskrivelse … altså, både 
aftaler, nu skal vi være partnere, den i forhold til ”Opland” kan I finde inde på 
nettet, der kan I bare søge … partnerskabsaftale med Ungdommens Røde Kors, 
Frederiksberg Kommune, så dukker den op, og der ligger den … og så har vi så 
selv lavet en projektbeskrivelse på det her konkrete projekt ... ja …  
 
F1: Okay … 
 
Koordinator: Så det er lidt … en lidt anderledes måde det starter op på, men … øh … men der 
ligger rigtig, rigtig meget potentiale i det …  
 
F1:  Mmm … 
 
Koordinator: Øh … også fordi det måske er nogen brugere, der ellers kunne ha’ været svære 
for os at få fat i, fordi de er inde over det kommunale system, eller … øh … på 
den ene eller anden måde … øh … og det er ret spændende at få fat i dem … og 
sammen tid er udfordringen hos os, at de ikke skal føle … og det er vi jo heller 
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ikke … et kommunalt … øh …  tilbud, så vigtigt at vi er noget markant andet … 
så … men det tror jeg også kommer til at gå helt glidningsfrit lige den del af det 
… fordi det er så tydeligt, det er kommunen og det her er, det er URK … så når 
først at brugerne er blevet visiteret over til os, så stopper kontakten ligesom til 
kommunen … 
 
F1:  Så I bruger dem primært som formidlere og til at finde de her brugere? 
 
Koordinator:  Ja … og så til at udvikle projektet også … vi holder … øh … en række 
følgegruppemøder kan man kalde dem, hvor man ligesom er sikker på, at alle er 
inde på, hvordan det her skal foregå, og hvornår det skal foregå, og hvem der 
skal aktiveres osv. … 
 
F1:  Okay … så det er … lige så meget kommunen som jer, der egentlig definerer 
projektet? 
 
Koordinator:  Øh … det sker lidt i en vekselvirkning … altså, det er primært noget med, at vi 
ved, hvad vi kan levere … altså, at vi har lavet flere af den her slags 
mentorværestedsordninger, så vi ved, hvad der lige som skal være i den her 
pakke her … og så har vi så den her dialog omkring det, og så laver vi 
projektbeskrivelse … fordi igen, vi ved, hvad vi kan levere … og så tager vi så 
dialogen derfra … så … øh … ja … det er sådan … 
 
F1: Men de har ikke nogen … øh … opstiller de nogen retningslinjer eller krav til 
noget, som I skal gå ind og opfylde … eller en succeskriterie eller noget? 
 
Koordinator: Ikke sådan rigtigt … altså, man kan sige, vi laver nogen, som er utroligt fair, 
men det er også fordi vi kender lignende målgrupper … vi har gjort det andre 
steder, så vi har … øh … altså, virkelig erfaringerne og … finger på pulsen i 
forhold til, hvad der … hvad der er muligt ... og så skal de egentlig kunne 
acceptere, at jeg siger, at det er … at det er fint … 
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F1: Okay … 
 
Koordinator: For det er en dialog, man tager … og så skriver man under på den, og så kører 
man derfra … og så hvis man har brug for ændringer undervejs … det vil der jo 
altid være … så tager man den løbende, dialogen … alt efter hvor … øh … 
rigide … nej … øh … det er … det er jo det forkerte ord … øh … nogen 
kommuner kan være … øh … lidt langsomme at danse med, fordi at det er så 
bureaukratisk … øh … og det er jo en helt fair ting … det er jo fordi, der er 
mange instanser, der skal igennem … og andre steder kan der jo måske … det 
fungerer på mange forskellige måder … men … det er super spændende at 
opleve og … øh … og det er jo virkelig fordi, der er så mange instanser … der 
… der skal godkende og der er så mange, der skal se det … man skal jo tænke 
på at alt, hvad kommunen laver skal jo kunne altså, det … det skal de jo kunne 
stå inden for i forhold til … alle borgerne i kommunen …  
 
F1: Mmm … så du ser det som en fordel, at der også kommer noget kommunalt 
arbejde ind over? 
 
Koordinator:  Absolut!  
 
F1:  Ja …  
 
Koordinator: Jeg synes, det er … jeg synes, det er … øh … jeg synes, det giver rigtig, rigtig 
meget mening … det er … øh …  og jeg synes, det er rigtig spændende, at de 
begynder at tænke i, at det er … øh … at det frivillige arbejde kan noget andet 
end det professionelle … der er også en stigende accept af det og … og en 
stigende snak om det i samfundet … at det kan noget … det kan noget andet … 
og at det er vigtigt, at man begynder at … at hvad hedder det … at bruge mere af 
det … fordi den her frivillige relationer … man oplever at der én, der bruger tid 
frivilligt på én, så går man ind i det med en anden nærmest del af sig selv … 
hvorimod hvis det er en professionel sagsbehandler eller lignende, kan man 
være ekstremt behandlingstræt … så det kan noget andet … altså, det tilbyder en 
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anden nærhed og en anden relation … altså, det er jo ikke en … autoritetsfigur, 
det er noget … det er bare … det er noget helt andet, og derfor kan det noget 
andet … det skal ikke erstatte noget kommunalt som sagt, men det … øh … det 
… det supplerer … 
 
 
 
Interview med koordinator fra Indvandrer Kvindecentret Nørrebro 
 
F1:  Ja … øh … jamen, til at starte ud med vil jeg bare gerne have dig til at fortælle 
lidt om  dit job som koordinater, og hvad du laver for nogle opgaver, og 
hvor lang tid du har været herinde? 
 
Koordinator:  Ja … øh … jamen, jeg kan starte ud med at sige, at jeg stadig er relativt ny i 
jobbet … øh … jeg har været frivilligkoordinater på IBIS før hen … øh … et 
halvt års tid, eller sådan noget … øh … så jeg havde noget … øh … erfaring fra 
før jeg kom her og har også arbejdet med frivillige på Mellem Folkeligt 
Samvirke, men har ikke decideret været frivillig koordinater … så jeg har en del 
erfaring med frivillige fra tidligere, men jeg har kun været ansat her som 
frivilligkoordinater fra 1. september … så jeg er stadig relativ ny i det, men det 
kan sige omkring det er, at … øh … der er så mange ting, og jeg er her tre gange 
om ugen … øh … og der er rigtig mange opgaver, så et eller andet sted bliver 
man tvunget til at komme rigtig hurtigt ind i det … øh … så jeg synes 
efterhånden, at jeg måske er noget til der, hvor jeg har et nogenlunde overblik 
… over, hvad mine opgaver egentlig er … øh … for det var også sådan, da jeg 
startede, at hende, hvis job jeg overtog, har skrevet speciale hele sommeren og 
har desuden været sådan lidt i udfasning over fasning … eller hvad hedder til en 
anden stilling nu som hun har her i huset … øh … så hun var meget væk, fordi 
hun havde rigtig mange møder, og sådan noget … så der var ikke sådan tid til at 
blive sat helt struktureret ind i tingene fra starten af, så det har vi så gjort senere 
hen, så jeg havde sådan lidt måtte bare sådan tage den lidt på gefühl’en fra da 
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jeg startede, men … øh … ja, mit job er jo primært at koordinere de frivillige og 
de frivillige aktiviteter i huset, og vi har … øh … jeg tror på papiret hedder det, 
vi har 130-140 frivillige eller sådan noget … men de er selvfølgelig ikke alle 
sammen aktive nogen af dem er …  så er der måske lige nogen af dem, der ude 
og rejse lige nu eller … øh … nogen, der sådan kommer her lidt løst en gang 
imellem, og så er der dem, der kommer her hver mandag, eller, altså, alt efter 
hvad de nu er tilknyttet, ikk’ … øh … så det er rigtig, rigtig mange mennesker 
og skulle koordinere og … øh … det er jo nok sådan nok lidt det min primær 
opgave er … det er at være den, der som er lidt blæksprutte i forhold til at have 
en føler ude i alle de forskellige frivillige grupper … øh … jeg har så den hjælp, 
at vi har en budget- … projektkoordinater herinde, som står for nogen frivillig 
aktiviteterne, der aflaster hun selvfølgelig mig rigtig meget … øh … så vi har 
sådan lidt opdelt opgaverne imellem os, men det er udelukkende mig … ja … 
stort set … som står for at rekruttere frivillige … øh … dvs. de ting som Mette 
står for, så er det stadig hende, der siger, nu mangler jeg lektiehjælper til onsdag 
aften … jamen, så er det mig, der går ud og finder én … øh … lige med 
undtagelse af et par af vores få grupper … vi har en mentorgruppe, som kører 
helt selv nærmest med en styregruppe, og de rekrutterer selv, og vi har også 
vores grupper, der laver sundhedstjek torsdag aften … øh … der er det også en 
frivillig, der står for den, og det kører de også helt selv med at skaffe frivillige 
… men ellers er det mig, der rekruttere frivillige, sørger for der er de frivillige 
der skal være til de forskellige aktiviteter … øh … og så er jeg så derudover fast 
på mandag aften med alt, hvad der sker mandag aften og torsdag aften, hvor 
Mette har onsdag aften, for ellers skulle jeg jo være her tre aftener om ugen … 
øh … og det er jo så lidt det der med, at jeg er her mandag aften og torsdag 
aften, og så er jeg her tirsdag i dagtimerne, og i princippet er tirsdag den eneste 
dag, jeg har tid til sådan og lave sådan noget lidt mere administrativt, svare på 
mails … øh … lægge opslag på Frivilligjob.dk sådan fordi, for når jeg er her 
mandag, er det meget sådan kaospilot på en eller anden måde … altså, den som 
ligesom … den der bliver spurgt, når man skal finde ud af noget … den der 
sørger for, alle får den hjælp, de skal have … øh … den der sørger for, at der 
ligesom ikke er nogen, der bliver tabt … øh … der ikke er en frivillig, der sidder 
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ikke og har noget at lave eller omvendt, at der sidder en, der skal have 
lektiehjælp, som ikke får hjælp … øh … så mandag er der ikke tid til så meget 
andet, fordi der simpelthen sker så meget … torsdag er lidt mere stille og rolig, 
fordi der er sundhedstjekket, som … som de nærmest selv står for, og så er jeg 
sådan skal man sige kontaktperson for de jurister, der sidder her torsdag aften 
eller de frivillige juridiske rådgivere … øh … og der står jeg mere for ligesom at 
… øh … en gang i timen og gå ud og kigge på, hvem der er sat på til tiderne … 
dukker de op … øh … får parret dem med dem, de skal ind og have rådgivning 
hos, og sådan nogle ting … så det er nærmest, altså én gang i timen skal jeg lige 
ud og være på og finde ud, at tingene kører, og så kan jeg godt sidde og svare på 
mail og sådan i mellemtiden … men mandag er meget sådan kaotisk herop … 
der har jeg ikke tid til så meget andet … øh … så … øh … ja, altså, jeg har de 
der faste opgaver med, at jeg skal være her på nogle bestemte tidspunkter, fordi 
det er mig, der ligesom har ansvaret for at tingene kører, og så har jeg 
slevfølgelig de mere bagvedliggende opgaver i at rekruttere de frivillige … pleje 
de frivillige … fastholde de frivillige, så de ikke føler sig overset eller tabte eller 
ligegyldige, eller at de ikke brænder ud, eller altså for det er i virkeligheden … 
selvfølgelig er det vigtigt at tingene kører … men det er jo også næsten lige så 
vigtigt, at man holder fast i de frivillige, man har, fordi ellers kan det jo ikke 
køre, hvis man hele tiden får nye i huset, eller hvis der hele tiden er huller … øh 
… og det jeg er noget af det, som jeg sådan … noget af det primære, jeg har 
taget med mig fra min erfaring fra tidligere … det er den der med, hvordan … 
hvad det egentlig er, frivillige gerne, eller hvad jeg regner med, det egentlig er, 
frivillige gerne vil have, ikk’ … altså, for det er jo selvfølgeligt forskelligt og … 
øh … det er jo en subjektiv opfattelse af det, men det der med at … øh … blive 
set og hørt, har jeg ligesom haft indtryk af, at det er noget af det vigtigste, at 
man ikke føler man som frivillig … at man er en eller anden billig arbejdskraft, 
som bliver udnyttet … øh … og det synes jeg giver meget sig selv i det her hus, 
fordi huset frivilligt drevet … hvis vi ikke havde vores frivillige, ville vi ikke 
være her … vi er en lille håndfuld fastansatte … men det er mere for at få det 
administrative til at køre, for at få søgt de penge, der skal søges … øh … 
fonding mæssigt og sådan nogle ting, men … øh … men alt, hvad der bliver 
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lavet, er stort set drevet, så man kan sige, det giver meget sig selv det med, at de 
frivillige føler, de er vigtige, fordi det tror jeg godt de kan mærke … øh … men 
jeg går meget op i også at sørge for, at de føler, at der er nogle frynsegoder i det 
på en eller anden måde … at de får nogle kurser … noget kompetence udvikling 
… øh … noget til at skrive på CV’et … men også at de får den nødvendige 
kompetenceudvikling til at kunne klare de opgaver de har i huset … så der er 
ligesom to ting i det … en ting er, at de skal have noget som fryns på en eller 
anden måde, men også at … at … øh … at det de sidder med, skal de være klædt 
ordentlig på til, og det er jo enormt forskelligt, om man er lektiehjælper eller 
rådgiver, eller hvad man nu er, men … øh … fx så er jeg lige i gang med at 
planlægge et oplæg til vores jurister på den anden side af jul … hvor at … øh … 
jeg skal finde en, der kan komme og snakke med dem om sådan gode 
retningslinjer, for når man sidder med en svær samtale … øh … for det gør de jo 
… de fleste af dem er studerende og de læser jura … det er ikke lige et studie, 
hvor man får så meget træning i at sådan mere menneskelig kontakt i forhold til 
svære samtaler … svære historier … det er sådan nogle ting jeg sørger for at 
være lidt OBS, at de føler, de er klædt ordentlig på til det, de sidder og laver … 
at de ikke går hjem og har ondt i maven over et eller andet … svær samtale de 
har siddet og taget, eller at de ikke sidder og tænker shit mand, hvordan skal jeg 
håndtere det her, eller at så at de er klædt på den måde … øh … så det er sådan 
nogen af de lidt mere bagvedliggende ting, og så er der så alle de der ad-hoc 
opgaver, som kommer i huset … øh … hvor der kommer en eller anden og siger 
… øh … jeg vil helt vildt gerne bruge nogle frivillige til … øh … eller det er så 
det man ikke må sige … jeg vil gerne have hjælp af nogle frivillige til et eller 
andet, jeg skal lave … øh … kan du hjælpe mig med  at sende en mail ud eller 
lige finde ud af, om der’ en … nogen, der kan hjælpe … øh … det er jo der, 
hvor jeg så også er kontaktperson og sådan … har mail adresserne og som ved 
nogenlunde, hvem der sidder hvor, og hvem der kunne have lyst til det … øh … 
ja … det er sådan nok det primær … primære opgaver … 
 
F1: I forhold til sådan de kurser … nu siger du, at du skal holde det her med 
juristerne sådan henover .. ja … januar … hvad med sådan … er det sådan noget 
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du gør, når du føler, der er behov for det eller er det sådan et altså har i politik 
om, hvor tit der skal være kurser, hvad det er for nogle slags? 
 
Koordinator: Nej, der ikke noget politik om det … øh … det er faktisk … altså, jeg tror 
generelt det, der kendetegner huset her er, at der er meget sådan … altså, man 
har meget sådan autonomi i forhold til det man sidder og laver … og det har jeg 
også … det var også tendensen til den introduktion jeg fik til jobbet det var at … 
øh … Julie, jeg overtog jobbet fra, har siddet med mit job i fem år, så alt, hvad 
der er af systemer og praktiser, er noget hun har udviklet … men altså, hun var 
ligeså åben som alle de andre omkring at … altså, hvis der er noget, du synes 
ikke fungerer, eller noget du synes der er bedre, så gør det sådan … øh … så det 
eneste der er sådan at … at … øh … at jeg ved, at de har gjort det før at især for 
juristerne har de holdt nogle juristaftener, og så har der været en caféaften for 
frivillige hvert halve år, hvor der også har været noget fælles spisning og noget 
et eller andet oplægs-tam-tam … og det har jeg tænkt, at det var ret vigtigt at 
have … øh … både for det sociale og for det faglige, fordi det er jo også, altså, 
når man er så mange frivillige i et hus, så er det også noget med, at de synes 
også tit er … det er ret hyggeligt at mødes lidt på kryds og tværs af de grupper, 
de sidder … øh … sådan noget som caféaftener er også et socialt tilløbsstykke 
på en eller anden måde … øh … men det er nogle ting, som jeg ligesom har 
overtaget fra, som Julie har gjort … øh … hvor jeg så, altså, jeg ved egentlig 
ikke, om jeg har, altså jeg … jeg har sådan lidt selv tilpasset lidt, hvad jeg selv 
synes, der var behov for, men jeg tror egentlig, det er, som det er nu ser 
temmelig meget ud, som det også gjorde før også … øh … men nej, det er 
bestemt ikke noget, der har været nogen fast politik om … øh … så det er mere 
sådan kommet sig af, at … at jeg vidste, at der havde været noget med nogle 
oplæg, men også at det har der været på de andre arbejdspladser, jeg har været 
på, har man gjort meget ud af, både som en gave til de frivillige, men også at de 
følte sig godt klædt på, at man lavede den slags ting, og så kan man sige, at 
selve indholdet af det … det kommer så … sådan meget ad-hoc, når man … når 
jeg snakker med nogle af de frivillige … og jeg … og enten de siger … ej, det 
kunne være vildt fedt med sådan noget her, eller jeg kan mærke på dem, at vi 
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snakker om et eller andet, og jeg siger … jamen, kunne I have lyst til, hvis vi 
holdte en aften, hvor vi snakkede om sådan noget, så siger de jo enten ja eller 
nej … så hvad indholdet så skal være det er jo meget sådan ad-hoc, og det er jo, 
kan man sige, der har frivillige måske en fordel i … altså, de frivillige jeg ser 
ansigt til ansigt en gang om ugen har måske en fordel i, at jeg er mere OBS på, 
hvad de mangler … øh … det er jo klart, det er en af ulemperne ved jeg … vi 
har så mange frivillige, at jeg ikke kan være alle steder på en gang … at der er 
nogle frivillige grupper, jeg ikke har særlig meget kontakt med … øh … så er 
der noget, der lige slår mig lige nu … at der selvfølgelig kommer en eller anden 
forfordeling i de frivillige jeg møder, og det jeg ser de mangler … øh … men ja, 
det kan godt være, det skal kommunikeres ud til folk, at de må melde ind, hvis 
de mangler et eller andet … for lige at få det understreget … øh … ja … note to 
self … 
 
F1 & F2: Ja …  
 
F1: Så en stor del af din opgave er også at se de frivillige og se … altså, få dem til at 
føle at de fungerer her, måske? 
 
Koordinator: Ja, altså det er jo i virkeligheden noget af det mest centrale … øh … både at 
sørge for at … at de aktiviteter vi har i huset bliver håndteret … men lige så vel 
at de frivillige har det godt … øh … altså, det er jo selvfølgelig noget som alle 
er interesseret i … det er jo et gode i sig selv, at de mennesker, der kommer her, 
har det godt … men der er jo også … hvad skal man sige … en bagtanke med i 
og med at man jo mister de frivillige, hvis ikke … hvis de ikke har det godt her 
… altså … øh … så det er jo ligeså vel … der er ligeså vel noget strategi i det på 
en eller anden måde … at have en velfungerende frivillig gruppe, som engagerer 
sig og kommer her og gerne vil komme her og gerne vil blive her …  
 
F1: Øh … hvad med jeres sådan selv organisationen … sådan værdigrundlaget og 
det overordnede formål her med centeret … hvis du kan uddybe det bare lidt … 
en lille smule? 
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Koordinator: Øh … ja … vi har faktisk … øh … fået nyt værdigrundlag, som vi er ved at 
implementere på brugerniveau … øh … og … øh … nu er … nu kan jeg bedst 
huske den del af det som er sådan i mødet med brugerne, fordi vi … når vi 
snakker om os og centeret, så bliver der tit tegnet sådan en … en model med tre 
løgringe … som vi siger her i huset … hvor den inderste kerne er os ansatte … 
(Pause – tlf. ringer) 
 
F1:  Værdiggrundlaget? 
 
Koordinator:  Ja … øh … den inderste kerne er jo så os, ansatte og de frivillige, og den næste 
ring er så alle kvinderne og brugerne, der kommer i huset, den yderste cirkel er 
så omverdenen og kvindecenteret i forhold til omverdenen, og hvad vi ligesom 
kommunikerer ud ad til, og hvad vi har af interaktion med dem … øh … og der, 
hvor vi er i vores værdiggrundlag, er implementeringen af den lige nu er så i den 
midterste ring … øh … i forhold til og det … øh … som jeg ser det, er det nok 
den vigtigste del af værdiggrundlaget, for det er jo vores daglige arbejde, og det 
er de mennesker, vi er her for … det er jo brugerne og kvinderne … øh … men 
det er … i kan få kopi af … øh … af det møde, når I går … fordi nu sidder jeg 
her og skal huske det i hovedet (griner) … 
 
Katrine: Det behøver du overhovedet ikke! 
 
Koordinator: Men der er meget lagt fokus på hjertevarme … øh … respekt … øh … 
professionalisme … øh … engagement … øh … og ja, at vi ikke ser hinanden 
som stereotyper, men som mennesker, og at centeret er et fælles tredje, hvor 
man kan komme, som man er … øh … det er i virkeligheden … nu har vi haft 
en del workshops omkring det både som ansatte, men også med de frivillige og 
kvinderne … øh … og jeg synes, det er noget, der meget karakteriserer centeret i 
forvejen … altså, det er et sted med rigtig meget hjertevarme … det er et sted 
med … øh … respekt, og det er et fælles tredje … det er et sted, hvor man … 
hvor … det er vores sted … øh … kvinderne kan komme og slappe af, og, altså, 
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der er flere af de ansatte herinde, som fortæller, at nogen gange når de møder 
kvinderne ude i byen, så kan de … så kan kvinderne ikke kende dem … eller 
sådan, altså, de kan ikke … fordi det er en helt anden kontekst, at så er det ikke 
altid, de kan placere ansigtet på … det er nok  … det er måske lidt en puppe 
herinde på en eller anden måde en gang imellem … at det er måske … det er jo 
en meget lukket verden på en eller anden måde … øh … fordi … her er åbent 
for alle, der vil kommer her … men, men, men … det er helt andet sted, hvor at 
der er rigtig stor fokus på respekt for hinanden … øh … og så kan man sige i 
forhold til, hvad sådan målet og missionen … visionen er med stedet … der er 
det jo noget med at … altså, der er ligesom tre grene i målsætningen med vores 
arbejde … øh … det er altså … det jo … det er klart, at der er et 
integrationsprojekt indlejret … altså, at vi rigtig gerne ruste de kvinder, der 
kommer her til at … øh … til at kunne fungere i det danske samfund … altså, 
både til at de kan blive en … en del af det danske samfund … men også at de 
selv føler, de kan manøvrere og selv føler, de får den hjælp, de skal have, og at 
de lever … øh … det liv, de godt … gerne vil leve … øh … og det er jo der, vi 
har vores socialrådgivning og vores juridiske rådgivning og jobsøgning og sådan 
nogle ting … øh … det er faktisk de fleste af vores aktiviteter eller indholdet i 
dem … men … øh … så er der … så der et socialt projekt i det også, at der er en 
del af de kvinder, der kommer herinde, som ellers har levet eller måske også 
stadig en del hen af vejen lever temmelig sådan isoleret, og måske … øh … 
altså, sidder meget derhjemme og ser kun lige deres egen familie eller de 
nærmeste … så der er et socialt projekt i at skabe noget netværk for de her 
kvinder … øh … og det, altså … det viser vores erfaringer også … at det 
fungerer meget godt herinde, at … øh … fordi der er en … altså, det er nok den 
der åbenhed og hjertevarme, der er herinde, at det skal være sådan, at når en ny 
kvinde kommer herinde … at så bliver hun taget godt imod, og det synes jeg 
generelt også, alle de andre kvinder er rigtig gode til … at … øh … tage sig af 
de nye venner, der kommer her, og der er mange … der … erfarer vi i hvert fald 
… en del der … som får nye venskaber herinde og får udbygget deres netværk 
… øh …  
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F1: Der netværk du så snakker om, er det sådan primært mellem kvinderne, det 
opstår, eller er det også sådan mellem kvinderne og de frivillige? 
 
Koordinator: Det er nok primært kvinderne imellem … øh … jeg tror, altså, selvom om, at … 
øh … det hele foregår meget i øjenhøjde herinde, og at mange af de frivillige 
også ofte siger, de får ligeså meget ud af at være her, som de gi’r … øh … så er 
der jo en kæmpe forskel på de liv, som de frivillige lever, og de liv, som 
kvinderne lever … øh … og selvfølgelige er det vidt forskellige kvinder, der 
kommer herinde, men, men, men … det der med at have … altså, jeg synes tit, 
de frivillige siger, at de … at de ofte kan have en del tilfælles med kvinderne … 
men, men … jeg tror stadig, der er nogle store forskelle, som gør, at … 
selvfølgelig er der netværk, når man er herinde … at man lærer hinanden at 
kende, og man hilser på hinanden, når man kommer i huset, men den der med at 
sådan … begyndes at ses i fritiden eller sådan noget, det er ikke ligeså ofte, det 
sker … øh … til gengæld sker der nogen gang at … at nogen af de kvinder, der 
kommer i huset, kommer i praktik eller kommer i virksomhedspraktik … 
løntilskud et eller andet … og kommer til at blive ansat i huset … så der bliver 
knyttet nogle, hvad kan man sige … mere professionelle netværk den vej … øh 
… men ja, ja … jeg må nok sige, at det er mest kvinderne imellem … måske 
også de frivillige imellem … men det skal jeg ikke kunne sige … men det … jeg 
tror ikke, den går ligeså meget på tværs, desværre … ikke andet at … at der 
bliver et socialt fællesskab herinde selvfølgelig … 
 
F1: Selvfølgelig … så alle de aktiviteter i har … det er de frivillige, der står for 
samtlige aktiviteter … både den juridiske rådgivning og sundhedstjek, eller har I 
nogen sådan ansatte tilknyttet det? 
 
 
Koordinator:  Øh … som det er lige nu, er det … øh … henholdsvis Mette, som er projekt 
koordinater herinde, og så mig, som er kontaktperson op på de forskellige 
aktiviteter … øh … men vi prøver sådan løbende at få … øh … skubbet noget af 
ansvaret over på nogle af de frivillige også … og på en eller anden måde får 
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nogle kontaktpersoner også fra de frivillige i gruppen, som også kan tage noget 
af ansvaret, i forhold til hvis gruppen skal kontaktes, eller hvis noget skal 
organiseres … øh … som det er lige nu, er det meget sådan Mette og mig, som 
organiserer de ting, der er … lige udover de grupper som netop er meget 
selvkørende … øh … men det er lidt vores plan er, der skal laves en mere … 
hvad skal man sige … fast eller lidt mere stram gruppestruktur … hvor der helst 
skulle være en eller to sådan kontaktpersoner i hver frivilliggruppe … øh … som 
måske også kunne påtage sig noget … nogen af koordinations opgaverne, eller 
et eller andet … øh … både fordi det jo er … altså, de har måske mere føling 
med, hvad der sker med gruppen, men også for at aflaste os lidt … øh … fordi 
det simpelthen … vi får flere og flere aktiviteter, og man kommer til at … det er 
svært at gøre det hele godt og gøre det hele ordentligt, hvis man skal for meget 
… øh … vi prøver at lave lidt mere en sådan organisationsstruktur, hvor 
uddelegeret lidt mere til frivillig grupperne … det er ikke et sted, vi er endnu … 
men det er lidt på tegnebrættet i hvert fald … 
 
F1:  Nu siger du, I får flere og flere frivillige … hvor mange tror du, I har lige pt. … 
hvor mange frivillige? 
 
Koordinator: Men altså … vores leder siger 140 … øh … men … øh … jeg har et kæmpe 
excel-ark med alle kontakt oplysninger …  
 
F1:  (Griner)  
 
Koordinator: Øh … og jeg vil skyde på, at 130 … det er ikke … øh … 120, hvis jeg skal være 
… altså, dem, som er aktive … så vil jeg nok skyde på, vi er omkring 120, og så 
kan man sige … jeg føler nu, at vi får flere og flere frivillige … men kan sagtens 
gå ned ad også i en periode … det er jo lidt det der med det jo … pludselig så’ 
der mange, der stopper … øh … og så kommer der mange til, og det er meget 
sådan … det følger tit lidt … eller det følger tit sådan efter der rytmerne … fordi 
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mange af de frivillige har jo … er studerende … øh … så det er ofte sådan efter 
sommerferien eller efter jul, at så er der en del udskiftninger, fordi så er der 
enten nogen, som starter nyt studie, eller er færdige med studiet og skal have 
fuldtidsjob … eller skal på udveksling, eller ud at rejse, eller hvis de får tid til at 
være frivillige … så er der nogen, der kommer til … øh … så det forventer jeg 
også lidt kommer til at ske her efter jul … det var i hvert fald det, der skete efter 
sommerferien … pludselig kom der mange store huller, fordi der var mange, der 
pludselig ikke havde tid, eller skulle noget andet, eller … men samtidig kom der 
også ret mange til som … som havde lyst til at starte op … øh … ja … 
 
F1: Nu siger du, at mange af dem I har, der er frivillige her, de er studerende … er 
der noget andet, der sådan kendetegner de frivillige her … udover de 
selvfølgelig er kvinder? 
 
Koordinator: Jeg synes faktisk, at det er en ret blandet gruppe … altså, udover at det fleste jo 
er studerende … vi også altså … jeg synes faktisk, at det der er fedt ved 
frivilligmiljøet herinde, modsat nogen af de andre steder jeg har været, at der er 
rimelig god alders spredning faktisk … altså, vi også sådan mere … sådan kan 
sige voksende kvinder … i … ældre end studerendealderen i hvert fald … som 
også er, som er … altså vi har en del som er på efterlønnet pension … som 
tænker, nu har jeg tid … vi’ også en del, som stadig er på arbejdsmarkedet … 
men som prioriterer det alligevel … men ellers er det primært studerende … øh 
… men jeg synes sgu, det er ret blandet … altså, fordi udover selvfølgelig de 
aktiviteter, hvor man ligesom skal have en bestemt baggrund, og vi har en 
gruppe jurister, og vi har en gruppe sundhedstjekkede … som er bioanalytikere 
… medicin studerende … sygeplejersker og den dur … øh … så er det meget … 
altså sådan sgu folk kommer med virkelig forskelig baggrund … altså en masse 
RUC’ere … men der også en masse fra KU … der er en masse lærestuderende 
også … men når man kigger på præcis, hvad det er de studerer på KU og RUC, 
så synes jeg næste, det er lige så forskelligt … altså, jeg synes faktisk, det er 
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rigtig blandet … det er nok også fordi, der er nogen, der måske har en … hvad 
skal man sige … faglig interesse i det også … som ser en god mulighed for at 
kombinere det den vej … hvis gerne vil lave noget frivilligt arbejde … og man 
interesserer sig for integration fx, så er det oplagt … men jeg tror også, der er 
mange, som læser noget helt andet, men stadig synes at integration er 
spændende eller som stadig synes, at de gerne vil give en hjælpende hånd et 
eller andet sted … og som falder over vores sted eller som måske bliver taget 
med af en veninde eller … så på den måde får vi også folk … der kommer med 
alle mulige andre baggrunde … så jeg synes faktisk, det er svært ligesom at sige, 
at der er noget, der kendetegner … sådan specifikt … 
 
F1: Har du nogen idé om hvorfor … nu sagde du også, der var en del, der var på 
efterløn eller pension … men hvordan den anden gruppe … som er de 
studerende så er så stor i forhold til, når man ikke er studerende mere? 
 
Koordinator:  Altså, hvorfor det er? 
 
F1:  Ja, altså … hvorfor? 
 
Koordinator: Det tror jeg handler om tid … det tror jeg meget det gør … jeg tror meget det 
handler om, at når man er studerende har en mere fleksibel hverdag … øh … og 
det er jo egentlig ikke fordi, man har mindre og lave som studerende, end når 
man er færdig uddannet og fået job … jeg tror bare, at … at det der med, at ens 
hverdag bliver sådan mere stramt struktureret at ikke selv ligesom kan … øh … 
jonglere lige så meget med ens skema, og så tror jeg da helt klart også, der er 
noget i, at nu har vi jo … vi har en del frivillige herinde, som også har børn … 
men jeg tror da også, der er noget med det, at lige så snart man så også får børn 
og så både har job og børn, og … altså, så kan jeg jo godt selv se, at det er 
virkelig svært at få klemt ind, når man så også skal være frivillig et par gang om 
måneden … øh … så jeg tror, at … at det er både fordi, at man … at ja … at 
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man føler, man har mere at planlægge i sin hverdag, når man er studerende, men 
jeg tror også, der er sådan en aldersfaktor … altså, at det meget er unge, for de 
har ikke fået børn endnu … så har man mere tid, og det er meget de unge, der’ 
studerende … ja, det kunne jeg forstille mig også havde noget at sige i hvert fald 
… ja … 
 
F1:  Har du noget indtryk af, hvor lang tid de frivillige typisk tilknyttet herinde? 
 
Koordinator: Jeg ved, vi har rigtig mange, som har været tilknyttet i flere år … øh … så har vi 
jo fået … altså, jeg tror, jeg har været med til at ansætte … det føles som enormt 
mange … det er ikke sikkert, det er så mange … jeg tror da, jeg har været med 
til at starte en 20-30 stykker op, efter at jeg er startet, fordi der pludselig var så 
mange … der faldt fra … øh … og de er jo selvfølgelig stadig relativt nye … 
men jeg synes, der er rigtig mange, der har været her minimum et år, og vi har 
faktisk også en del … en relativt stor gruppe, som har været her i både to og tre 
år og nogen, der har været her mere … men altså, det er jo så lidt færre af dem, 
men også nogen, der sidder i bestyrelsen, har været her … været tilknyttet 
centeret, siden det startede … øh … det er der så en af dem, der blærer sig med 
nu … og nu har vi snart 30 års jubilæum, så det er også få, der ligesom har været 
det … men der er en del, som simpelthen har været tilknyttet så længe, at de … 
så har de været frivillige … så har de måske været ansat lidt … så lidt i 
bestyrelsen (pause) … der er få, som har været her i rigtig mange år, og så tror 
… vi har en god håndfuld, som har været herinde i to-tre års tid … 
 
F1:  Stiller i nogen krav til de frivillige? 
 
Koordinator: Ja … det gør vi … øh … og igen … det er jo også forskelligt alt efter, hvad de 
skal lave … øh … men vi har faktisk en … øh … samarbejdsaftale, som de 
skriver under på, og som vi skriver under på … øh … og det … øh … det synes 
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jeg selv er en virkelig god ide, fordi at jeg tidligere har oplevet … på en af mine 
tidligere arbejdspladser sad vi faktisk lidt i et dilemma og snakkede, om kan 
man fyre en frivillig … altså, kan man … kan man sige til en frivillig … du skal 
ikke komme her mere, fordi du skader mere end du hjælper … den er sværere, 
når folk kommer og giver deres frivillige arbejdskraft … øh … men når man har 
noget på en kontrakt, så er det nemmere ligesom at holde folk op på det … og 
det er bestemt ikke fordi, det på noget tidspunkt har været relevant, imens jeg 
har været her, at jeg har skulle sige … nu opfylder du ikke din kontrakt … men 
det er bare meget rart … altså, man forventningsafstemmer ligesom også fra 
starten af … at det her … det er ligesom de ting, vi forventer … og så er der så 
også en helt anden også praktisk årsag til det, og det er, at man har 
tavshedspligt, når man arbejder i huset … øh … og det skal alle vores ansatte og 
alle vores frivillige skrive under på … øh … så allerede der så er der jo, altså … 
det kræver, at alle de frivillige skriver under på tavshedspligten, og så er der 
ligesom blevet … så er der også en del af det, som er … som er sådan, ja … 
mere forventningsafstemmende … samtale imellem koordinater og kollega … 
 
F1: Hvad med … nu sagde du lige, at de skulle skrive under på sådan en kontrakt … 
kan du lidt, hvad den indeholder? 
 
Koordinator:  Ja … altså, der er som sagt tavshedspligt … øh … som er den mest centrale del 
af den … men så er der også sådan noget, som at … øh … det forventes, at man 
kommer til de møder, der omhandler den aktivitet, man er tilknyttet … øh … og 
det er jo selvfølgelig ikke forstået på den måde, at kan man ikke komme til et 
møde med sin gruppe, så må man ikke være frivillig her mere … fordi det er jo 
svært, når man skal holde et møde med en frivillig gruppe på 15 mennesker … 
så kan alle jo ikke altid komme … men det er mere for at understrege, at det 
også er vigtigt, at man engagerer sig i planlægningen af det arbejde, man udfører 
… og sådan refleksioner om kan vi gøre det bedre, eller hvad skal vi gøre nu, 
hvor vi har mødt denne her problemstilling … eller hvad det nu kan være … øh 
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… så det er sådan noget med, at det er vigtigt, man kommer til de møder, der 
også ligger ud over ens frivillige tjans … og så kan jeg ikke huske, om der også 
er noget omkring, hvor mange gange man skal komme her … jeg tror, der står 
sådan et par gange om måneden … øh … men det er ellers ikke noget som … 
der er nogen af frivilligtjanserne, som er … kræver, at man kan være her hver 
anden uge … så er der nogen af de andre, som er lidt mere løse … hvor man 
tilmelder sig på en doodle … og der er det selvfølgelig bare vigtigt, at … de 
kommer en gang imellem … så de ikke sådan kommer helt ud af det … og jeg 
tror faktisk, at der står i kontrakten, at helst skal være her et par gange om 
måneden … men så er der så også … hvad skal man sige … modparten til det … 
hvad vi påtager os, og der står noget … som at der bliver afholdt et til to intro 
møder for de frivillige pr. semester … øh … og det er jo der, hvor den også 
bliver gensidig kontrakten på en eller anden måde … at vi også påtager os at 
give dem en god velkomst og en god introduktion … øh … ja … 
 
F1: De aktiviteter eller de planlægningsmøder, som så er … er det så selv de 
frivillige, der styrer, hvornår de er, og planlægger de aktiviteter, der er i huset … 
eller hvor meget planlægning ligge over på de … eller har frivillige med 
aktiviteterne? 
 
Koordinator: Altså, det er jo noget af det, som vi rigtig gerne vil have uddelegeret … fordi 
som det er lige nu … så er det kun, som sidder i sundhedstjekket, og dem, der 
sidder med mentorordningen … de styrer selv, hvornår de holder møder og så en 
gang imellem, så er det selvfølgelig Mette … som er projektkoordinater herinde 
… hun holder nogen gange møder med mentorerne, når hun … hvis hun skal 
levere noget viden videre til dem eller et eller andet … men derudover så er det 
Mette og mig, der fastlægger, når vi skal holde et møde … men det kan sagtens 
være på de frivilliges initiativ … altså, det kan sagtens være, hvis der er en 
frivillig, der siger, jeg syntes altså, vi skal snakke om, hvad det er for regler, vi 
har mandag aften … jeg syntes altså, vi skal holde et møde om det … øh 
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det sker ikke så ofte … som oftest er det os, der … øh … hvor der enten er noget 
… et eller andet information, der skal videre fra bestyrelsen eller ledelsen, som 
fx nyt værdiggrundlag og implementeringen af det … øh … eller også at det er 
et eller andet … sådan tage temperaturen på … hvordan går det i denne her 
gruppe eller sådan noget, der er … det kommer meget fra os … men vi kunne 
godt tænke os, at det kom … blev lagt mere ud til de frivillige … og det er også 
sådan, at vi kommer til at ligge en del af koordineringen også af både mandag 
og onsdag aften ud til nogen frivillige, og der vil det jo så også … altså, være 
oplagt, at de også selv mærkede efter, hvornår der skulle holdes møder om det 
ene eller andet … 
F1: Så … som det er lige nu … så er det primært jer, der står for aktiviteterne? 
 
Koordinator: Ja … os der står for dem … os der indkalder til de møder, der skal afholdes. 
 
F2: Hvor ofte bliver der sådan ca. holdt møder? 
 
Koordinator:  Ikke særlig ofte faktisk, fordi det er … jeg vil skyde på gennemsnitteligt … 
altså, vi har en evalueringsgruppe, som står for at evaluere aktiviteterne i huset, 
og de mødes alle sammen en gang om måneden … men det er også mere fordi, 
der skal meget koordinering til … de skal have skrevet rapport i sidste ende … 
men vores andre frivillige grupper … der vil jeg skyde på gennemsnitligt en 
gang hver halve år … øh … fordi det … ja … måske en til to gang pr. halve år, 
fordi der er en del grupper, hvor det vil være … hvor det vil give mening at 
holde møde, når man starter op efter en ferie … især efter sommerferien fordi vi 
lukker alle aktiviteter ned i sommerferien … og så er der sommerferieprogram 
… med børneaktiviteter og ture ud af huset og cykel kursus og børneaktiviteter 
herhjemme også for skolebørnene … der har ferie … øh … der går alligevel 
halvanden til to måneder, hvor de andre aktiviteter er lagt på hylden … og der er 
en del grupper, hvor det giver god mening ligesom at holde et form for opstarts 
møde … hvor er vi lige henne … er der noget vi skal være opmærksomme på 
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det næste halve år … et eller andet i den stil … men så kan der også være de 
ting, der kommer undervejs … fx som … at nu kommer der som oftest 15 børn 
hver mandag … hvad skal vi gøre ved det … skal vi finde på en ny struktur, 
eller skal vi indkalde til et møde med kvinderne eller nogen af de mere ad-hoc 
ting, der kommer … men jeg vil skyde på en til to gange hver halve år for de 
fleste grupper … og så er det jo så … altså, for juristerne der er … der’ fastlagt 
to juristaftenener pr. halve år … men det er jo lige så meget oplæg … derfor kan 
der også noget udover det … hvis der er noget konkret man skal snakke om … 
 
F1:  Hvorfor tror du, de frivillige har valgt at være her på centeret? 
 
Koordinator: Øh … jeg tror … der er flere faktorer, tror jeg … fordi at jeg … dem som hører 
om stedet fra andre eller kommer her, fordi en veninde inviterer dem med eller 
et eller andet … så tror jeg, at de kommer her, fordi de folk, de kender … siger, 
at det er rigtig hyggeligt og dejligt sted … at det er et hyggeligt sted og være og 
et hyggeligt sted at være frivillig, og det er nogle søde frivillige, og det er nogle 
søde kvinder og nogle søde børn, vi har … der kommer i huset … øh … jeg har 
det lidt sådan … jeg tror, de fleste frivillige vælger at være frivillig et sted, fordi 
de gerne vil give en hjælpende hånd til et eller andet, som de synes, der skal 
hjælp til med … som på en eller anden måde handler om at få det bedre med sig 
selv … fordi man gerne vil hjælpe til med et eller andet … øh … og så tror jeg 
også, at der er rigtig mange, som tænker, hvad man kan få på CV’et … øh … det 
er jo altså en … efterhånden er det jo mere CV’et, end det er ens studie som 
sådan, der betyder noget, når man skal have job … det erfarer jeg da i hvert fald 
selv … så det der med at tænke, hvor kan jeg få noget konkret erfaring, jeg kan 
bruge senere hen … det tror jeg også, mange tænker på … og så tror jeg i sidste 
ende, at folk også fokuserer på, om det er et rart sted at være … øh … og der tror 
jeg for mange af de frivillige, vi får her … der tror jeg, de starter med det der 
med, at de hører, at det er et rart sted og et rigtig hyggeligt sted … øh … og så 
tror de fleste, der kommer her, har en interesse i integration og har en interesse i 
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multikulturelitet og mødet med andre kulturer … det tror jeg, mange tænker … 
at det er en spændende indgangsvinkel … øh … så det er dem, der kender til 
huset, og hvad indgangsvinkelen er … og så tror jeg, at dem, som bare finder os 
på nettet, besvarer et opslag på Frivilligjob eller sådan noget … øh … der tror 
jeg også meget, det har noget at sige, at det er … at man har meget tæt kontakt 
til de mennesker man … hvad skal man sige … hjælper eller arbejder for … det, 
der er udfordringen, når man arbejder med udvikling … det er, at de frivillige 
sidder på den anden side af kloden ofte … i forhold til de mennesker de arbejder 
for at hjælpe … øh … og det har jeg selv erfaret kan være rigtig svært at holde 
gejsten ved lige hos de frivillige, fordi at det ikke er særlig håndgribeligt … det 
der med at vi arbejder for at rede regnskoven, fordi det er bosted for nogle 
indianere … der bor i Amazonas … altså, og det kan være rigtig vigtigt for dem, 
og det kan være rigtig spændende … men det er ikke nogle mennesker, de har 
kontakt til … hvor her … der får du tæt kontakt til de kvinder, man hjælper … 
øh … og det tror jeg bare giver noget rigtig vigtigt, både menneskeligt og socialt 
… øh … og det er også der, hvor mange af de frivillige siger, at de får lige så 
meget igen, som de giver … fordi man møder så mange mennesker, når man er 
herinde, og man får indblik og indsigt i folks liv … det tror jeg betyder rigtig 
meget for frivilligt arbejde … at det er meget håndgribeligt den hjælp, man giver 
… at man kan se det med det samme … altså, at når du har hjulpet en med deres 
lektier, så er deres lektier blevet lavet … det er meget håndgribeligt, at man har 
gjort en forskel … hvor det kan være ret svært at se, at man gør den forskel, når 
man arbejder med en eller anden regnskov i Amazonas … øh … og det … kan 
man jo sige … det er meget generelt, når man arbejder med integration eller 
lektiecaféer eller et eller andet … der kunne man måske i virkeligheden … lige 
så vel have valgt noget dansk flygtninge hjælp eller et eller andet … øh … så der 
tror jeg også, det handler om, at … at man hører gode ting fra folk, man kender 
… og så tror jeg måske, vi har nogle ret spændende aktiviteter … altså, jeg 
startede selv som frivillig herinde … fordi jeg synes, det lød som et rigtig 
spændende sted … øh … og jeg startede selv i evalueringsgruppen fordi jeg 
tænkte … der får man virkelig lov til at lave noget som er rigtig … det var nok 
meget med fokus på det med CV’et … at der … der får man virkelig god 
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erfaring med at lære og evaluere … det skal man bruge på rigtig mange 
arbejdspladser, og det vil jeg rigtig gerne lære og gøre … øh … det var min 
indgangsvinkel til det i hvert fald, da jeg startede som frivillig herinde … jeg fik 
rent faktisk lov til at lave noget, som jeg synes var vildt vigtigt og svært, og som 
jeg gerne ville lære … øh … 
 
F1:  Så der er også noget læring i det fra de frivilliges side? 
 
Koordinator: Nogle af aktiviteterne i hvert fald … nogle af aktiviteterne … jeg tror igen … 
det er i hvert fald meget, meget forskelligt … altså, man kan sige, at 
evalueringsgruppen er meget, meget anderledes end de andre grupper, vi har i 
huset … fordi det er meget … altså, det er jo i virkeligheden en meget 
akademisk opgave, de skal skrive … øh … så det er jo meget anderledes … til 
mange af de mere sociale opgaver og sociale aktiviteter, vi har i huset … der 
tror jeg ikke så meget, det handler om læring … jeg tror, det handler om … jo, 
altså … erfaring måske mere end læring som sådan … og så det der med, at man 
… at man får det godt, når man hjælper nogle mennesker … og man kan se, at 
man gør en forskel … og så bare at det er et rigtig hyggeligt, godt sted at være 
… øh … og så er der jo så … så ved jeg, hvor meget af det folk ved på forhånd 
omkring det der med, at det er et godt sted at være … det kommer jo an på, om 
de kender nogle, der kommer her … øh … ja … 
 
F1:  Hvad med … ja … du har været lidt inde på det, men hvordan … om I gør noget 
konkret for at fastholde de frivillige … du har snakket lidt om kurser osv.? 
 
Koordinator:  Øh … ja, altså … det er igen ikke noget, der er sat på … hvad skal man sige … 
der er ikke nogen politik omkring, hvad vi gør, men … men … øh … jeg tror, 
den er vigtig … den der med, at man får … får nogle oplæg … får noget 
kompetenceudvikling … øh … og det er igen det vigtigt, at man føler sig set, og 
man føler sig … øh … hvad hedder sådan noget … øh … brugbar … altså, at 
man ikke føler, at det måske var ligegyldigt, om man var her … øh … og det … 
det er jo også sådan noget, som er min opgave … at nu i dag og den sidste 
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mandag har der været ekstremt mange mennesker … men vi har også haft nogle 
mandage, hvor der bare ikke nogen, der er dukket op … og så har de frivillige 
siddet sådan bum, bum … og der er ikke lige nogle, der har skulle have 
lektiehjælp og altså … så det er der, hvor jeg tænker, åhåh … de skal ikke 
begynde at føle … at de ikke er til nogen hjælp, eller at de måske er overflødige 
… øh … og så er det så … jeg prøver at finde på nogle aktiviteter til dem eller 
prøver at sådan ligesom kunne i så tænke jer at hjælpe med det her, eller … øh 
… det der med, at man føler, at man faktisk … det er faktisk rigtig vigtigt, at 
man er det, og det er ikke bare ligegyldigt, hvis man ikke dukker op, eller hvis 
man ikke kommer … øh …  det tror jeg betyder rigtig meget … øh … og så 
selvfølgelig sådan noget med at der er styr på tingene … altså, det tror jeg er 
noget, som man virkelig kan tabe frivillige på … hvis der ikke er styr på tingene, 
og det hele bare sejler … øh … så kunne jeg godt forstå, at man som frivillig 
tænker … ej, jeg kan simpelthen ikke overskue det her … det er altså for 
besværligt og rodet … øh … så det er jo også … det er jo meget mit job, 
planlægningen og … og sådan at … at når jeg er der til de aktiviteter … jeg er 
der … så jeg sørger for, at tingene fungere, og at det er ordentligt planlagt, og … 
øh … når der så en gang imellem er sygemeldinger, eller der opstår kaos … at 
jeg så på en eller anden måde får glattet det pænt ud … så det hele ikke sådan 
bliver fuldstændig gale-mathias … øh … og så er det jo selvfølgelig også det der 
med, at … at … øh … spørge ind til, hvordan det går … altså, hvordan de har 
det, og hvordan … øh … og det kan være skide svært sådan en dag som i dag, 
hvor der er … hvor der sker så meget … men sørge for en gang imellem at være 
sådan lidt opmærksom på dem også som person … spørge hvordan det går … øh 
… sørge for, at de ikke … øh … føler sig overbebyrdet … øh … for nylig var 
der en frivillig, der skrev til mig … at hun simpelthen ikke … simpelthen følte, 
at hun var ved at gå ned med stress, og om … om jeg ikke kunne slette nogle af 
hendes vagter … øh … og det er jo sådan … det er jo virkelig, virkelig et 
faresignal både for hende som person, men også for at beholde hende som 
frivillig … altså, der er jo ikke nogen, der kan overskue at være frivillig, hvis 
man er alt for stresset … øh … så … så jeg slettede alle hendes tider frem til jul 
… øh … eller slettede hende fuldstændig i vores kalender … og har så sagt, at 
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du kommer bare tilbage, når du kan overskue det … og det tror jeg virkelig er en 
fare … at folk bliver stressede … altså, at de bliver overbebyrdet, at de tager for 
meget på sig … og de både har studie, arbejde og gerne vil være frivillige, og 
altså det er … øh … det er en balance for alle, når man påtager sig så mange ting 
… at man også kan overskue det og håndtere det i sin hverdag … men det er jo 
sådan noget, som kan være svært for mig at se … altså, jeg kan jo heller ikke gå 
rundt og spørge alle ”nu er du ikke overbebyrdet vel?” … altså, det ville jo også 
være lidt mærkeligt, men det er jo … så selvfølgelig … så når folk giver udtryk 
for det og så sørger for at det bliver håndteret ordentligt …  
 
F2:  Nu nævnte du, at det var … du troede, at det var meget vigtigt med kompetencer 
og med oplæg, og at man ligesom gav de frivillige noget … noget fagligt input 
… hvorfor tror du det … hvad er der, hvordan er det, hvorfor er det, det virker 
på dem, tænker du?  
 
Koordinator:  Ja … det er der jo igen flere årsager til … både den der med, at de måske føler, 
at de bliver mere kompetente i det de gør … øh … hvis det er noget, der handler 
specifikt om deres frivillige aktivitet … hvis det er noget til juristerne, der 
handler om en eller anden kommunikationstrick eller sådan noget … men jeg 
tror også, at det kan give noget perspektiv på sådan … hvor de er henne i det 
store system … altså sådan, hvis man … øh … holdt en oplægsaften om … øh 
… regeringens integrationsstrategi eller et eller andet … eller noget, der var på 
et lidt højere plan … at man også på en eller anden måde kan se sig selv i den 
større sammenhæng … at … øh … at … øh … det er sådan systemet er … øh … 
og det er sådan vi manøvrer i det … det er sådan Indvandrer Kvindecenteret 
forholder sig til det, og det … eller at man … øh … man lærer noget om … øh 
… skolernes integrationsstrategier, eller man lærer noget om, hvordan det er at 
komme til et nyt land … lærer noget om, hvordan … øh … ja … hvordan det er 
at være indvandrer i Danmark eller … få noget indsigt i hvad det er for nogle 
mennesker, vi har herinde … få noget indsigt i hvad det er for nogle situationer 
… øh … de sidder i … hvad det er for nogle liv de lever … altså det kan jo også 
give noget perspektiv på sådan, hvad … hvorfor det er, de er her … hvad det er 
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for nogle mennesker, vi hjælper, og hvorfor vi gør det … øh … så det tror jeg er 
noget med også at give noget mere mening til arbejdet herinde … øh … altså, at 
få noget … få noget perspektiv på det … øh … ja … det tror jeg, er det primære 
… men så tror jeg også bare, at når man så er her i huset … så får man jo også 
… hvis ikke man havde en interesse i forvejen for integrationsproblemstillinger 
… så får man det i hvert fald, fordi man møder kvinderne … man møder deres 
historier og … øh … deres problemstillinger … øh … og der har jeg tit oplevet, 
at når man så snakker om noget andet, der sker i huset … at de frivillige siger … 
ej, det lyder helt vildt, hvad er det for noget … øh … og for eksempel så har vi 
jo et nyt tiltag, der hedder ”Somaliske Mødre Bygger Bro” … det har eksisteret 
siden januar … øh … som er et projekt, som sådan laver … øh … netværks … 
øh … opsøgende arbejde i boligområder primært ghettoområder … øh … og 
rækker ud til somaliske familier og prøver at afhjælpe nogle af de 
problematikker, der er omkring somaliske familier i Danmark … og det er der 
rigtig mange af de frivillige, der synes er enormt spændende … øh … så det … 
det har jeg planlagt, der skal være en caféaften, der handler omkring i foråret … 
at der kommer en af vores … hende der er koordinator på projektet kommer og 
fortæller om det … for det er jo sådan noget … så hører man lidt om, at når … 
men Emmel, hun sidder med et spændende projekt, men man ved ikke helt, hvad 
det indebærer … øh … så det … det har jeg hørt fra rigtig mange, at det vil de 
gerne høre lidt mere om … så det er også bare sådan en interesse, man får for 
feltet og … øh  … hører, hvad andre mennesker laver i huset … øh … jeg ved 
ikke, om det svarede på dit spørgsmål? 
 
F2:  Jo, jo … det synes jeg … ja, andet spørgsmål også … du snakkede tidligere om, 
at især nogle af juristerne og sådan havde nogle svære samtaler med dem, hvad 
… hvordan håndterer man så det, hvis de har haft sådan en svær samtale … har 
man noget til at hjælpe juristerne så … eller hvordan? 
 
Koordinator:  Hmm … nej … altså jeg har faktisk lige … øh … i dag tænkt, at jeg ville prøve 
at se om … altså vores socialrådgivere har jo supervision for eksempel … øh … 
hvor de er tilknyttet en, hvor de kan snakke med løbende … og det har vi ikke 
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med juristerne, altså, fordi jeg er her jo … men jeg er jo ikke fagligt kompetent 
på den … øh … på den måde … så selvfølgelig er det vigtig for mig, at jeg 
sådan snakker med dem om det og siger, det kan jeg godt forstå … og jeg kan 
godt forstå, du synes, det er vildt hårdt, og jeg ville også synes, det var vildt 
hårdt, hvis det var mig, eller … øh … og give dem kredit for, at det er også 
nogle … øh … vildt hårdt job, de sidder med, og at man virkelig har respekt for 
den indsats, de yder … øh … med udover at jeg tænker, at der skal komme 
nogle ud og snakke med dem og give dem nogle faglige oplæg … har jeg faktisk 
også tænkt på, at de kunne få … øh … én i huset, som kunne agere supervisor 
for dem i de områder … en socialrådgiver, som ved noget om det … som kunne 
gå ind en gang imellem og … og snakke med dem om det … øh … og det er jo 
selvfølgelig et ressourcespørgsmål … og vi er en frivillig organisation, som 
lever på funding, men … øh … men … øh … hvis man kunne finde en eller 
anden i huset, som havde kompetencerne til det, eller man kunne finde en 
udefra, som ville gøre det frivilligt … eller det er svært, men jeg synes godt, de 
kunne fortjene i hvert fald en eller anden, som de kunne … øh ... fordi at altså … 
jeg sørger jo for at snakke med dem om det, men det … men det er jo ikke 
andet, end jeg kan sige … nå, det kan jeg godt forstå, eller … øh … det er 
fandme også hårdt, eller … øh … sådan skal det heller ikke være … eller … øh 
… så det tænker … ja … eller jeg har bare meget fokus på den frivillig gruppe, 
fordi at jeg synes, de … øh … skal plejes lidt ekstra end de andre, fordi at de har 
et lidt hårdere job end nogle af de andre frivillige herinde … så jeg er i gang 
med at udtænke … prøver at se, om man kan lave en superviserordning, men det 
kan godt blive lidt svært, tror jeg, ressourcemæssigt … 
 
F1:  Nu siger du, at I har fonde … er I så primært finansieret af fonde, eller 
samarbejder I med nogle andre organisationer eller virksomheder eller hvordan? 
 
Koordinator:  Vi er primært finansieret af fonde og offentlige puljer … øh … fra 
socialministeriet og fra Københavns Kommune får vi nogle puljer … men … øh 
… ellers er det rigtig meget fonde … øh … vi er helt … øh … uafhængige af 
fast støtte … øh … og så er der så vores cateringvirksomhed … øh … som er 
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blevet startet op, som er en socialøkonomisk virksomhed, hvor vi også prøver at 
få nogle virksomhedssamarbejder og få noget støtte ind den vej … øh … både til 
sådan … hvad skal man sige … praktisk samarbejde, men også få noget 
eventuelt … noget fonding eller noget på … øh … på det område … men ja, det 
er primært fonde og så offentlige puljer …  
 
F2:  Okay … sådan, når det er offentlige puljer og sådan … har de så nogle krav til 
noget eller hvordan med det?  
 
Koordinator:  Ja … ja, det har det jo … altså nu sidder jeg jo ikke med det selv, og jeg har 
faktisk aldrig siddet med sådan en ansøgning, men jeg ved, at det jo er … øh … 
puljer, som der … hvor der er opstillet et eller andet formål med det … altså … 
øh … jeg ved fx, at der er en paragraf 18 pulje i Københavns Kommune, som er 
sådan noget med mindre aktiviteter med … øh … med sigtet at fremme et eller 
andet ’dudidudidum’ … og så går man ind og siger, vi vil gerne søge 10.000 til 
vores cykelkursus … det er en mindre aktivitet, men det er vigtigt for vores 
kvinder, fordi sådan og sådan og sådan … så der er altid opstillet en eller anden 
… et eller andet formål med den pulje man så søger … og der er altid et 
ansøgningsskema, og man skal altid dokumentere … det er blandt andet det, 
vores evalueringsgruppe sidder og gør … øh … det … det er både for, at vi selv 
ved, at de aktiviteter vi laver rent faktisk … eller om de rent faktisk fungerer, 
som vi gerne vil have det … men det er i højeste grad fordi, at det … øh … at de 
mennesker, som … som … øh … spytter penge i vores aktiviteter skal have 
noget … skal have nogle resultater at kigge, og de skal vide, at deres penge går 
til det, som det var meningen, de skulle gå til …  
 
F2:  Er det så bredt eller smalt, eller hvordan er det sådan formuleret … 
udformningen af det pengene går til … har I … 
 
Koordinator:  Når vi søger eller?  
 
F2:  Ja, men nej … når I har fået pengene, har i så frihed til at gøre, hvad I sådan vil?  
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Koordinator:  Det tror jeg er meget forskelligt … øh … jeg tror, de fleste penge er målrettet 
forskellige ting og aktiviteter … øh … at … altså, fx er der søgt en bestemt pulje 
penge til min stilling … øh … og så er der nogle forskellige fonde, som gerne 
vil spytte penge i ”Somaliske Mødre Bygger Bro” projektet … og så er der 
nogle, der gerne vil lave nogle fonde, der giver os fast til vores 
sommerferieaktiviteter … øh … men derudover er der jo en masse … øh … 
administrationsomkostninger og generel drift af vores aktiviteter gennem i ugens 
løb … så der må være nogle mere generelle puljer også … det ved jeg ikke så 
meget om … men jeg ved, at der er mange af dem, som er målrettet bestemte 
budgetter på bestemte aktiviteter … og jeg tror lidt, det er et puslespil at få 
budgetterne til at gå op … sådan i den dur … men jeg vil skyde på, at der også 
er nogle … der må være nogle generelle poser penge, som ligesom kan gå til 
vores daglige drift … og til vores sådan faste aktiviteter i huset …  
 
F2:  Okay … har du oplevet, at de frivillige hjælper hinanden … sådan eller … har 
du en idé om, hvordan deres interaktion er uden for det her sted … eller om de 
bruger hinanden?  
 
Koordinator:  Øh … ja, eller det … jeg er jo stadig relativ ny i huset, fordi jeg startede som 
frivillig i maj … og har så været ansat her siden september … jeg ved, at der er 
ret mange af de frivillige, som ser hinanden uden for centeret … men jeg ved så 
ikke, om det er fordi, de har kendt hinanden før … eller om de har lært hinanden 
at kende herinde … altså det har jeg ikke … det har jeg simpelthen ikke været 
her længe nok til at vide … øh … men det tror jeg ligeså meget er fordi, man 
ligesom rekrutterer hinanden eller … øh… ens veninder eller … øh … herind til 
… øh … at der er nogle netværk på kryds og tværs … men om de hjælper 
hinanden … tænker du sådan i de … de jobs, de har herinde sådan? 
 
F2:  Jeg tænker … ja, både i forhold til de jobs de har herinde, men også i forhold til 
at … bruge hinanden til fx som sparingspartner til studie måske mere sådan … 
altså forskellige måder sådan … 
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Koordinator:  Det har jeg meget indtryk af, at de gør … altså … øh … nu har jeg jo primært … 
øh … jeg har jo klart bedst indsigt i frivilliggruppen, der er tilknyttet mandag 
aften og torsdag aften, fordi det er der, jeg er hver uge … øh … og der kan jeg 
se, at … øh … de bruger både hinanden, når de er her … altså spørger hinanden, 
hvis de sidder med et eller andet, altså jurister kan jo bruge hinanden til … ved 
du noget om dagpenge eller … for jeg aner ikke en skid om dagpenge … eller er 
det noget, du ved noget om, eller ved du noget om denne her paragraf 
udlændingestyrelsens et eller andet tam-tam … og lektiehjælperne kan sige, er 
du god til tysk … fordi jeg er virkelig dårlig til tysk eller sådan noget i den stil, 
og … øh  … vi har også … øh … i december måned er der en af de frivillige, 
der kommer og holder oplæg … hun er uddannet lærer og … øh … kommer og 
holder et oplæg sådan omkring de daktiske metoder, og hvordan man … 
hvordan man hjælper nogen med lektier uden at lave dem for dem, og sådan 
nogle ting, og … øh … også målrettet på hvad det er for nogle kvinder, vi har 
her i huset, for det ved hun jo … det sidder hun jo med og eksempler på, hvad 
man kan måde eksempler på, hvad hun har mødt … hvad man kan gøre, hvis 
kvinden sidder og forventer, man laver dem for hende … et eller andet i den stil 
… der kommer hun og holder et oplæg for de andre frivillige … øh … og det 
var sådan set, fordi jeg tænkte, det ville være smart … det var ikke så meget 
fordi, at det var nogle af de frivillige, der spurgte hende … men … men i det 
daglige der synes jeg, de spørger hinanden meget … altså, når de sidder med et 
eller andet … hvis der er et eller andet, de bliver i tvivl om, sådan ved du noget 
om det her eller … øh … og så også det er klart, at dem, der læser det samme … 
juristerne snakker meget med hinanden omkring sådan deres studie og sådan … 
øh … men det er jo meget det der med … læser man det samme, og har man det 
samme … øh … hverdag- eller fritidsliv, eller hvad man nu snakker om … øh 
… men jo, jeg synes, det virker som om, at de bruger hinanden meget, og at det 
også er … øh … fordi der er et socialt fællesskab herinde, og man ikke 
nødvendigvis ser hinanden uden for kvindecenteret, men at man godt kan sidde 
og hyggesnakke over en kop te, når man er herinde … det synes jeg, det virker 
som om, at de gør … til en vis udstrækning i hvert fald …  
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F2:  I har ikke nogle krav til, hvor længe man skal være frivillig, når bliver ansat? 
 
Koordinator:  Øh … ikke krav som sådan … altså, selvfølgelig vil vi jo helst ikke have, at folk 
kommer her som frivillige og så skrider efter en måned … altså, og selvfølgelig 
kan man aldrig forudsige, hvad der sker i folks liv … der kan jo opstå alt muligt 
… men … men vi siger, når vi ansætter folk her, at … at … øh … at man skal 
meget gerne kunne være stabil for det første og kunne være her i et halvt års tid 
… øh … fordi det simpelthen, altså, hvis man skal have en fungerende 
frivilliggruppe, som … som hvor der er en vis kontinuitet, og hvor man ved, 
hvad man har rykke med i næste måned … så … øh … så er man nødt til at have 
nogle mennesker, som bliver her længere end bare én måneds tid … det er ikke 
et krav, vi som sådan opstiller … at hvis du skal være frivillig, altså så skal du 
også skrive under på, at du også vil være her om et halvt år, men … men … øh 
… det er noget vi sådan understreger sådan … øh … ret meget, når vi … når vi 
eller når jeg holder samtaler med de frivillige … 
 
F2:  Jeg tror egentlig ikke, jeg havde så meget mere … 
 
F1:  Nej … har du noget, du vil tilføje her inden til sidst? 
 
Koordinator:  Nej … jeg synes faktisk, vi har været rundt om sådan … altså de ting, som jeg 
tænker er de centrale ved det at være frivillig …  
 
F2:  Jo, egentlig … en lille en … har du nogen idé om sådan … om de frivillige 
sådan på en eller anden måde sådan bruger brugerne … øh … sådan nu var der 
nogle af dem, som vi snakkede med før, der snakkede om at sådan … madtips 
og rejsetips og sådan den slags ting?  
 
Koordinator:  Det virker det … det tror jeg, rigtig mange af de frivillige gør … altså det er jo 
netop også fordi, at de frivillige er jo frivillige her, fordi de har en interesse i 
andre kulturer … og når man så lærer kvinderne at kende, så lærer man jo også, 
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at de har vidt forskellige virkelig, virkelig spændende baggrunde … så både den 
der med at høre spændende historier, som de kan fortælle … men også det, du 
siger, at de kan få tips og tricks til … altså, hvis man skal rejse … øh … eller … 
eller … øh … god madlavning, det kommer meget af sig selv her mandag aften, 
fordi der altid bliver lavet forskellig mad fra forskellige steder … og man kan få 
en opskrift med hjem … øh … det tror jeg meget, de bruger … øh … ja … ja, 
jeg kan ikke lige komme på andre eksempler, end dem du selv lige nævnte … 
men jeg synes, det virker som om, at det at nogle gange, når … når … øh … en 
frivillig og en kvinde falder i snak … øh … at de fleste … alle de frivillige 
virker det som om … synes det er rigtig, rigtig spændende at høre om sådan 
deres bagrund og sådan deres hjemland og sådan deres kultur … men generelt 
… men også sådan noget som … det kommer jo meget af sig selv, men man 
lærer meget om sådan det danske system, og hvordan det danske system egentlig 
tager imod indvandrere i Danmark … øh … det er jo ikke noget, som man 
nødvendigvis efterspørger … det tror jeg, der er mange af dem, der synes er 
virkelig interessant at høre … sådan hvordan er det egentlig at bo i Danmark, 
når man ikke er etnisk dansker … ligesom få en indsigt i det … det tror jeg, de 
synes er virkelig spændende og meget deprimerende en gang imellem … men 
det er virkelig spændende, det tror jeg, de synes …  
 
F1:  Ja … det var vist det … tak for hjælpen … det har været rigtig, rigtig fedt at 
være herinde … det er et virkelig dejligt sted … 
 
Koordinator:  Ja … velbekomme … har I fået det ud af det, som I gerne ville have?  
 
F1:  Det tror jeg helt bestemt … det synes jeg … både med dig og med de frivillige 
… 
 
Fokusgruppeinterview med fire frivillige fra URK 
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Interviewet starter med en forespørgsel om hvorvidt det er ok at det bliver optaget, og om 
hvorvidt interviewpersonerne har noget imod at deres fornavne vil fremgå. Det har de ikke. 
Herefter starter selve interviewet med en præsentation af de frivillige. 
 
 
F1:  Så vil vi gerne lige starte med, at I præsenterer jer selv kort … fortæller hvad i 
hedder, og hvor lang tid I har været frivillige? 
 
Julie:  Ja … men jeg hedder Julie, og jeg blev frivillig på det her projekt i september og 
har været på det lige siden … jeg er så en del af aktivitetsgruppen … og jeg er 
frivillig koordinator … jeg er budget ansvarlig og står for ekstern og intern 
kommunikation … det består i, at jeg skal lave nogle foldere … nogle tekster til 
kommuner og sådan … øh … og det er så ”Opland” og så et projekt for … altså, 
det er både et værested og et mentorprojekt … og før så har jeg arbejdet et halvt 
årstid, var det kun … på ”Transmogriffen” … hvor det var et … øh … det er 
også et værested for psykisksårbare unge … og så har jeg skrevet 
bachelorprojekt på RUC også, og det gjorde jeg ved KU-net … Ungdommens 
Røde Kors, som så er mere et mentor- mentee projekt, så det er der, jeg har 
erfaringer fra til det her projekt … nu læser jeg kandidat i kommunikation på 
Aalborg Universitet … jeg er 25 år gammel, og … øh … det var det …  
 
Sif:  Ja … jeg hedder Sif … og har også været med på det her projekt siden 
september, og … øh … udover det er jeg med i et andet projekt også med 
Ungdommens Røde Kors, som hedder ”Spillopperne” … hvor jeg er 
aktivitetsleder sammen med en anden, og før det, har jeg været frivillig på nogle 
forskellige ting i udlandet og også et andet projekt i Danmark … som bestod i at 
arrangere sommerlejer for et børnehjem i Rumænien … så jeg startede sådan 
med at lave frivilligt arbejde i 2005 og har gjort det siden med forskellige ting 
… udover det studerer jeg International Udvikling ude på RUC … 
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Rasmus:  Jeg hedder Rasmus, og jeg er læreruddannet, og det er det første frivillige 
arbejde, jeg laver … det har været siden september … øh … ja … så ved jeg 
ikke lige, hvad jeg skal sige mere … 
 
F1:  Hvor gammel er du? 
 
Rasmus:  35 og ja, okay … jeg har stået for uddannelse af de frivillige sammen med Sif 
og en anden, og nu er jeg blevet bruger- og frivilligkoordinator, så jeg står for 
den der første kontakt mellem brugerne og de frivillige … indtil videre … 
 
F1:  Ja … hvor lang tid bruger I på det frivillige arbejde her i forbindelse med 
”Opland” … altså på time basis? 
 
Julie:  Det er jo meget forskelligt … det kommer an på, hvor meget der ligesom er … 
nu har jeg også stået for hvervning af frivillige, og da vi skulle holde samtaler 
der … så brugte jeg måske ti timer på en uge … men ellers er der afsat fire timer 
ugentligt på projektet … men her i opstartsfasen der har der helt sikker været 
meget mere … fordi der er mange ting, der skal findes ud af og koordineres …  
 
Rasmus:  Der er også uddannelsesweekend og sådan noget … det er en hel weekend fx, og 
så vokser timetallet lige … 
 
Julie:  Ja … det var syv timer lørdag og søndag … så 14 timer …  
 
Sif:  Der har været lidt tryk på her den sidste måned, og vi åbner værestedet og har 
første gang her sidst i november … så nu er der lige en hel masse ting, der skal 
på plads her til sidst … det betyder bare, at vi bruger meget tid på det, ikke …  
 
Rasmus:  Så vi har sådan holdt et møde hver uge faktisk … der her været en enkel uge, 
hvor vi ikke holdt et møde … det var ugen op til vores uddannelsesweekend … 
denne her uge får vi ikke rigtig holdt … jo, det gjorde vi jo så, fordi vi havde 
noget i weekenden … denne her weekend havde vi noget, der hed 
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evalueringsweekend … hvor vi også brugte hele weekenden … så de sidste to 
weekender har vi brugt to hele weekender på det …  
 
F1:  Så der bliver investeret en del tid? 
 
Sif:  Ja … altså jeg bruger jo så også i hvert fald en tre timer på det andet projekt, jeg 
er med i om ugen også … der er ikke så meget mere at give af i tid til frivilligt 
arbejde … 
 
F1:  Hvad var grunden til, at I blev frivillige? 
 
Julie:  Min motivation var erfaringen i det … altså … det at starte et projekt op … det 
kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide noget mere om og vide, hvad er det for 
nogle ting … og jeg synes, at det kunne være spændene at få sådan et ansvar … 
kunne gå ind og være med til at modellere og forme, hvordan … ja, et helt 
projekt … og det er også noget, jeg gerne vil arbejde med senere hen … så det 
er sådan nogle ting, der ligger bag, og så kan jeg også godt lide arbejdet sammen 
med andre mennesker, der laver frivilligt arbejde … 
 
Sif:  Det er også meget … for mig i hvert fald i frivillighed, at der er nogle andre 
grænser for, hvad man kan og må, og man er selv … det, der ligger bag, er ikke 
et pengebudget som regel, fordi det er baseret på, at man gør det uden løn … der 
er selvfølgeligt et budget, og der er også et aspekt, der hedder penge … men det 
er meget anderledes … end i et regulært job … der er nogle andre muligheder 
for, hvad man kan, og man behøver måske heller ikke altid tage så meget hensyn 
til konventionelle måder at skulle gøre ting på … det er også noget med at kunne 
prøve af … andre måder at gøre ting på …  
 
Julie:  Ja … og det ville jo også være flottest at sige, at det er for, at de her brugere skal 
få det bedre … men det er ikke der, min primære motivation er … det er 
simpelthen for at få de her erfaringer, og så ser jeg, at målet helliger midlet … 
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det kommer til at gøre noget godt for nogle andre mennesker i den sidste ende 
…  
 
Sif:  Ja … det tror jeg heller ikke har været den primære grund for mig … der er helt 
klart det her … hvad kan det give mig … hvad er det for nogle erfaringer, jeg 
kan gøre mig … selvfølgelig er det interessant at have den her brugerkontakt … 
da jeg var på det her projekt med Rumænien, var det også helt vildt fedt at være 
på børnehjemmet i Rumænien, og det elskede jeg … men det var også meget det 
organisatorisk plan, der tiltalte mig … tror jeg … og stadigvæk gør det …  
 
Julie:  Ja … der i ”Transmogriffen” … der var min motivation for det, at jeg ikke kom 
ind på RUC … men der var det, at … hvis man startede en anden humanistisk 
uddannelse og fik noget frivilligt arbejde … så ville man blive kvalificeret til at 
komme ind igennem en kvote eller et eller andet … og så var det så, at jeg kom 
ind på RUC den vej … 
 
Rasmus:  Jamen … for mig der det … der’ mange ting i det … men jeg kunne godt tænke 
mig at se, hvad kan sådan en organisation … hvad kan den, og hvordan er den 
bygget op, og hvordan skaber man det her … nu er det værested og et 
mentorprojekt … hvordan sker det … og så at få nogle erfaringer, og nu er jeg 
så også med indover på det kommunale arbejde … det synes jeg også er 
interessant, fordi det er en fed vinkel, der er på det … kommunen faktisk giver 
en masse penge … men ligesom sådan giver rigtig frie tøjler, fordi de ikke 
kommer med en forventning eller en … hvad skal vi kalde det … ting de 
ligesom kan måle på bagefter … det rør de slet ikke ved … det synes jeg er ret 
interessant i forhold til, hvordan kommunale projekter ellers er … der skal 
virkelig ske et eller andet, ellers er der ikke flere penge …  
 
Sif:  Det er så også vigtigt at sige, at det her projekt er et pilotprojekt, og jeg tror, at 
det kører indtil 2014 … er det ikke det? 
 
Rasmus:  Jo … 
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Sif:  Altså, et par år og så alt efter, hvordan udfaldet er … om det er en succes, og om 
det batter noget … så er Frederiksberg Kommune nok interesserede i at overføre 
modellen … eller hvad kan man sige … og ellers så vil URK også oprette flere 
…  
 
Rasmus:  I nogle af de møder jeg har været med til fra kommunens side … der har deres 
primære fokus været på, at de skal have nogle erfaringer med, hvad fx 
Ungdommens Røde Kors, kan give igen, som de ikke selv kan gå ud og 
investere i på en anden måde … organisationerne kan gå ind og stimulere på en 
helt ny måde, og det er ligesom det de taler meget om … det, de er interesserede 
i, er, at de skal have nogle erfaringer nu og her … fordi de har rigtig mange 
ideer til nye projekter, hvor det også bliver bredt ud på andre områder … ældre 
… børne … hvad kan de få ud af at kaste penge efter det her … 
 
Sif:  Nu var det også din motivation for det … og jeg synes bare også, at du skal 
huske, at du sagde noget med, at du ville have nogle erfaringer med målgruppen 
til dit arbejde … videre, ikke … for at få noget folkeskole eller med mentor 
noget … jeg kan ikke lige huske det …  
 
Rasmus:  Ja, ja … jeg er selvfølgelig også interesseret i … altså … det gode med brugerne 
… fordi jeg er specialpædagogisk uddannet … jeg kan godt lide den der vinkel 
på det … hvis det havde været nogle andre, en anden målgruppe, så var jeg ikke 
gået ind i det … slet ikke … men gruppen her er meget bred … det skal man 
også lige huske … den vokser også hele tiden, synes jeg … fordi så er der lige 
nogle grupper, som godt lige kan passe ind i også …  
 
Julie:  Brugergruppen bliver hele tiden lige det større … den her lille ungegruppe kan 
også godt lige komme med i … jeg tror, for mig har det været .. jeg har ikke haft 
sådan et specifikt ønske om at beskæftige mig med psykisksårbare, men i højere 
grad målgruppen … at det er unge fra 18 til 30 år … fordi jeg på de andre 
projekter har arbejdet med børn, og jeg har arbejdet med unge teenagere … så 
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har jeg bare længe haft et ønske om at prøve at have noget med myndige 
mennesker at gøre … se hvad de kan få ud af det frivillige arbejde, man laver …  
 
F1:  Ja … hvordan kan det være, at I har valgt Ungdommens Røde Kors … som 
organisation … for nu sagde du, at du tidligere havde været på 
”Transmogriffen”? 
 
Julie:  Det var det, der blev sendt ud … det var helt tilfældigt … men jeg vil sige, at jeg 
også tænkte at Røde Kors … det var et blåstempel for, at det her er nogen, der 
har tjek på tingene … så hvis jeg skal få nogen kompetencer inden for at starte 
et projekt op … jamen, så er det måske et godt sted at starte, fordi de har været 
vant til at starte en hel masse projekter op … så de ved, hvad der er for nogle 
redskaber, man skal have … men det var tilfældigt …  
 
Sif:  Ja, dengang jeg startede i Ungdommens Røde Kors, havde jeg egentligt ikke 
vildt meget kendskab til organisationen … og jeg tror, at det var mere fordi, at 
jeg havde nogle studieveninder … der var ret engagerede i at arbejde herinde og 
talte godt om det … Da jeg så besluttede mig for at gå i gang med et eller andet 
… hvor jeg kunne få lidt mere ansvar og ikke bare være almindelig frivillig på 
… så undersøgte jeg Ungdommens Røde Kors som noget af det første … 
udelukkende fordi at det var det, folk havde talt godt om …  
 
F1:  (Til Rasmus) Hvad med dig? 
 
Rasmus:  For mig var det også en tilfældighed … men altså kun i det omfang at 
Ungdommens Røde Kors jo fylder ret meget … så ... øh ... ja … 
 
Sif:  Ja … og er man interesseret i det område, som er socialt udsatte børn og unge … 
så er det en førende organisation, og som du siger, en organisation, som virkelig 
er blåstemplet, ikke … 
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Julie:  Ja, og de er jo også utrolig gode til at kommunikere, ikke … altså … ud til alle 
studiemails og lave flotte plakater … det fanger … det gør, at man bliver 
interesseret … de er gode til at brande sig selv …  
 
F1:  Hvad for nogle opgaver … nu var I jo lige kort inde på, hvad I står for … den 
her planlægning af aktiviteter er det sådan noget, der er kommet herinde fra 
hovedkontoret … med hvordan de konkrete arbejdsopgaver skal se ud, eller er 
det blevet lagt lidt ud til jer, hvordan organisationen og planlægningen skal 
fungere? 
 
Sif:  Til dels er det … man kan sige, at der har været et outline fra sekretariatet 
herinde om … at de her ting skal med, og jeres projektbeskrivelse ser sådan her 
ud … de her ting skal I have styr på, før I åbner … men så hvordan opgaverne er 
blevet løst, og hvem der skal gøre hvad, og … øh … det har været meget op til 
os selv …  
 
Julie:  Ja, men Sidsel … hun er jo konsulent på vores projekt … og der har hun sådan 
rådgivet os meget førende med at sige … I er en aktivitetsgruppe, og i 
aktivitetsgruppen der plejer at være en formand, og der plejer at være en der er 
budgetansvarlig … og forklarede de forskellige arbejdsopgaver … sådan at hun 
har forklaret, hvad der plejer at være … men hun har også sagt, at I må selv 
bestemme … der har jeg også tænkt på … taget på mine erfaringer og tænkt på 
… der kunne man tage det og det ind … og du har med ”Spillopperne” og sådan 
så ... man har fået udstukket nogle regler … men man har stadigvæk fået 
handlerum til at modellere …  
 
F1: (Til Rasmus) Du er enig?  
 
Rasmus:  Ja … 
 
F1:  (Til Rasmus) Kan du forklare formålet med de aktiviteter, I skal lave og 
formålet med projektet? 
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Julie:  Vi skal faktisk diskutere, hvilke aktiviteter vi skal lave i dag …  
 
Rasmus:  Men det er sådan lidt begrænset … for man kan sige … værested, det kan 
rumme mange ting … det behøver ikke rumme decideret aktiviteter … det er 
sådan en ting, der er kommet ud af, at vi har tænkt over det …  
 
Julie:  Men … så kan man sige at på værestedet, der er der madlavning … og den 
aktivitet er for at få bedre sociale kompetencer, hvis man skal have noget 
konkret … i mentor … det er måske mere der, det er interessant at se …. i 
mentorforløbene har vi talt om, at man kunne tage ud og kigge på nogle 
kulturelle tilbud i København … for at både være i det offentlige rum … så de 
kommer ud og får nogle succesoplevelser ved at være derude og igen den her 
sociale interaktion mellem mentor og mentee … som lidt fungerer som en 
rollemodel … så er der samtalerne … det kan man også sige er en aktivitet, som 
igen skal være en styrende … eller … det er den her vej … men … med 
udgangspunkt i den enkelte … hvilket mål vil du … hvordan kommer du den 
her vej … 
 
Sif:  Man kan sige at formålet med alle de aktiviteter … både værestedet og 
mentorforløbet … det kommer til at være rammen for, at de her unge mennesker 
skal kunne indgå i en social ramme … og på den ene eller den anden måde 
håber vi, at det kan være med til at styrke nogle sociale kompetencer, og at det 
kan modvirke, at de bliver marginaliseret mere, end de er i forvejen … der er det 
her aspekt af, at det gerne må være forebyggende mod marginalisering og … 
 
Julie:  Det er også skrevet i kontrakten … 
 
Sif:  Ja … at de unge mennesker ligesom kan etablere nogle sociale bånd … og det er 
så ikke med os, de frivillige, som udgangspunkt … men måske mere indbyrdes 
… brugerne imellem … de kan få nogle redskaber til at møde andre mennesker 
… fx ved at komme ud og bruge kulturlivet i København eller melde sig ind i en 
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sportsforening og begynde til badminton eller et eller andet … så der på en eller 
anden måde kommer til at være noget meningsfuldt indhold i deres dagligdag … 
måske, de kommer i gang med noget uddannelse og får mod på det … det kan 
også være, at nogle af dem er socialt angst … og det er en kæmpe forhindring 
for alting … 
 
Julie:  Rasmus sagde noget meget godt, synes jeg, til sidste evalueringsweekend … at 
brugeren skal gå fra at være den passive til at være den aktive medborger … det 
med at tage del i samfundet og dermed også være glad for at få sig selv med i 
det …  
 
Rasmus:  Altså … mange af dem … eller en del af dem er jo også i den gruppe, der hedder 
ensomme unge … kan man sige … ellers så kommer de i den, fordi at efter de 
forløb de så har med kommunen … så bliver der lige givet slip, og så står de for 
sig selv, og så går der ikke ret lang tid, så starter det hele bare igen … fordi de 
ikke kan fungere … så det er jo forebyggelse … og ja … 
socialkompetenceudvikling … vi har ikke gjort sådan, at vi har sagt at hver 
fredag, der spiller vi fodbold … det er jo ikke sådan nogle aktiviteter … det er jo 
også med udgangspunkt i den enkelte hele tiden … og nogle gange vil det være 
noget, der tager måske et halvt år, før man får flyttet et eller andet, man 
overhovedet kan få øje på eller noget som helst … at kunne kalde det en 
aktivitet er næsten også … altså, det kan næsten også blive en udfordring … 
 
Julie:  Det er også det … når det i sig selv næsten kan være en udfordring at komme 
hen på det her værested … fordi at det kræver et lille overskud at skulle ud og 
møde mennesker, man ikke kender … og skulle være der og være med til at lave 
mad …  
 
Sif:  Så man kan sige, at der’ allerede en nogle udfordringer ved bare det at dukke op 
… men det er også det, der adskiller sig lidt fra kommunens arbejde … at de kan 
komme her, og så kan de også være her et halvt år, uden at der reelt set sker 
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noget … det bliver de jo ikke smidt ud af systemet på ... eller hvad kan man sige 
... 
 
Rasmus:  Nej, der bliver ikke stillet krav på den måde … 
 
Sif:  Nej ... 
 
Rasmus:  Og de bliver ikke udfordret på den samme måde … nogen har fx sådan en støtte-
kontaktperson, som nærmest tager dem ud af sengen om morgenen og får dem 
til at komme ud og åbner nogle breve og laver noget mad og sådan … nogle vil 
have et behov, som man næsten ikke kan forestille sig det … og der bliver stillet 
krav … der bliver forventet, at der sker en udvikling … det gør der jo ikke på 
samme måde her … 
 
F1:  Der er lidt mere plads … lidt mere tid? 
 
Sif:  Ja … og det er måske også det, at man ikke giver op på dem … altså … sådan ... 
nå, det kunne du heller ikke ... det bliver lidt mere defineret af, hvor brugerne 
selv står …  
 
Julie:  Ja … 
 
F1:  Ja … nu er i jo aktivitetsgruppen … skal I så også selv være mentorer for nogle 
af de unge, eller er det dem I rekrutterer nu, der skal være det? 
 
Julie:  Altså … i vores stillingsopslag var der ikke krav til, at vi skulle være mentorer 
… jeg har valgt ikke at være det, fordi at jeg bruger tid  på det andet … men 
samtidig kunne jeg godt tænke mig de problematikker der opstår … fordi det er 
det, jeg synes er spændene … de gnidninger eller hvordan sker der en udvikling 
… så derfor … så har jeg valgt at være frivillig koordinator … så når der opstår 
de her problematikker, så kan de ringe til mig eller Sif, og så kan jeg være med 
til sparre om, hvad der sker … så jeg er ikke mentor … 
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Sif:  Jeg forestiller mig, at jeg godt kunne tænke mig at være det på et tidspunkt … 
men det er ikke noget, jeg lige forestiller mig at gøre nu … netop fordi der er 
mange andre opgaver, og som Julie også sagde, er jeg også frivillig koordinator 
… og den som de frivillige kan rette henvendelser til, hvis der er noget … men 
omvendt ser jeg vildt mange fordele i også selv at være i mentorforløbet … og 
få den erfaring og mærke, hvad det vil sige … det tror jeg er vildt brugbart … 
men ... 
 
Julie:  Men det får vi så i stedet for på værestedet, ikke … 
 
Sif:  Jo … 
 
Julie:  Men … det er selvfølgeligt heller ikke helt det samme, fordi så bliver man netop 
sådan en ovenfra, der kommer ned og siger, sådan og sådan skal det se ud … 
men vi ved ikke hvordan det egentligt ser ud, fordi man ikke selv har haft 
fingrene nede i det … 
 
Sif:  Nej, man har ikke selv været på gulvet … eller hvad man kan sige … men ja … 
vi er på værestedet og kommer til at møde brugerne og kommer også til at have 
en tæt kontakt til alle de frivillige … der er en forskel, tror jeg, ved selv at være i 
et mentorforløb og selv mærke, hvordan er det egentligt … det kan være nemt 
nok at sige … jamen, skal I så ikke bare prøve at løse en konflikt sådan her eller 
sådan ... og så prøver man selv … ej, okay … så fungerer tingene bare ikke helt 
sådan, når man står i det, vel … men som udgangspunkt synes jeg ikke, at der er 
tid til at være ... 
 
Julie:  Men der er også nogle fordele ved at være den, der har et overblik … Nå, okay, 
har du prøvet det og det …  
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Sif:  Ja, og kan holde sig personligt ude af det … ja, helt klart … så er det måske 
meget godt, hvis vi er sådan lidt ... jeg prøver at være med i mentorgruppen, og 
du gør ikke ... så kan vi få noget ud af det ...  
 
Julie: Ja, så kan vi dele, ikke … Rasmus han er jo … 
 
Rasmus:  Ja, jeg vil gerne, men jeg har tænkt mig at ... hvad skal man sige ... holde mig i 
baggrunden til at starte med, fordi vi har alle de frivillige … og det gælder om at 
sørge for, at de har noget at lave, ellers så skrider de igen ... så det tager jeg lige 
stille og roligt med ... fordi der er ikke noget værre, end hvis man møder op og 
føler, at der ikke er brug for en ...  
 
Sif:  Nej ... 
 
Julie:  Nej ... det var faktisk også en af grundene til, at jeg stoppede på 
”Transmogriffen” ... det er utroligt demotiverende ...  
 
Sif:  Ja ... man skal føle en eller anden form for ejerskab og forpligtelse for at være 
fastholdt ...  
 
Rasmus:  Men jeg tror også, at det kan blive en udfordring for mig at holde mig tilbage … 
det ser jeg, hvordan det sker … 
 
F1:  Fordi du gerne vil have den kontakt med brugerne eller? 
 
Rasmus:  Nej, men altså den kontakt er meget naturlig for mig ... det er sådan nogle ting, 
der bare kommer ret hurtigt ... jeg får tit sådan en ping-pong i gang med den 
type mennesker ... så derfor bliver det en udfordring ... men … øh ...  
 
Sif:  Det er også sådan at mentor og bruger bliver matchet alt efter, hvor godt de 
ligesom klikker ... man kan sige … er der en bruger, som kun vil have Rasmus 
som mentor, så er det også svært at sige … ej, det går ikke, du må vælge en 
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anden, fordi de frivillige kommer først i køen ... det dur jo ikke, for så går ideen 
lidt af det ...  
 
Julie:  Det er en meget fin balance ... altså … i forhold til menteens behov og de 
frivilliges behov … fordi at de begge to faktisk skal opfyldes, selvom det lyder 
åndssvagt, at de frivilliges behov skal opfyldes ... men man skal også bare føle, 
som Rasmus siger, at man kommer og er en brik i puslespillet ...  
 
F1:  Du sagde, at du stoppede på ”Transmogriffen”, fordi du ikke følte, at der var 
brug for dig, når du kom, eller hvordan? 
 
Julie:  Jamen, altså … jeg var heller ikke så gammel på det tidspunkt, så det var svært 
for mig at se, hvad jeg egentligt gjorde … ”Transmogriffen” er åben for folk fra 
gaden af … så der kunne komme seks, der kunne komme én, og nogle gange 
kom der slet ikke nogen ... og nogen gang fik man så sådan nogle … nå, jamen, 
du arbejder her jo, siger en af brugerne, det er din opgave at tørre det der af ... 
det er ... der tænkte jeg … nej, det synes jeg er ... så blev det også forklaret, at 
det her ikke er et arbejde .... man er her frivillig ... der er stor forskel ... men jeg 
følte ikke, at jeg … at det rykkede det helt store ... jeg havde behov for at se det i 
et ... at det rykker ... og det tror jeg også er noget, som man skal se på her i det 
frivillige ... ikke at man ... altså, man kan heller ikke tvinge til, at der skal ske en 
udvikling ... nogle udviklinger er også bare så små og sker fra gang til gang ... 
og nogle gange går der lang tid, før den kommer ... så det er svært at se de der 
udviklingsskridt ... men … så må man også tage nogle andre ting i det ... som 
det sociale ... nu er der også kommet et festudvalg, og det er også en grund til at 
man er frivillig ... selve samværet med en masse fede frivillige mennesker ... vi 
har samlet et fedt hold ... Virkelig fedt ... 
 
Sif:  Jeg tror faktisk, at det er virkelig vigtigt, det du siger, fordi … at man skal være 
en brik i puslespillet ... det projekt jeg var med i, hvor vi tog til Rumænien på 
lejr i tre uger hver sommer … det sluttede vi egentligt også … eller det lukkede 
vi ned, efter at jeg havde været med tre somre og efterårsferier og sådan ... fordi 
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at behovet ligesom ikke rigtigt var der længere, og børnehjemmet blev bedre og 
bedre ... de fik rigtig mange ressourcer andre steder fra, og pædagogstaben 
dernede blev også bedre og bedre til at varetage de her opgaver … som 
omsorgspersoner … i og med at det skete, kunne vi også mærke, at børnene 
synes, at det var vildt fedt, at vi var der og lavede fede ting med dem … men 
ikke i samme grad som det første år jeg var med … der skete også det, at i takt 
med at børnene blev ældre og ældre, blev der færre og færre børn ... for der kom 
ikke nye ind, og til sidst var vi 20 frivillige, der rigtig gerne ville ned og lave 
fede ting i tre uger med de her børn … og så havde vi jo knap nok 30 børn den 
sidste sommer, og det var sgu en lang sommer i Rumænien … lige pludselig ... 
hvor man nærmest skulle tvinge børnene til at lave aktiviteter med en ... skulle 
vi have den fodboldturnering i gang eller hvad … og så kunne der stå tre børn 
mod femten frivillige eller noget ... så må man jo også vurdere, om det så ikke er 
ved at være tid til at lukke ned og sige … det har været fedt, og nu klarer lige 
præcist det her børnehjem sig så godt, at der ikke er behov for en ... det er jo 
virkelig positivt, men så er det også sådan lidt … nå, øv, videre i teksten … det 
har været sjovt … 
 
Julie:  Jamen, også se Christiania juleaften, ikke ... der er jo fandeme udsolgt et år før, 
at man kan komme og være frivillig der … en juleaften … det er da helt vildt … 
folk der ...  det er jo virkelig blevet en tendens i samfundet, at man skal være 
frivillig og gøre noget ... nå, men hvor kan jeg gøre noget ... hvor kan jeg have 
det rigtig godt juleaften ...  
 
Sif:  Jeg skal faktisk være julemand ude på staden juleaften …  
 
Julie:  Nå, så du har lige ...  
 
Sif:  Ja … min kæreste står for børnehjørnet derude … så ...  
 
Julie:  Nå, så du er kommet ind uden at ...  
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Sif:  Ja, jeg skal ikke noget med nogen ventelister og alt det der ... det er bare lige ind 
og være julemand ... det er sindssygt fedt ... ja, ja … det bliver godt … 
 
Rasmus:  Så kan vi komme ud og ...  
 
Sif:  Ja, ja … men det er rigtigt … der er sådan en tendens til, at det her frivillige 
arbejde bliver mere og mere populært ... det bliver også rigtig meget en 
svingdør, fordi at det er så kompetenceudviklende, og man får så mange 
erfaringer og sådan nogle ting ... vi har kunnet se det meget i, at Sidsel har sagt, 
at I skal bare stille massere af krav til de frivillige … for det kan man gøre ... 
man behøver ikke at sige … tak, og bukke og neje for alle der melder sig ... fordi 
at det er noget, de fleste har interesse i at ligge noget arbejde i ... det er også en 
samfundstendens … altså, sådan ... man kan sige, at det her ikke er en decideret 
Frederiksberg Kommune udlicitere det sociale område … men det sker i højere 
grad, at det sociale arbejde i samfundet i Danmark bliver varetaget af frivillige 
… hvor det førhen måske i højere grad har været hos de professionelle … 
pædagoger eller klubber eller alle de her ting som man går med i …  
 
Rasmus:  Man kan også vende den lidt om og sige, at de frivillige nok også kræver lidt 
mere nu af hinanden og af organisationen og sådan noget … end de måske har 
gjort tidligere ... det kan jeg i hvert fald godt fornemme ... altså, at man tør godt 
ligesom stille nogle krav og have nogle forventninger til projekterne og sådan ... 
altså, inde fra og ud … i stedet for at det er oppe fra og ned ...  
 
Sif:  Kan I huske, at der var en fra kommunen, der sagdem at man så førhen, at dem 
der lavede frivilligt arbejde var meget dem, der tog nogle lange seje træk, og de 
var frivillige på det samme sted i tredive år … og de kom der fast hver tirsdag, 
og det er jo super ... så var det deres dont ... hvor nu … ser man unge mennesker 
går ind og starter noget op, og så når det ligesom kører, er det videre til næste ... 
så man siger, at der … der er skiftet fokus ... og måske i højere grad har vægt på 
… hvad kan jeg ... der er sådan en shoppe-kultur i det … og svingdørseffekten 
af, at man … nå, det er da også fedt ... jeg giver den lige to måneder mere her, 
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og så er jeg videre, fordi … der kan jeg udvikle de kompetencer ... jeg kan blive 
så og så meget bedre ved at gøre sådan ....  
 
Julie:  Ja … 
 
Sif:  Så sådan en tilknytning og decideret ... det er det her projekt, jeg brænder for … 
og det vil jeg blive ved med at gøre ... tror jeg er en tendens, der har ændret sig 
meget ...  
 
Rasmus:  Jeg tror også, at … nu er det nyt for mig det her ... jeg har ikke prøvet det før … 
men nogen gange til de møder vi har eller har haft … når vi virkelig har været i 
gang i lang tid, så kan man godt gå derfra og føle sig fuldstændig totalt på et 
eller andet ... helt oppe i skyerne på en eller anden måde .... jeg forestiller mig at 
efter et år … så er det jo ikke sådan mere ... så bliver du nødt til at blive 
stimuleret på en anden måde, på et andet sted ... det kan jeg godt forstå, fordi … 
man ligger mange følelser i det … diskuterer meget og det er ikke bare et eller 
andet ... det er noget der er lidt større ... 
 
Sif:  Ja ... det er nok også det, det handler ...  
 
Rasmus:  Og jeg tror, jeg dør lidt, hvis jeg ikke ... 
 
Sif:  Der er nok også … når det er baseret på ens personlige engagement i noget ... 
man er der jo med sin person, og ikke som sin professionelle et eller andet … sit 
fag … man gør det, fordi man selv vil det … som den man er uden for alt det 
andet ...  
 
F1:  Nu snakkede du om, at du også troede meget, at det var de frivillige, der stillede 
flere og flere krav til det at være frivillig og ville påtage sig flere og flere 
opgaver … tror du så også, at de frivillige er med til at skabe den her tendens … 
med at mere af det sociale arbejde bliver lagt over på den frivillige sektor? 
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Rasmus:  Jamen, hvorfor ikke … altså, den gruppe vi har sat sammen … det er jo alle 
mulige mennesker, som ikke kender hinanden … så efter en time eller sådan 
noget sammen så var de jo ikke til at stoppe igen ... så hvorfor skulle der ikke 
opstå noget ud af det … det kan jeg ikke forestille mig andet, end at de vil 
begynde at sige … hør nu her ... vi mener sådan og sådan eller et eller andet ... 
det er da helt sikkert ... det føler jeg mig meget overbevist om ...  
 
Julie:  Sådan som jeg forstår spørgsmålet … så er det, at der er en tendens til, at det 
offentlige måske skubber deres ansvar fra sig og siger, at nu kan I frivillige lave 
det ... er det ikke det …  
 
F1:  Jo ...  
 
Julie:  Altså, de har været meget sådan ... med hensyn til ”Opland” så har de sagt, at det 
ikke er noget, der skal gå ind og erstatte nogen form for kommunalt arbejde ... 
det har de pointeret ... det er vigtigt ... men samtidig siger de også, at det er 
forebyggende … så på den måde … hvis der kommer flere af sådan nogle 
kommunale indsatser ... eller undskyld … mindre brugere i kommunale 
indsatser vil de jo også få reduceret deres arbejde ... men altså … i forhold til 
hvis vi skulle kigge på sådan alt slags frivilligt arbejde ... der ser jeg jo meget i 
mit … med kommunikation ... jeg skal søge praktikplads nu og … der er 
nærmest alle praktikpladser ubetalte ... der går de da ind og bruger en masse 
arbejdskraft til det … så jo, helt klart ... det er jo nogle utrolige økonomiske 
ressourcer, man kan få ind på alle mulige måder … så … 
 
Rasmus:  Nå, ja … men altså ... man kan også sige, at i og med at vi står i den situation 
efter år 2008 ... der er skåret ned alle steder, ikke … 
 
Julie:  Ja, det er jo en måde at forbedre sit cv ... 
 
Rasmus:  … hvor kan vi gå ud og hente noget ... hvor vi kan få noget for de samme penge, 
som giver mening ... hvor kan vi udvikle vores kommunale system, uden at det 
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koster mere ... det er jo helt klart en tendens .... men det er jo heller ikke nogen 
helt ny tendens ... men det har jo også været tendens på ... jeg kan ikke huske, 
hvad de hedder, men der har været så mange af sådan nogle ... centre ... hvad var 
det, det hed … det, der lå ude på Amager … Koefoed ... 
 
Sif:  Hjemløse … Koefoed skole … 
 
Rasmus:  Ja ... 
 
Sif:  … som jo også er sådan et hjemløse sted ... et herberg ... det tror jeg faktisk, at 
det er ...  
 
Rasmus:  Der er jo noget af det, der er betalt … og noget af det er finansieret, og noget af 
det er frivilligt ... så der er jo noget af det, man har kørt ... det har man jo forsket 
på og kørt projekter på ... hvordan at det kan være med til at styrke samfundet … 
sådan mere generelt og sådan noget i sådan ti til 15 år ... men ... ja ... og også det 
at kommunen melder ud, at vi skal have nogle erfaringer til næste år, hvor vi 
skal køre et projekt med … de der robotstøvsugere hos ældre mennesker, fordi 
… det er jo en besparelse ... så skal der ikke komme en ud og støvsuge ... så er 
det bare en støvsuger, der skal køre rundt af sig selv hos de ældre ... hvor at de 
så vil skabe et frivillig netværk, som skal være med til at stå for at implementere 
det her … hvis ikke det er en måde at spare penge på, så ved jeg ikke hvad er ....  
 
Sif:  Nej … 
 
F1:  Nej … 
 
Sif:  Nå, men det du spurgte om, det er, om det er tendens, der opstår, fordi de 
frivillige kræver mere ... det tror jeg ikke, at det er ... jeg er ret overbevist om, at 
man på lang sigt kan se, at der skal skæres ned på de penge, der bliver smidt 
efter det sociale område ... om det så er prioritering, eller hvad det er … det ved 
jeg ikke … men det er helt klart det, som du også siger med, at man prøver at 
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finde andre løsninger, fordi at det er det, der bliver brugt … uendeligt mange 
penge på ... 
 
Rasmus:  Men jeg tror også, at man kan sige, at det kan være en tendens … på den måde 
at ... hvad er det for et samfund, vi ønsker os … og der er jo blevet skabt langt 
større bevidsthed hos de unge i dag, end der var for ti-15 år siden … altså, 
omkring bæredygtighed og sådan ... 
 
Julie:  Det er jo et modefænomen ... 
 
Rasmus:  … det hele … ja, ja … men i det hele taget så engagerer folk sig lidt mere i det 
sociale på den måde … end for eksempel i 80’erne og 90’erne ... hvad er det for 
et samfund, vi gerne vil have ... 
 
Sif:  Det er jo egentligt interessant, fordi sådan som vi sidder og snakker om det, så er 
det jo ... man kan sige, at det ikke så meget er baseret på et socialt ansvar ... at 
man føler at ... altså, vi sidder selv og siger, at … jeg kan udvikle de her 
kompetencer, og det er meget rettet mod ens egne behov, og hvad man selv kan 
... og så selvfølgelig også fordi man ønsker et job, eller man ønsker at 
beskæftige sig med det her ... men jeg tror også, at der er sket et skifte … om at 
frivilligt arbejde handler om, at man føler et kæmpe stort socialt ansvar ... føler 
at jeg skal være med til bidrage ... jeg ser det egentligt ikke så meget som det, 
der er vores motiver til at blive frivillige ... 
 
Julie:  Nej, det er ego, ikke … 
 
Sif:  Det er det … det er lidt ego … 
 
Julie:  Det er ego til det sociale … men som jeg siger, så helliger målet midlet … så 
fuck, hvad ens motivation er, så længe det går ind og hjælper et sted …  
 
Sif:  Helt sikkert … 
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F1:  Hvad kræver det at være frivillig … både for jer, men også for de frivillige I 
bruger i projektet ”Opland” … stiller i nogle krav til dem? 
 
Sif:  Ja, det gør vi da ... 
 
Julie:  Det var da heller ikke alle, der kunne opfylde kravene … 
 
Sif:  Nej … man kan sige at vores specifikke krav var, at de var … som 
udgangspunkt mellem 25 og 35 … men så har vi så taget nogen, der var lidt 
yngre og nogen, der var lidt ældre … det var også fint … men så var det også 
sådan nogen, som har et engagement, og som også måske er initiativrige og 
nogen, der kan se lidt længere, end at det bare er en svingdør … Ind og ud efter 
to måneder og så var det sgu det … vi har stillet et krav om, at man er med i 
hvert fald i et halvt år …  
 
Julie:  Til gengæld … så måtte de heller ikke have for meget engagement … vi havde 
prøvet at skærpe det lidt til, at folk, som på en eller anden måde var fagligt 
kompetente … det var vigtigt, at de ikke havde noget interesse i at diagnosticere 
eller ... sådan psykologistuderende eller læge ... medicinstuderende ...  
 
Rasmus:  Men de er der også … 
 
Julie:  Ja, ja … selvfølgelig … men det vigtige var, om de kunne adskille … jeg havde 
en super dygtig pige til samtale … totalt målrettet og hun havde bare forberedt 
alle spørgsmål … man kunne bare høre, at hun vidste lige, hvad hun skulle 
svare, og hvordan hun skulle tænke … hun ville det rigtig, rigtig meget, og hun 
havde gang i super mange ting og læste medicin … men det hele foregik helt 
oppe på sådan noget videnskabsteoretisk noget … hvor at jeg måtte gå ind og 
sige, at det lyder rigtig flot det, du siger, men i praksis … hvordan ville det så 
ske … og så var det, at hun kom helt herop igen … hun kom altså ikke videre, 
fordi hun ikke kunne formå, at det skulle være en til en … de her brugere, de er 
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jo behandligstrættede … de har været fra den ene afdeling til den anden afdeling 
i kommunen … så derfor så var det vigtigt, at det ikke skulle være ... at det 
skulle føles som en eller anden behandling … her skal det mere være sådan en 
ung til ung … uden en faglig baggrund …  
 
Sif:  Jeg synes, at det er vigtigt, at man også kan komme ind og være med som 
personen … og ikke skal repræsentere et eller andet … og tale fagsprog til 
brugerne ... 
 
Rasmus:  Men … vi havde den også i den anden ende … altså, hvor at det virkede som, at 
de godt ville have lidt mere kontakt med den her gruppe for at få nogle venner i 
den gruppe … det virkede ... der var altså en, som virkede sådan ... 
 
Sif:  Ja … der var en, der virkede sådan, at hvis han ikke kunne blive frivillig, så 
kunne han måske godt bare have overvejet at komme og være bruger på stedet 
… og der skal der altså også være en hel klar skelnen … man laver ikke venner i 
brugergruppen … det er ikke nogen, man bliver bedste venner med og ser 
Forbrydelsen med næste aften … det skal også være på det her frivillige-
professionelle plan …  
 
Julie:  Ja ... 
 
Rasmus:  Ja … men ellers så tror jeg ... hvad det kræver at være frivillig … det tror jeg 
meget kommer an på, hvad det er for et projekt man er inde i … fordi … den, 
som er hos ”Spillopperne” er nok nogen andre … for så skal man være glad for 
børn og sådan noget ikke ...  
 
Sif:  Ja, ja ...  
 
Rasmus:  … og kunnet tåle, at de ikke har det så fedt de her børn … her der er det nogle 
voksne … det kommer an på hvad …  
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Sif:  Det er også vigtigt at huske på, at der er brug for virkelig mange forskellige 
mennesker … det er for fedt, når en frivilliggruppe er ret mangfoldig … og der 
er nogen, der kan tale de her folk og bevæge sig på de her plan, mens andre … 
de kommer med tusind ideer … og vi kan gøre sådan … og hele tiden tænke lidt 
progressivt … eller hvad man kan sige … men det er også vildt fedt med dem, 
der bare kommer og sætter sig og spiller kabale eller et eller andet i fire timer … 
og så går de hjem, og så har de haft det for fedt … der behøver måske ikke at 
ske helt vildt meget … det tror jeg … ude ved ”Spillopperne” faktisk er de 
frivillige, vi har haft i længst tid … det er dem. der kommer ud og bare synes, at 
det er for fedt bare at lege i to timer … og så går man hjem, og så skal man ikke 
tænke mere over det … før næste gang man er ude og lege i to timer … der er 
bare brug for det hele jo … inden for nogle rammer … 
 
Rasmus:  Fx inde hos os … vi er fem, og vi er meget forskellige, og det betyder ikke, at 
der ikke kommer noget ud af vores arbejde … det er bare godt med noget 
diversitet og nogle forskellige vinkler, og alligevel så vil vi jo godt det samme 
… bare på forskellige måder, måske … 
 
F1:  Hvad med jer, som frivillig gruppe … hvor tit har I kontakt med hinanden, og 
kunne I finde på at lave noget ud over det frivillige arbejde … nu ved jeg godt, I 
bruger ret meget tid lige nu, men?  
 
Rasmus:  Vi har lige snakket om det, og vi har ikke brugt nok tid privat … eller hvad man 
skal sige … det talte nogen af os om i søndags … at det har vi været ekstremt 
dårlige til … vi har slet ikke været sammen, uden at det har været i forbindelse 
med møder og sådan … nu kan jeg jo kun tale for mig … men altså, vi har ikke 
arrangeret noget andet end julefrokost, og det er alligevel siden september …  
 
Sif:  Ved ”Spillopperne” der har vi været sammen … mange af os nu … i over to år 
… og det er altså stadig meget sjældent, at vi laver noget sammen, som ikke er 
det frivillige … jeg tror også, at man skal huske på, at der sker det samme, som 
der sker, når man møder mennesker alle andre steder … at der godt kan gå lang 
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tid, før man ser hinanden privat … det gør der også, når man starter på et studie 
… nogen begynder man måske at se allerede første semester, mens der er nogen, 
man først ser på tredje semester … dog det er det samme … og jeg tror faktisk, 
at det er ret vigtigt ikke at trække det her sociale private aspekt ned over det 
også, fordi … der er også en skelnen … selvom det sociale, det styrker det 
arbejde, man laver sammen …  
 
Julie:  Altså, på ”Transmogriffen” var der langt mere socialt ud over … der var vi på 
telttur, og ja … så blev jeg lidt halvkærester med en der … øh … (Griner) 
 
F1:  (Griner) Så der var en del socialt?  
 
Julie: (Griner) Ja, det var der … men også med grillparty og nu holder vi en fest uden 
brugerne og det ene og det andet … ja, der var en del, der kom til køkkenfester 
hjemme hos mig …  
 
Sif:  Men egentligt … når jeg tænker over det, så ... det projekt, jeg var med til i 
Rumænien, der var vi faktisk også vildt sociale udover, men altså … det ... men 
… der er bare det her aspekt af kemi, og hvad man ellers laver … jeg tror også, 
at mange mennesker, der har et fuldtidsjob eller fuldtidsstudie og job ved siden 
af og alle de her ting ... altså … der er måske ikke så meget tid jo ... 
 
Julie:  Ja, men det var jo faktisk ... undskyld, jeg afbryder … men det var rigtig sjovt, 
fordi der opstod nemlig en … øh … det var sidste dag på 
uddannelsesweekenden, hvor at vi var sådan ca. 30 stykker samlet … og så til 
sidst da vi sagde farvel, så var der en, der stillede sig op og sagde … jeg synes, 
at det har været rigtig fedt det her … er der nogen, der har lyst til at gå ud og 
tage en kop kaffe eller en kop øl … og det var der ingen … øh … der blev helt 
tiet … jeg havde det sådan … hold da op, at hun tør spørge om det, fordi at … 
jamen, for det første fordi at der er en grænse på en eller anden måde … for det 
andet fordi at nu har vi været i gang i, jeg ved ikke hvor lang tid … (Kort pause 
– tlf. ringer) 
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Julie:  … altså, okay …. nu havde man bare brug for at komme hjem og lave noget 
andet end det frivillige arbejde … der tænkte jeg, har du ikke andet at lave … 
jamen, altså … nu har det sgu været nok tid, man har tilbragt der sammen … 
men det var bare sådan en sjov … 
 
Sif:  Ja … der var også sådan … jeg er enig med dig … jeg tænkte også sådan … fedt 
og sejt at du lige spørger og siger, skal vi ikke lige hænge ud … men … jeg var 
også sådan … adr … nu har jeg bare været her hele weekenden … jeg skal hjem 
og se mine venner … altså … og der er bare den distinktion stadigvæk … man 
har også stadig sit private, sociale liv, og det er noget andet end det frivillige … 
 
Julie:  Men … jeg ville godt, sådan … lad os arrangere et eller andet … men lige i den 
der situation der var jeg sådan … nej, det var sgu ikke så cool, eller sådan … det 
var som om at, du mangler lige lidt situationsfornemmelse der, eller sådan … 
hvis jeg skal sige det helt ærligt til jeres projekt … så det er måske ikke lige 
hende, der skal høre disse optagelser … 
 
F1:  (Griner) Det er kun jer der får lov til det … 
 
Rasmus:  Så kan i bare lade være med at nævne hendes navn … 
 
F1:  Det blev heller ikke nævnt, så det er fint … har I overvejet at stoppe som 
frivillige, og hvor længe regner I med at være frivillige? 
 
Julie:  Øh … jeg må indrømme, at jeg har haft rigtig, rigtig meget at se til her for tiden 
… øh … men det er ikke fordi, jeg har overvejet at stoppe … jeg har bare haft 
tænkt, hvad skal jeg skære ned på … er det mit studie, er det mit arbejde, er det 
min kæreste, er det mine venner, er det det frivillige arbejde … og så er det, at 
det frivillige arbejde har sidste prioritet … her i søndags … der blev jeg nødt til 
at sige, at jeg blev nødt til at passe på mig selv … altså … fordi jeg har … hver 
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en time i mit skema er planlagt lige for tiden … fra kl. 21-22 om aftenen … så 
slapper jeg af …  
 
Sif:  Så er man bare heller ikke sådan en særlig fed kæreste, fordi man er så 
ufleksibel med sin tid … det oplever jeg i hvert fald … at der har været rigtig 
meget tryk på her de sidste måneder … med alle de ting du også nævnte … men 
i mit tilfælde er det måske mere gået ud over min kæreste … som er sådan … 
det er fandeme fedt Sif, at have en time hver aften med dig, hvor du gerne bare 
vil have ro, fordi der har været gang i den hele dagen … jeg er fandeme en 
hyggelig kæreste at have med at gøre, eller sådan … så jo … jeg tror at for mit 
vedkommende … det er nok noget af det sidste frivillige, jeg kommer til at være 
med i … det er det her … og … også i takt med at ens professionelle liv 
kommer til at fylde mere, og at man satser mere på det … jeg har et studiejob, 
som jeg går all in på … der satser jeg på at skulle være i mange år … så det 
betyder også, at jeg skal kunne være enormt fleksibel der … så kan jeg ikke 
blive ved med at ligge en masse engagement i alt muligt andet … jeg tror også, 
at det er der, hvor det faktisk bliver vigtigt … frivilligt arbejde bruger jeg meget 
til at udvikle nogle kompetencer, som jeg kan bruge professionelt … eller bruge 
til at blive klogere på, hvad jeg gerne vil beskæftige mig med … det er med til at 
tegne en vej op for en … på en eller anden måde … nu kan jeg mærke, at jeg 
bliver mere og mere klar på det professionelle og på den bane, og at der også 
begynder at ske noget … jeg har nogle kompetencer, som jeg har fået fra det 
frivillige arbejde … som jeg kan overføre, og som gør mig mere kvalificeret til 
de jobs, der er …  
 
Julie:  Ja … man skal jo være kreativ i den her … i arbejdslivet …  
 
Sif:  Kunne trække på mange forskellige ting … 
 
Julie:  Jeg har jo … det her arbejde fylder rigtig meget i min sidste praktik ansøgning 
… med hvad jeg har været med til at lave og sådan …  
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F1:  Men kunne du forestille dig, at du lavede andre projekter efter det her, eller er 
det også sådan at du tænker … nu laver jeg det her projekt og så … 
 
Julie:  Altså, jeg …. ikke i samme regi … men jo, jeg kunne godt forestille mig, at jeg 
lavede fx … nu er min faglighed på kommunikation, og der har jeg hørt fra en 
veninde, at hun er startet som frivillig … der på DJØF, hvor at de har sindssygt 
mange workshops, og hun får alle mulige kompetencer i, hvordan man skal 
holde et oplæg og samtaler … hvor jeg bare tænker fuck hvor fedt … det kunne 
jeg rigtig godt tænke mig som det næste frivillige arbejde, jeg får … medmindre 
at det her praktikjob kunne føre til et studenterjob der bagefter … hvis jeg får 
det … for jeg er lige kaldt til samtale i dag … så det … (Griner) … så det fylder 
lige … 
 
F1:  (Griner) Ej, hvor godt … (Til Rasmus) hvad med dig … har du gjort dig nogle 
tanker … nu ved jeg godt, at det er det første du laver, men? 
 
Rasmus:  Nej, det har jeg ikke … jeg flyver sådan lidt lige nu … jeg er lige i sådan et … 
jeg flyver lige rundt lige nu … jeg er slet ikke … øh … men jeg er slet heller 
ikke en skid afklaret med min fremtid … jeg bliver ved med at stille mange 
spørgsmål til … så jeg går bare lige sådan og føler lidt … men jeg er ikke sikker 
på, at det her bliver det sidste … i hvert fald … men altså … jeg har ikke siddet 
og overvejet det … jeg har ikke følt, at jeg har været presset eller … men jeg er 
også ledig, så jeg er sådan … øh … jeg ved ikke … jeg er sådan lidt … jeg kører 
lidt sådan hippieliv lige nu … (Griner) … jeg tænker ikke så meget over lige det 
…  
 
Julie:  Det er også fair nok …  
 
Sif:  Jeg tror måske også, at jeg kunne overveje at finde noget andet frivilligt arbejde 
… som ikke så centreret om udsatte børn og unge, men noget, der kan styrke 
min faglighed på en anden måde, eller kan give mig nogle andre … lige da du 
sagde det der med DJØF, så tænkte jeg … ja, ja … det der … sådan noget vil jeg 
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også gerne … så jeg tror at, det nok noget der … bliver erstattet af noget andet 
frivilligt alt efter, hvor man lige er henne og føler man gerne vil … udvikle og 
har behov for … jeg snakkede med min veninde, og hun har også været frivillig 
i over ti år … og hun føler også, at nu kan jeg snart ikke hive mere ud af det 
frivillige … så snart det begynder at blive en sur tjans, eller man ikke føler, at 
det giver en noget … så er man forduftet derfra …  
 
Julie:  Ja …  
 
F1:  Sådan lige afsluttende, hvad … nu har vi snakket om, at I er frivillige, men hvad 
tror I, at det frivillige arbejde giver jer på længere sigt … over en lang årrække?  
 
Julie:  Øh … godt spørgsmål … altså, det er et godt spørgsmål … det med at blive sat i 
en lederrolle eller en lederfunktion … det tror jeg giver mig noget personligt … 
det med at sidde på den anden side af jobsamtalebordet og skulle holde den 
samtale og ringe tilbage og sige … ved du hvad … vi kunne desværre ikke 
bruge dig … hvor at man plejer at være den der modtager sådan et opkald … 
men jeg sætter mig også … det typiske er … hvor jeg før har været leder på 
mange andre projekter, så jeg kan godt lide … men det her har på en måde været 
mere eksplicit … øh … nej, jeg har også haft nogle andre frivillige arbejder, 
hvor jeg har haft den funktion … men det at have så meget ansvar for sådan et 
projekt, det har givet mig meget på længere sigt … jeg gøs sgu, da jeg skulle 
ringe og sige til hende der, du har ikke fået jobbet … og man kunne også 
mærke, at hun ikke var vant til ikke at få jobbet … jamen, du kan lige se det for 
dig … kan du ikke …  
 
Sif:  Jo, jo … 
 
Julie:  Sådan … okay, jeg skal ikke sige mere … du hader mig alligevel … så det er 
bare … kan du have det og god held fremover og … (Griner)  
 
Sif:  (Griner) Ja …  
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Julie:  Men … der sagde min kæreste også til mig … at det kan godt være, at det er en 
hård samtale, Julie, men det er sådan noget der udvikler dig … og det tror jeg, at 
han har ret i …  
 
Sif:  Altså, jeg laver rigtig mange samtaler på ”Spillopperne”, og jeg har faktisk 
stadigvæk enormt svært ved at sige nej … kan jeg mærke … det tror jeg er 
noget, jeg lærer helt vildt meget af … jamen, jeg kan godt se, at du kunne være 
helt vildt god, at du har nogle kompetencer til det her … hvis du lige gjorde 
sådan her i stedet for og sådan … bliver klippet og skåret lidt til, og så bliver du 
bare rigtig god … hvor at det stadigvæk er en udfordring, som jeg synes, at jeg 
bliver trænet i hver gang … det er noget, jeg synes, at jeg kan bruge sindssygt 
meget i alt det andet, jeg laver … og også i forhold til hvad jeg selv er 
interesseret i, fordi det også er … jeg kan også lige gøre sådan her og på den 
måde bruge det på sig selv … altså, hvis nu man gør sådan og sådan, så er det jo 
fint nok … måske man bare skal lære at sige realistisk … ej, det duer ikke … 
men så er det også … det du siger med at have et stort ansvar for noget … det er 
vildt brugbart i alt, hvad man kommer til at foretage sig i sit rigtige voksen liv 
… med job og en karriere og sådan noget …  
 
Julie:  Jeg vil også sige at samspillet i gruppen, det er også lærerigt … nu er I jo så vant 
til RUC-projekter, men det er også meget det, der går igen … at man lige skal 
ind og sige det usagte … altså … hvorfor gør vi egentligt det … det er også 
nogle ting, som jeg tager med mig … vi er også gode til at feedbacke på 
hinanden … hvor er det fedt, at du lige sagde det der … nå, okay … så tør jeg 
faktisk at sige sådan noget igen i andre sammenhænge … Jo flere gange man 
laver sådan nogle gruppeøvelser og skal finde en konsensus omkring et eller 
andet emne, jo bedre tror jeg, at man bliver til det … 
 
Julie:  Hvad vil du tage med dig, Rasmus? 
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Rasmus:  Jamen, det primære, tror jeg, vil være, at jeg kan se mulighederne i ting i forhold 
til mange andre projekter og ting … i mange grupper er det sådan, at der er 
nogle ting, der er lidt uopnåelige … med måske nogle økonomiske hindringer og 
sådan … der har jeg fået en holdning, at man skal sætte sig sammen, og så 
opstår der noget med det samme … det har jeg fået … jeg har fået lyst til at gå 
ud og starte alt muligt op … jeg kan bare se, at … jeg får øje på de behov, der er 
… og tænker, det kan man måske gøre noget ved … jeg har ikke sådan noget 
andet rigtigt med mig endnu … jeg lærer noget hele tiden … men jeg ved ikke, 
hvad for noget af det, der er det vigtigste … jeg er jo tidligere uddannet speditør 
… og har haft rigtig meget ansvar og har haft sådan en problemløser funktion i 
rigtig mange sammenhænge … så det har jeg prøvet … nogle gange tager jeg et 
ansvar, men tit tager jeg ikke noget, fordi … hvis ansvaret falder på mig, så er 
det fint nok, men ellers så lader jeg det bare være …  
 
F1:  Cool … 
 
Sif:  Men det er også meget vigtigt, at man lige vælger, hvad man går ind i, og hvad 
man ikke går ind i … så bliver man også bedre til at få øjne på … 
 
Julie:  At vælge sine kampe … 
 
Rasmus:  Ja, når man har haft mange af dem, så tænker man bare … nå, ja …  
 
Sif:  Så kan det være, at du er lidt mere kompromissøgende … 
 
Rasmus:  Ja … måske er jeg blevet mere kompromissøgende … men det ved jeg ikke …  
 
Julie:  Du er blevet mere positiv … 
 
Rasmus:  Er jeg det … 
 
Julie:  Ja … 
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Alle:  (Griner) 
 
Sif:  Og Julie, nu har du lært at sige tingende helt direkte (Griner) 
 
Rasmus:  Nå … men i hvert fald så udover at være blevet mere positiv, så er jeg måske 
også blevet mere kompromissøgende … men det ved jeg ikke, om jeg ikke altid 
har været …  
 
Sif:  For mig … så er det her rum, hvor man netop kan sige ja lidt mere end nej … 
det synes jeg er sindssygt vigtigt at prøve at befinde sig i … begrænsningerne er 
bare færre, og man behøver ikke at finde dem frem … man skal nok finde 
løsningerne og kompromiserne på tingene …  
 
Rasmus:  En anden ting … synes jeg også er, at jeg er blevet lidt mere okay, med at være 
den eneste mand mellem kvinder, fordi det er jeg her … det har faktisk også 
irriteret mig faktisk lidt på læreruddannelsen … fordi der var der bare ikke 
samme fokus og sådan …  
 
Sif:  Men er det nogle gode kvinder, du er kommet i gruppe med … 
 
Rasmus:  Nå, ja … men jeg mener bare, at … der har jeg været meget uenig mange gange, 
mens her der er der næsten ingen der er uenige … lad os sige det sådan … 
 
F1:  Har du nogen spørgsmål? 
 
F2:  Nej, ikke umiddelbart …  
 
F1:  Jamen, så mange tak for hjælpen … det tror jeg helt sikkert, at vi godt kan bruge 
…  
 
F2:  (Til Sif) Jo, må jeg lige spørge om, hvor gammel du egentlig var? 
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Sif:  Ja, jeg er 25 …  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fokusgruppeinterview med tre frivillige fra Indvandrer Kvindecenteret 
Nørrebro  
 
F1:  Vi kunne godt tænke os, at I fortæller, hvad I hedder, hvor gamle I er, og hvor 
lang tid I har været frivillige … 
 
Anne:  Altså, ja … jeg hedder Anne, og jeg er 23 år … og jeg læser sociologi på KU på 
femte semester … øh … og jeg startede her for næsten præcis to år siden … tror 
jeg … lige et par måneder efter, jeg var flyttet til København …  
 
Karina:  Jeg hedder Karina … øh … og jeg er 31 år, og jeg har været frivillig siden 2009 
… og jeg har også læst ude på Roskilde Universitet … jeg blev færdig for et års 
tid siden … øh … 
 
Julie:  Jeg hedder Julie, og jeg læser antropologi på … øh … tredje semester, og jeg har 
været frivillig i lidt over et år … jeg startede i september sidste år …  
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F1:  Hvor lang tid bruger I ca. på jeres frivillige arbejde … sådan på uge og måneds 
basis?  
 
Julie:  Øh … jeg er fast tilknyttet hver mandag, hvor det er fire timer … øh … men det 
skifter lidt afhængig af, hvor meget … øh … det lige passer med studiet og 
sådan noget … øh … lige her den sidste periode har jeg været her en del mere, 
fordi at … at jeg har hjulpet til med en catering virksomhed, de lige har startet 
… hvor at hende der stod for det så … øh … eller … øh … en af de 
hovedkvinder, der sådan primært var med … øh … er sygemeldt, så de har haft 
brug for en masse ekstra hjælp, så der har jeg hjulpet til i nogle weekender og 
sådan noget … øh … men ellers som udgangspunkt fire timer om ugen …  
 
Karina:  Ja … men det samme for mig … altså, jeg kommer også hver mandag, og ja … 
det er ja … sådan fire timer om ugen, og så derudover er jeg også lige blevet 
mentor for en kvinde … øh … huset her har også sådan en mentorordning … øh 
… og det er jeg lige begyndt på, og der mødes vi bare engang i mellem … en 
gang hver 14. dag eller en gang om måneden nogle timer …  
 
Anne:  Er I ikke også begge to frivillige i sommerferien …  
 
Julie:  Jo, jo …  
 
Karina:  Øh … jo …  
 
Julie:  Jeg nåede kun at være der første uge og sidste uge af sommerferien, så det var 
ikke så meget … 
 
Anne:  Ja, okay … nej, nej … øh … jamen … øh … jeg er her også … øh … hver 
mandag … jeg er lige skiftet, jeg plejer faktisk at være her om onsdagen … øh 
… men det er nogenlunde det samme timetal, der er vel 3-4 timer … øh … og så 
er jeg her også meget i sommerferien de uger, hvor jeg er hjemme … der har vi 
… øh … nogle cykelkurser, nogle udflugter og … øh … alt muligt sjovt … øh 
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… og så er jeg også evalueringsfrivillig … vi er i gang med at lave en 
evaluering af hele kvindecenteret … øh … for 2012 … øh … og der er jeg også 
tilknyttet … bare ikke de programområder jeg selv er tilknyttet selvfølgelig … 
men ja, så der bruger jeg i snit en time ekstra om ugen, tror jeg … godt, ja … 
 
F1:  Hvad … hvorfor blev I frivillige? 
 
Julie:  Øh … ja … øh … jeg har været frivillig i Vietnam gennem Mellemfolkelig 
Samvirke, og da jeg kom hjem … 
 
Anne:  Har du … 
 
Julie:  Ja … 
 
Anne:  Det har jeg også …  
Alle: (Griner) 
 
Julie:  Også i Vietnam … 
 
Anne:  Ja … 
 
Julie:  Ej, hvor sjovt … hvornår var du … 
 
Anne:  (Griner) Jamen, det er … øh … vel inden jeg startede på studie, vel … 2 - 2½ år 
siden … 
 
Julie:  Okay… nej, hvor vildt … 
 
Anne  (Griner) Ej, hvor sjovt … 
 
Julie:  Nå, den tager vi bagefter … nå … øh … men så kom jeg hjem fra det, og så … 
øh ... så kunne jeg godt tænke mig at forsætte med at lave noget frivilligt arbejde 
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… og så savnede jeg nogle børn, fordi at jeg tidligere har passet nogle børn som 
et job … men så flyttede jeg hertil, og så skulle jeg ikke det mere, og så tænkte 
jeg … hvad skal jeg lave … (Griner) … vil gerne starte et sted jeg kunne se 
nogle børn, og så … øh … fandt jeg det her på nettet, så startede jeg på det …  
 
F1:  Hvad med dig, Karina?  
 
Karina:  Jamen, altså … jeg har en veninde, som var frivillig her, og så sagde … så 
anbefalede hun det til mig og så … så tænkte … så … prøvede jeg det, og så 
synes jeg, det var rigtig hyggeligt, og så det er sådan, jeg er kommet ind i det … 
 
Anne:  Øh … jeg har egentlig, inden jeg flyttede til København, været meget politisk … 
øh … aktiv … været frivillig i et ungdomsparti … øh … og så prøvede jeg lidt 
… jeg kommer fra … øh … Sydsjælland, hvor der … øh … jeg ville egentlig 
rigtig gerne lave noget integrations frivilligt arbejde, men der er ikke så mange 
indvandrere på sydsjælland … så … øh … det var som om, det er lidt svært det 
der … øh … så jeg, ja … øh … jeg havde altså … Røde Kors havde sådan, man 
kunne være besøgsven for de hvad to-tre indvandrere … der var dernede … så 
var jeg det, og … øh … det kunne jeg egentlig rigtig godt lide, og så … øh … 
altid rejst meget og været fascineret af kultur, og så synes jeg, det var et oplagt 
sted her på … det faldt mig naturligt at bruge noget tid frivilligt, fordi det har 
jeg egentlig altid gjort … så det … øh … jeg tror mere, det var … eller det ville 
være mærkeligt for mig ikke at gøre … det … det ville være et valg for mig ikke 
at gøre det, end at gøre det … det faldt mig bare meget naturligt … jeg ved 
egentlig ikke helt, hvordan jeg hørte om stedet … jeg tror også, det var noget … 
bekendt lidt perifert … øh … og så gik jeg bare derop og kiggede en dag, og 
synes det var hyggeligt …  
 
F1:  Kan I … beskrive noget af det, som I synes er godt ved det frivillige arbejde … 
sådan nogle konkrete aktiviteter eller situationer eller noget?  
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Julie:  Øh … der er mange gode ting, synes jeg … (Griner) … jeg synes, det er … øh 
… det er virkelig godt, når man … øh … eller noget af det jeg sådan virkelig er 
blevet klogere på, det er det der med at sidde og snakke efter maden … øh … og 
lære noget om nogle muslimske traditioner, som jeg ikke kender til, og som jeg 
kan blive virkelig overrasket over … øh … altså på en positiv måde … og det 
der med at sidde og udveksle, hvorfor gør I det … ja, hvorfor gør I det … øh … 
og sådan grine af en masse sjove og skøre ting og … øh … det har jeg haft det 
rigtig, rigtig fedt med … altså det med selvfølgelig at hjælpe nogle kvinder med 
nogle lektier og noget computer og sådan noget, og de så lige pludselig siger … 
nej, hvor er det sjovt at bruge en computer og sådan noget, så tænker man … så 
har jeg da gjort noget for dem … (Griner) … så … øh … ja … så lærer man bare 
… 
 
Anne:  Det er også bare fedt, at folk eller … at alle er her, fordi det har de lyst til … til 
det … altså at … at selvfølgelig … øh … kan man sige med lektiehjælp, så er 
det … øh … mig, der hjælper en kvinde med noget, men … men på den anden 
side så når vi så spiser bagefter og sidder og snakker, og det det bliver meget, 
meget … jeg synes, det bliver meget ligeværdigt … meget sådan … meget bare 
sådan gensidig interesse, og vi synes begge to, det er hyggeligt at være her, fordi 
ellers så var vi her jo bare ikke, og det synes jeg er virkelig fedt … på den måde 
er det jo ikke et job, og det er heller ikke … ja … det er jo heller ikke sådan af 
medlidenhed, det er bare fordi, det er virkelige en fed mulighed for at lære nogle 
andre at kende … det er jo bare det der, ja …  
 
Julie: j Jeg synes også man sådan bliver inspireret, fordi det er nogle … altså, jeg ville 
ikke normalt i min hverdag møde de her kvinder, så det er meget inspirerende, 
og ja … altså, så lærer man at lave en masse mad, man ikke normalt nogensinde 
ville have fundet på og virkelig give sig ud i og sådan nogle ting … og det er jo 
også vildt fedt … øh … 
 
Anne:  Ja … få rejsetips … (Griner)  
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Julie:  (Griner) Ja, også det …  
 
Anne:  Sproget er der også … ja, ja … 
 
Julie: Men ja … det synes jeg er rigtig, det du siger … så kan det godt være, man er 
dansk og den, der kan hjælpe med dansklektierne, men altså så … øh … ligeså 
snart man forlader det, så kan de fortælle en masse vilde oplevelser, de har haft 
og … øh … nogle helt utrolige historier … 
 
Anne:  Så er det også bare så fedt at kunne hjælpe nogen … altså det er jo ikke … jeg 
ved ikke, hvem det er, det gavner mest egentlig … jeg synes, det er mega fedt … 
og jeg føler mig klog med dem … (Griner) 
 
Julie:  Eller dum … hvis man sidder med matematik … 
 
Anne:  Præcis … jeg sad i dag ,og jeg ved ikke … altså, det har ikke været gymnasium 
… jeg tror måske, det var ottende klasses matematik eller sådan noget, jeg var 
virkelig … (Griner) … ude at skide … men … men når det lykkedes, så er det jo 
også bare … mega fedt … 
 
Julie:  Ja …  
 
Anne:  Man går jo altid glad hjem herfra … 
 
Julie:  Ja, ja … 
 
F1:  Du nævnte tidligere, at du har været frivillig andre steder før, er der nogle af jer, 
der har været det?    
 
Julie:  Altså, jeg var i Vietnam …  
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F1:  Nå, men sådan på nuværende tidspunkt, så er I ikke tilknyttet andre frivillige 
steder?  
 
Julie:  Nej, kun … øh … altså kun … øh … den cateringvirksomhed, som sådan stadig 
hører lidt under kvindecenteret eller … øh … ja, det er sådan lidt et delprojekt 
… øh … jeg har også opstartet … været med til at opstarte noget lions-club i … 
øh … den by jeg kommer fra … øh … som også var noget … altså, en masse 
frivillige kræfter jeg lagde i det, men altså … der er lidt noget andet, fordi det 
mest handlede om planlægning og organisering … handlede ikke så meget om at 
have med mennesker at gøre, så det … øh … jeg nåede aldrig at blive sådan 
rigtigt stærkt involveret i det … jeg var kun tilknyttet det nogle måneder så … ja 
… 
 
F2:  Må jeg lige indskyde noget? 
 
F1:  Det må du gerne … 
 
F2:  Nu siger du, at der var mere planlægning … øh … mens det her er mere 
menneskelig kontakt … er det noget, der gør det sjovere at være frivillig, eller er 
det …   
 
Julie:  Det synes jeg … 
 
F2:  Er det vigtigere …  
 
Julie:  Jeg synes, jeg lærer mere af det her … 
 
F2:  Ja …  
 
Julie:  Øh … det er mere udfordrende … øh … og det er … øh … det er også bare 
sjovere … det er mere hyggeligt … 
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F2:  Ja … 
 
Julie:  Det andet det var meget sådan med at arrangere … altså, det skulle startes op fra 
bunden den her klub her, vi lavede … øh … så det var meget sådan noget med 
… øh … at finde ud af hvordan laver man et referat, og hvordan indkalder man 
til nogle møder, og hvordan laver man sådan en opstartsfest og hvordan … alle 
sådan nogle ting … øh … som bare krævede enormt meget tid, men som ikke 
gav så meget … øh … og så var det heller ikke rigtig … ja … jeg skulle også 
flytte kort efter så … og sådan noget, så det … ja … jeg blev bare sådan aldrig 
rigtig engageret … 
 
F1:  Så det med at arbejde med mennesker er også fordi, man giver, men man også 
får? 
 
Julie:  Ja, helt sikkert … det synes jeg …  
 
Anne:  Det kommer jo også an på … altså, hvis det sådan er mere organisatorisk eller 
sådan administrativt … så det kommer også an på om man … om man kommer 
til at se frugten af det, synes jeg, fordi det er vi da ovre i evalueringsgruppen … 
altså, vi interviewer kvinderne, men ellers så har vi jo ikke nogen interaktion 
med dem … egentlig så sidder vi meget alene og planlægger og laver 
interviewguides og laver noget statistik  og sådan … men … men i og med jeg 
også er tilknyttet normalt her, så tror jeg bare, jeg også finder en større glæde i 
det, fordi jeg ved, hvor vigtigt det er … at jeg kan se, hvor mange forbedringer 
det kunne lave her … det arbejde vi laver … hvis man kan se at det 
administrative … men hvis man sådan ligesom ser, hvad det fører med sig, så 
tror jeg altså, at det … at det kan være ligeså fedt … men ej, hvis det bare var 
sådan … ej …  
 
Julie:  Jeg tror, det er det, man kan se det … altså, det var det med det andet frivillige 
arbejde … det var … altså, jeg vidste ikke rigtig, hvad det skulle føre til, så det 
var ikke rigtig mit projekt … det … jeg var lidt blevet hevet ind i det … sådan 
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helt uden måske helt at være 100% engageret i det … øh … men fordi det 
administrative, synes jeg, kan egentlig også være … ja … fedt nok … synes jeg 
… hvis man ved, hvorfor man gør det … 
 
Anne:  Ja … øh … ja, det er nok det …  
 
F1:  Nu er du så med i evalueringsgruppen, og I er sådan med i lektiehjælpen … 
hvordan foregår planlægningen af de her aktiviteter … eller er der noget 
planlægning af dem? 
 
Julie:  Altså, ja … der er lektiehjælpen med meget sådan fast program … eller der ved 
man godt lidt, hvad det handler om … øh … kvinderne skriver sig på … og så 
… øh … har de en time … øh … man har en time med dem, og så … så skifter 
man til den næste, og så … så det er sådan meget det samme … jeg synes ikke, 
der er sådan noget planlægning på den .. på det … 
 
Anne:  Nej … eller det har der jo været på et tidspunkt … men det kører … det kører jo 
bare sådan, som det nu er organiseret, jeg tror ikke, der er nogle af os, der har 
været med i det … men det er jo meget oplagt, at det er sådan det foregår … 
 
Julie:  Ja … ja, alle skal jo bare have en time … 
 
F1:  Hvad med … øh … inden for evalueringsgruppen … hvordan planlægger og 
strukturerer I det?  
 
Anne:  Øh … vi har haft helt frie rammer stort set … det … øh … der har ikke været en 
ekstern, eller det lyder fjollet, når jeg siger det … (Griner) … i princippet er det 
jo en ekstern evaluering … det er jo ikke alle, der er tilknyttet kvindecenteret … 
øh … så egentlig så har vi bare haft … vi har jo bare haft nogle succeskriterier 
… øh … for hver … øh … for hvert delprojekt og gå ud fra, og så … øh … 
bestemmer vi egentlig selv, hvordan vi måler dem … og så løbende så holder vi 
selvfølgelig projektlederen azur med det … men umiddelbart så kan vi gøre, 
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som vi vil, og det er ret fedt … de fleste af os er samfundsvidenskabelige, så har 
… altså, har haft lavet en masse altså af det på studiet og sådan, så det … det 
bruger vi bare …  
 
F1:  Øh … du snakkede lidt om det, at I er samfundsvidenskabelige … er der nogle 
krav, eller noget det kræver at være frivillig herinde? 
 
Anne:  Ja, det synes jeg … jeg har set tilfælde, der ikke fungerede specielt godt … jeg 
tror bare, det har været nogle, der ikke helt har været informeret godt nok, tror 
jeg, om hvad de … det var dengang, hvor nu er det vist nok, eller det jeg er jo 
også selv fra dengang, nu er det vist nok … at sådan nu når man er frivillig, så er 
man til en indledende samtale, og man får en masse informationer og skal skrive 
under på en masse ting og sådan … og sådan var det overhovedet ikke, dengang 
jeg startede … der startede man bare lidt … altså, så sagde man, hvad man hed, 
og så var det det … og dengang var der en del, som, tror jeg, bakkede lidt ud, 
fordi … enten var det ikke det, de havde regnet med, eller også så var det for 
meget, eller … øh … jeg ved det ikke … det fungerede ikke specielt godt … og 
så er der bare nogle, der er lidt upædagogisk anlagt, tror jeg … som måske ikke 
selv var klar over det, men opdager det her … altså, hvis man sidder … og 
sidder med en, hvor der dels er sproglige barrierer og nogle kulturelle ting, der 
gør, at man ikke organiserer tingene samtidig, og man ikke … tidsfornemmelser 
og sådan … det tror jeg også godt kan være … ja, det … det jeg tror … jeg 
synes, det kræver en del tålmodighed og en del sådan, at man er lidt … øh … at 
man er lidt chilled med det, fordi … det ja … mange ting bliver ikke helt, som 
man planlægger det og sådan … sådan er det bare … 
 
Julie:  Altså, det kræver mange menneskelige evner … der er ikke nogen … altså, der 
er ikke nogen formelle faglige krav, synes jeg umiddelbart … altså, selvfølgelig 
så er der nogle ting, du ikke kan hjælpe med … med lektierne, hvis man ikke 
kan det, men så kan du stadig … øh … lege med børnene eller hjælpe med at 
lave mad eller sådan noget … men det kræver sådan nogle menneskelige 
kompetencer … 
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Anne:  Ja, det synes jeg også … 
 
Julie:  Ja … altså, man skal bare være klar på, at der kan ske lidt af hvert … 
 
F1:  Hvad synes I, at I som frivillige bidrager med herinde? 
 
Anne:  Øh … det kunne slet ikke fungere uden frivillige … 
  
Julie:  Nej … altså, så ville der jo ikke være nogen … så ville der være det her kontor 
og Margrethes kontor … øh … ja …  
 
Anne:  Men altså … vi er jo også vildt mange frivillige … man er sådan lidt en lille del 
i et større hjul, der bare kører … så tilsammen så er de frivillige jo helt vildt 
vigtige … 
 
Julie/Karina: Ja, ja …  
 
Anne: … men altså … jeg tror ikke, hvis jeg melder mig syg en gang i mellem, så er 
det ikke, fordi jeg får sygt dårlig samvittighed … altså, jeg tror ikke det 
krakelerer uden mig … (Griner) … det er jo bare det … vi er rigtig mange, der 
får det til at køre  
 
Alle: Ja, ja …   
 
Anne:  … men jeg synes altså, for den enkelte kvinde man hjælper eller det barn, jeg 
ved … jeg føler, jeg gør en forskel, at man hjælper noget … jeg synes altid, det 
gør en forskel …  
 
Alle: Ja, ja …  
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F1:  Mmm … hvad med jer som frivillige … hvor tit har i kontakt med hinanden … 
og har I kontakt med hinanden udover centeret her?  
 
Julie:  Øh … altså, jeg var … jeg hjalp her forrige weekend med … øh … noget 
catering, hvor vi serverede til et arrangement, hvor … øh … der var nogle 
kvinder, der havde lavet mad, og så var vi nogle frivillige, som var ude og 
hjælpe til med at serverer den … og der gik vi da ud … i hvert fald ud og fik 
noget irish coffee og noget sådan rødvin og sådan noget … det var vildt lækkert 
… ja, og vi var faktisk også … det var nogle, der … nogle fra det gamle 
mandagshold, der skal ses på torsdag til noget halløj, så det … men det … det er 
egentlig først nu, jeg er begyndt at ses med nogle ud over … ud over her … men 
jeg synes, der er vildt godt sådan socialt miljø, det er … øh  
 
Karina:  Ja, det er et godt sammenhold … 
 
Julie:  Der er en god stemning … 
 
Anne:  Men jeg kender en i forvejen, som er blevet frivillig, imens jeg har været det … 
øh … og så er jeg blevet veninde med en. der var frivillig om onsdagen godt nok 
… men det ja … og dem ser jeg selvfølgelig ud over, men ellers ikke … ellers 
ser jeg egentlig ikke nogen ud over … nej … men vi er her jo også ret lang tid 
… jeg tror egentlig mest, det er fordi, man ikke har tid til at ses, ja … 
 
Julie:  Ja, fordi man snakker jo meget privat og sådan, når man er her, synes jeg … 
altså, man snakker jo om, hvordan det går og sådan … det er jo alligevel en 
gang om ugen, man ses … øh … så ja, indtil nu har jeg heller ikke set nogen ud 
over … 
 
Anne:  Det er jo oftere, end jeg ser mange af mine venner … (Griner) … så det er jo 
egentlig sådan en lidt mærkelig prioritet … ja …  
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F1:  Hvad med jer og de kvinder og børn, som bruger centeret her … I sagde, at I 
kunne hjælpe dem, men at de også nogle gange kunne hjælpe jer, altså give 
nogle rejsetips og sådan … hvordan, ja … hvordan er sådan stemningen og jeres 
kontakt med dem?  
 
Julie:  Øh … jeg synes, det er meget … altså, fra kvinde til kvinde … det er meget 
forskelligt … der er nogen, hvor man altså får kram, ligeså snart man går i gang 
… bare virkelig hjerteligt … det er bare en masse private historier, og så er der 
nogle, som altså kommer med et formål, hvor de skal have løst en opgave eller 
et eller andet, og så … så er det lidt mere fagligt, og så … det handler også lidt 
om tid, og hvor meget tid, der er til lige at privatsnakke og sådan nogle ting, 
men … man … men jeg synes altid, det er en positiv relation … øh … og så er 
det dejligt, når man kan have mere tid med den samme kvinde, altså, hvis man 
kan hjælpe den samme flere gange … eller lige sidder ved siden af hende til 
maden eller et eller andet efter maden … så lige snakke lidt mere sammen … 
 
Anne:  Jeg synes egentlig mest, at jeg sådan … man får lidt tætte relationer, hvis man 
har lidt tid til overes, når man sidder og laver lektiehjælp, fordi når vi sidder og 
spiser, kan det godt være … der er virkelig meget larm, og det … det kan godt 
være lidt overvældende, og der foregår mange ting, og jeg tror, der er mange, 
der … eller der er en del, der mest bare spiser deres mad, og så taler de lidt med 
nogle de kender i forvejen, eller hvor … når man sidder og hjælper, og man så 
lige har 10 min. til sidst eller sådan … så sidder man og snakker om alt muligt 
… 
 
Julie/Karina: Ja, ja …  
 
Anne: … det synes jeg egentlig er lidt nemmere, end når vi spiser, det synes jeg bare 
kan være lidt … der kan være lidt mange, ja … ja ... i dag fx der snakkede jeg da 
kun med en af de frivillige … ja … og sådan var det også sidst … 
 
Julie:  Ja, der har virkelig været mange … ja … 
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F1:  Har I nogensinde prøvet at lave noget med kvinderne uden for centeret?  
 
Julie:  Øh … jeg skal faktisk hjem til Hanan i dag, men … det er fordi, jeg skal 
interviewe hende … (Griner) … men … øh … nej, ellers ikke …  
 
Anne:  Nej, altså fysisk uden for centeret, men stadig med aktiviteter, der var tilknyttet 
her … ja ... nej … nej, ellers ikke … 
 
F1:  Har I nogensinde overvejet at stoppe som frivillig? 
 
Alle: Nej, det har jeg ikke … 
 
Julie:  Jeg har haft en periode, hvor jeg blev nødt til at skrue ned for det … hvor jeg 
ikke kunne komme hver mandag pga. noget studie … øh … men det vidste jeg 
godt bare var midlertidigt, og jeg har også glædet mig til at komme tilbage igen 
… det er dejligt at være her igen … hver mandag … 
 
Anne:  Jeg kunne også kun forestille mig, at det skulle være pga. tid egentlig … 
 
Karina:  Jeg har også … altså, haft en periode, hvor jeg ikke har været der så meget, men 
det har også igen været ligesom altså pga. studiet, så … 
 
F1:  Har I sådan nogle ide om … nu siger I, at I ikke rigtig lige nu regner med at 
stoppe … hvor længe tror I, at I bliver ved med at være frivillige? 
 
Julie:  Altså, jeg kunne i hvert fald forestille mig, indtil jeg er færdig med studiet … 
sådan helt færdig …  
 
Anne:  Ja … det kunne jeg også … jeg kan ikke forestille mig andet egentlig … 
 
Julie:  Nej … (Griner)   
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Anne:  Så skulle det være … jeg har nogle gange overvejet om … ja … også i kraft af 
mit studie, eller det … meget af mit fokus kommer helt automatisk altid til at 
være på integration … øh … og jeg kunne godt måske nogen gange tænke, at … 
at jeg måske låser mig for meget fast på integration, at jeg i virkeligheden også 
godt kunne tænke mig at være frivillige på andre … på et herberg eller … øh … 
med misbrugere eller … øh … ja …  
 
Julie:  Det er sjovt, for jeg har haft præcis samme tanke … 
 
Anne:  Eller ja … andre centre eller … øh … ja … det, men … ja … nej, jeg har aldrig 
overvejet det alvorligt, men jeg har nogle gange tænkt, at jeg egentlig også godt 
kunne … også når man hører om andre frivillig projekter, kunne jeg egentlig 
også godt tænke mig ... jeg ved ikke, hvad der giver mest mening for mig, om 
det er bare og specialisere mig, eller … eller om jeg prøver noget andet på et 
tidspunkt … ikke lige nu i hvert fald … 
 
Julie:  Jeg har også overvejet at blive frivillig et sted mere … altså stadig komme her, 
men så også komme … måske bare en gang om måneden eller sådan noget et 
andet sted … netop også for at … ikke det hele handler om integration … 
 
F1:  Det er så også fordi, I har forbundet jer meget med integration i forhold til 
studie? 
 
Julie/Anne:  Ja …  
 
Anne:  (Til Julie) Du er antropolog, du må være endnu værre … (Griner) 
 
Julie:  Ja … jeg er også i gang med et projekt lige nu … jeg laver deltagerobservationer 
her i kvindecenteret, så … (Griner) … det handler også lidt om integration … 
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Anne:  Vi snakkede også om lige … om vores bachelor … en af de andre frivillige og 
jeg skal skrive bachelor sammen, det kunne også hurtigt … kunne komme til at 
blive noget … integration … (Griner) 
 
F1:  Nu … det virker som om, jeres frivillige arbejde også lægger lidt i forlængelse 
af interesser og studie … hvad tror I. at det her arbejde vil sådan betyde for jer 
på længere sigt … sådan over en årrække? 
 
Julie:  Øh … altså … jeg tror da både, at det … altså, ja … øh … at det … det giver jo 
noget på cv’et, det er altså … det gør frivillige job jo … og det synes jeg, især 
man hører mange steder fra … men jeg synes mest, at jeg lægger vægt på, hvilke 
kompetencer det har givet mig … øh … altså, jeg er … ja, jeg synes, der er 
mange ting … jeg synes, jeg har lært … øh … af at være her … ikke noget man 
sådan nødvendigvis lige kan sætte fingeren på lige nu, men jeg tror, det på 
længere sigt … at jeg vil kunne kigge tilbage og tænke, jeg er blevet rustet til 
nogle ting herfra …  
 
Anne:  Øh … det er også sådan … jeg har aldrig tænkt så strategisk på det egentlig, før 
jeg skulle skrive min første jobansøgning, og det var i sommers, eller … 
(Griner) … der havde jeg været i næsten to år og der … der var det sådan, da jeg 
skrev den … at gud ja … gud ja, jeg er da også frivillig der … eller det har jeg 
da … det gør da også, at jeg kan nogle ting … øh … men før det havde jeg ikke 
… altså, det er virkelig ikke strejfet mig, at … at det selvfølgelig også var en 
ressource på den måde, og det er det, men … 
 
Julie:  Ja, ja … jeg synes, man møder det mange steder fra andre … der er mange 
andre, der siger … øh … det må være godt på cv’et, og så er man sådan lidt … 
øh … ja … men nu er det jo ikke lige … det er jo ikke derfor, jeg startede sådan 
… 
 
Anne:  (Griner) ’Catchiing’, så er jeg bare ansat i socialministeriet … men … ej … men 
selvfølgelig så giver det da egentlig … så synes jeg sådan faglig, at 
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evalueringsprojektet giver mig mere, fordi jeg kommer til at lave rigtig, rigtig 
meget metode … rigtig meget uden at jeg sådan lige er uddannet lige præcist 
egentlig ... det at være her er bare sådan, fordi jeg synes, det er fedt … og 
selvfølgelig helt sikkert nogle menneskelige egenskaber, som jeg heller ikke lige 
kan sætte fingeren på, men ja, det … det … det giver en helt masse, man kan 
bruge, og jeg ved ikke helt, hvad det er endnu …  
 
F1:  (Til Karina) Har du noget, du vil supplere med? 
 
Karina:  Nej, jeg er sådan rimelig enig, synes jeg, så … ja … 
 
F1:  Så er det bare sådan her rent afsluttende … nu kom I alle sammen sådan ca. fire 
timer om ugen, men hvor meget fylder det I jeres hverdag, når I ikke er her?  
 
Julie:  Øh … jeg synes, det skifter meget for mig … men nu har jeg også haft sådan et 
semester, hvor jeg … øh … startede med at komme hver mandag, så kunne jeg 
ikke komme i en periode, og nu er jeg i gang med at lave noget projekt, hvor jeg 
er her hele tiden … øh … eller lige startede i dag på at komme hele tiden … øh 
… og også lige nu så er jeg begyndt at se nogen sådan udover, og ja, det … øh 
… ja, det skifter rigtig meget, synes jeg, hvor meget det lige fylder … der kan 
også være uger, hvor jeg ikke tænker på Kvindecenteret overhovedet, ikke … 
men … øh ...  
 
Anne:  Jeg bliver meget … hvis der’ nogen, der lige siger noget, der berør mig, eller … 
øh … jeg synes, det var sådan … jeg sad og hjalp en pige, hun har ikke været … 
jeg tror hun, var sådan seks-syv år eller sådan … øh … og vi sad og lavede 
hendes lektier, og så sagde hun … så spurgte jeg, om hun skulle blive og spise 
så … men nej, fordi nu begyndte det at blive mørkt på det tidspunkt, og så sagde 
hun sådan … ja … fordi vi kan … vi kan ikke gå hjem, når det er mørkt, fordi 
… fordi der bliver skudt på blågårdsplads, så … der var jeg ... øh … altså, her, ja 
… ikke i min hverdag, men det ved jeg godt, det gør i din, men … og der var 
nogen, der … altså, der var nogen på hendes skole, der var blevet skudt ugen 
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inden eller sådan ... og det var så svært at sige … nå, ja, ja, ja ... men de skyder 
jo ikke små piger eller … og det tænker jeg er det, man kan sige, eller … nå, ja 
… men du er en lille pige, så ... hvis man nu bare kunne sige … nej. der er ikke 
nogen, der bliver skudt, men det er der jo … men ja ... ja, sådan nogle ting kan 
godt berøre mig ret meget, hvor man ... sådan nogle gange hvor man tænker … 
øh … at vi er så ens, og vi er her alle sammen, og det er vores Nørrebro og 
sådan … men gu er det ej i sidste ende … eller det er sgu ikke mig, der går hjem 
og er bange for at blive skudt ... det … det sådan nogle ting berører mig rigtig 
meget, når det ... øh … hende, Julie fortalte om, den ansatte der er sygemeldt, 
har også berørt mig rigtig meget og … ja … jeg synes, jeg tænker meget på det 
egentlig, især hvis der er nogle sådan … nogle personlige ting, der er blevet 
fortalt, eller som er sket, eller som ja … jeg synes, det fylder meget i min 
bevidsthed egentlig ... jeg tror, jeg tænker på Kvindecenteret eller nogle 
bestemte kvinder hverdag eller på … jeg synes det fylder rigtig meget …  
 
F1:  Har I nogle sidste kommentarer?  
 
Alle:  Øh … nej ... det tror jeg ikke ...  
 
F2:  Hvis I har tid, så har jeg lige nogle spørgsmål … nu snakkede du især om, at der 
var fra du startede og så til nu, så var der ikke lige så mange, eller så var der 
kommet flere og flere … ting man skal komme igennem, før man får lov at være 
frivillig ...  
 
Anne:  Ja … 
 
F2 Er det sådan en generel ting, at der er kommet mere bureaukratisering eller? 
 
Anne:  Ja, det er det egentlig … men mest i kraft af, at vi er vokset, så det vi flyttede for 
er det kun et år siden … ja, ikke …  sidste sommer flyttede vi fra Fælledvej … 
øh … hertil … øh … i forhold til det her en lille bitte lejlighed … øh … og i takt 
med det er der bare kommet flere mennesker og flere projekter, som samtidig 
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skal koordineres, og jeg tror egentlig … ej, jeg ved ikke, om det er blevet så 
voldsomt … jeg tror egentlig mest, det er … øh … når man bliver … når man 
starter som frivillig, at der er noget ... egentlig mærker vi det ikke så meget, tror 
jeg … men så er der jo en masse i forbindelse med, de her evalueringer kommer 
… der jo lige pludselig en masse registreringsskemaer, man skal udfylde, og det 
er jo til evalueringen … altså, ellers så tror jeg ikke … men det er jo … så er der 
jo kommet cateringvirksomheden, og der er … jeg tror … der er generelt mere 
papirarbejde, der fylder på kontorerne, men jeg synes ikke, jeg tror ikke, os 
frivillig mærker det så meget …  
 
Julie: Nej … det synes jeg heller ikke … jeg føler heller ikke, jeg skal udfylde alt 
muligt sådan … og den der … øh … introduktionssamtale, den var meget low-
key for mig, synes jeg … den var meget sådan … jeg skulle komme og snakke 
med Julie, og hun var ikke lige kommet endnu og sådan … og jeg … jeg havde 
lidt tænkt det som en jobsamtale, ikke … nu havde jeg tænkt … nu skal jeg 
virkelig argumentere for, hvorfor jeg vil være god her og sådan noget … og så 
var det jo bare sådan … nå … men vil du have noget te og lalala ... nå, og …. nu 
skal du høre lidt om centeret og sådan noget … tog helt for givet at selvfølgelig 
skulle jeg da starte … det var der slet ikke rigtig nogen tvivl om, og så var det 
bare sådan det og … nå, men du kan forvente det og det ... blablabla … vil du 
spise med i aften, så kan du bare … vi spiser her kl.18 … så kan du bare være 
med til det og sådan … nå … okay ... det var meget stille og roligt, synes jeg …  
 
Anne:  Men jeg tror også kun, at det er godt … 
 
F2:   Havde du sendt en ansøgning først, eller hvordan fungerer det? 
 
Julie:  Øh … ja … hvad havde jeg egentlig gjort … nej … jeg tror egentlig … tror jeg 
havde skrevet en mail … altså, jeg havde fundet det på nettet inde på 
Frivilligjobs.dk … der havde jeg fundet … øh … et opslag om mandag aften, så 
havde jeg skrevet en mail til Julie, som på det tidspunkt var frivilligkoordinator 
… øh … hvor jeg havde skrevet, jeg gerne ville starte, og at jeg … et eller andet 
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med at jeg savnede nogle børn og lege med og lalala ... og så … øh … ringede 
hun til mig, tror jeg, og sagde, at jeg kunne komme op og snakke lidt med 
hende, så ... ja ... startede jeg bare efter det ...  
 
F2:  Okay …  
 
Julie:  Jeg tror ikke, jeg sendte … nej, det gjorde jeg ikke … jeg sendte ikke nogen 
ansøgning eller noget … nej … 
 
Karina:  Det gjorde jeg heller ikke … det var også meget stille og roligt for mit 
vedkommende ...  
 
F2:  Ja, okay …  
 
Anne:  Men det er jo også kun godt … det er jo også bare, at man bliver klædt bedre på 
eller … altså, jeg synes ikke, det var fedt, da jeg bare sådan blev sat den først 
gang og skulle hjælpe en med lektier … eller jeg gjorde jeg bare, men det var jo 
bare sådan … der var vildt travlt og sådan … man skulle bare lige blende ind og 
sådan … det var sikkert i den bedste mening, men jeg ville da hellere have haft 
den introduktion, der er nu, tror jeg …  
 
Julie/Karina: Ja …  
 
Anne: Det er overhovedet ikke fordi, det virker intimiderende, tror jeg …  
 
F2:  Okay, hvordan bliver man klædt på … er det bare en enkelt aften, som du siger 
eller? 
 
Julie:  Ja, altså … ja … jeg tror bare, at man skal kastes ud i det … det er sådan, jeg 
blev klædt på … øh … ja, fordi selv om jeg havde haft den der introduktion … 
det var mere en introduktion til stedet … altså … det var ikke så meget en 
introduktion til mine opgaver … altså, jeg blev lige forklaret, der er lektiehjælp, 
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og der er computerhjælp, og vi spiser sammen mandag og sådan nogle ting … 
men der var ikke nogen … hvad er det så, du skal gøre ved computerhjælp … så 
første gang jeg skulle lave computerhjælp, havde jeg ingen idé om, hvad det 
egentlig var … (Griner) … det var bare sådan … 
 
Anne:  Så tænder vi ...  
 
Julie:  Ja ... nå, men ja … øh … hvad er det, jeg skal lave og sådan … (Griner) … og 
jeg tænkte sådan … nå, nu viser jeg dig, hvordan krak fungerer og lalala … men 
… men havde ikke lige fattet, at kvinden ikke kunne bruge en computer 
overhovedet … altså ikke vidste hvad internet var, og ikke vidste hvad space 
var, så det var ligesom det der med … okay … lige spole tilbage igen sådan … 
forfra … okay, der tænder du godt …  
 
Anne:  Men jeg tror altså, der er nu … jeg er ret sikker på … 
 
Julie:  Ja, tror jeg også, det er sådan en … hvad kan du forvente, hvilke situationer kan 
der komme og sådan noget ... øh … det synes jeg også, jeg hørt Maria i dag 
fortælle en ny … øh … så det tror jeg, der er nu … 
 
F2:  Den evaluering … du er i gang med at lave, hvem er det, der sådan … siger nu 
skal der evalueres? 
 
Anne:  Øh … jamen, dels er det de folk, der finansierer os … en stor del af os i hvert 
fald … øh … og dels er det kvindecenteret selv til at forbedre aktiviteterne, og 
… øh … så der er nogle ting, der er mere relevante for fondene og nogle ting, 
der er mere relevante for kvinde centeret og sådan … meget detaljeret bud til 
sådan, hvordan sommerferien kan blive bedre, er fondene sådan lidt ligeglade 
med … de vil bare vide, at deres penge er gået til det …  de ente, og at det har 
fungeret, eller så det …  
 
Julie:  Nogle gode citater fra nogle kvinder, der har været glade … (Griner) 
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Anne:  Ja … (Griner) … præcis … så det samler vi sammen … ja … øh … så det er det 
… 
 
F2:  Så det er måske en mere resultatorienteret proces? 
 
Anne:  Øh … ja, det er det jo sådan set, men … men resultatet er tit bare, at kvinderne 
skal have været glade … så jeg ved ikke, om man kan kalde det … eller det 
lyder sådan lidt koglerierne … men det tror jeg egentlig ikke … det er meget 
sådan noget 70% skal have haft en god tur og sådan … så det er ikke … ja ... og 
ja …  
 
F2:  Okay … ja, det tror jeg var det ekstra, jeg havde ...  
 
F1:  Jamen, tusind tak for jeres hjælp … 
 
Alle:  Det var så lidt … 
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Bilag 2 
Interviewguide 
Koordinator 
Intro/præsentation   
Hvem er vi og hvem er du?  
Hvor lang tid har du været koordinator? 
Hvad indebærer dit job som koordinator?  
Hvilke opgaver varetager du, og hvor mange 
timer arbejder du om ugen? 
 
Organisation  
Værdier, sagen 
 
Hvad er organisationens værdigrundlag?  
Hvad er det overordnede formål?  
Hvor mange frivillige er der tilknyttet (på det 
her projekt)?  
Har organisationen nogle 
kriterier/retningslinjer for hvor lang tid den 
frivillige skal bruge på det om ugen og som 
frivillig i organisationen? (løst tilknyttet eller 
en mere fast struktur). 
 
Frivillige 
Indflydelse/magt 
 
Kan du beskrive de frivillige I har? 
Hvilke opgaver varetager de frivillige? Hvad 
bidrager de frivillige med? 
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Hvor lang tid er de frivillige typisk tilknyttet? 
(måneder/år)  
 
Kompetence 
Læring, karriere 
 
Hvilke krav stiller I til de frivillige? (tid, 
kompetencer)  
Tilbyder I kurser til de frivillige? 
(kompetenceudvikling, træningsforløb) 
 
Motiver 
Alle otte motivdimensioner 
 
Hvorfor tror du de frivillige laver frivilligt 
arbejde? 
Hvorfor tror du de frivillige har valgt at 
arbejde i jeres organisation? 
Hvordan får I typisk nye frivillige?  
 
Netværk  
Kammeratskab, læring 
 
Kan du uddybe/fortælle om en af de 
aktiviteter som er på centeret/i projektet?  
Hvordan er kontakten mellem de frivillige og 
brugerne her? 
Eksterne relationer  
Samarbejder I med andre 
organisationer/staten/private virksomheder?  
(Hvordan) påvirker det arbejdet? 
Afrunding   
Andre kommentarer? 
Tak for hjælpen 
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Bilag 3 
Interviewguide 
Frivillige  
Intro/præsentation 
 
 
 
  
 
Hvem er vi og hvem er I? 
Kan I kort præsentere jer selv, fortælle hvor 
længe I har været frivillige og sætte nogle ord 
på det frivillige arbejde, I udfører?  
Hvor meget tid bruger I på det?  
 
Motiver 
Alle otte motivdimensioner 
 
Hvad var grunden til at I blev frivillige?  
Hvad kan I godt lide ved at arbejde frivilligt? 
Organisation og tilknytning hertil  
Værdier, sagen, identitet 
 
Hvad tiltalte jer ved denne organisation/projekt? 
Er I frivillige andre steder? 
Har I været frivillige andre steder? 
 
Opgaver  
 Indflydelse/magt 
 
Hvilke opgaver er I med til at varetage?  
Hvor meget indflydelse har I på det frivillige 
arbejde I udfører?  
Hvad er jeres rolle som frivillig og hvad 
bidrager I med? 
Hvad er formålet med de aktiviteter I laver? 
 
Kompetencer 
Læring, karriere 
 
Hvad kræver det at være frivillig her?  
Hvad bidrager du med som frivillig? 
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Netværk 
Kammeratskab 
 
Laver I sociale aktiviteter udenfor det frivillige 
arbejde med hinanden? 
Hvor hyppig kontakt har I med hinanden?  
Beskriv kontakten mellem jer og brugerne af 
centeret/projektet i forbindelse med jeres 
arbejde. 
 
Fremtid 
Identitet, sociale forventninger, karriere, 
kammeratskab 
 
Har I på et tidspunkt overvejet at stoppe som 
frivillige? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Hvor længe har du tænkt dig at arbejde 
frivilligt?  
Hvad betyder det frivillige arbejde for dig på 
længere sigt?  
 
Afrunding 
Identitet, sagen 
 
Hvor meget fylder det frivillige arbejde i din 
hverdag?  
Hvad betyder det for dig (i din hverdag)? 
Andre kommentarer?  
Tak for hjælpen 
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